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Madrid 17 
Los "repórters" de los diarios po-
líticos de la prensa madrileña, sin 
-distinoión de partidos, han obsequia-
do con un almuerzo al señor Canale-
jas para corresponder al que el Jefe 
del Gobierno les ofreció no hace mu-
<ího. 
E l señor Canalejas al brindar ma-
nifestó que el partido liberal gober-
naría todavía durante varios años y 
que serán sing-ularmente interesantes 
las tareas parlamentarias en el últi-
mo trimestre del año actual, después 
que se legalice la situación económi-
ca votándose los presupuestos; pues 
una vez que se cumpla esa formali-
dad indispensable, el Gobierno desa-
rrollará su programa, en toda su am-
plitud, por medio de la presentación 
de sucesivos proyectos de ley. 
E L IMPUESTO 
SOBRE E S P E C T A C U L O S 
% Madrid 17 
Los empresarios de teatros han vi-
sitado nuevamente al Ministro de Ha-
cienda, señor Rodrigáñez, para ma-
nifestarle que estiman oneroso é im-
posible de pagar el nuevo impuesto 
que se proyecta establecer sobre los 
espectáculos, aun después de la re-
baja anunciada; por lo que se verán 
en la necesidad, si dioho impuesto se 
mantiene, de licenciar las compañías 
teatrales y cerrar los teatros. 
E l señor Rodrigáñez mostróse más 
complaciente en esta segunda entre-
vista con los empresarios que en la 
primera, anunciando una nueva re-
baja y que estudiará el medio de que 
puedan establecerse conciertos entre 
la Hacienda y las empresas para el 
pa^o de la contribución. 
Los empresarios agradecieron al 
Ministro sus buenos deseos, pero de-
clararon que juzgan la rebaja insufi-
ciente y que telegrafiarán á sus com-
pañeros de provincias el resultado de 
la entrevista para conocer su criterio 
antes de adoptar sobre el asunto nin-
guna decisión. 
ÜNA DENTUNOIA D E L 
^MINISTRO D E P O R T U G A L 
Madrid 16 
E l Ministro de Portugal en esta 
Corte visitó hoy al Ministro de Esta-
do. 
señor García Prieto, para notifi-
carle que los realistas portugueses 
íian fletado en el extranjero una go-
leta para hacer un desembarco de ar-
mas y municiones en costas de Galicia 
y luego introducirlas en Portugal por 
da frontera. 
E l Ministro de Estado aseguró al 
representante de Portugal que so 
ejercerá estrecha vigilancia así en la 
costa como en la frontera para evi-
tar que pueda hacerse el alijo. 
CONTRA E L IMPUESTO 
D E T O N E L A J E 
L a Coruña 17 
* Se está haciendo una viva oposi-
ción al impuesto de tonelaje tal co-
mo se establece en. el proyecto de pre-
supuestos. 
L a Cámara de Comercio, la Asocia-
ción de Consignatarios de Buques y 
los demás organismos económicos de 
esta ciudad, han redactado y suscrito 
una exposición contra el impuesto, 
alegando que la vida del puerto de la 
Coruña experimentaría un rudo gol-
pe de ser aquel aprobado y que la 
modificación de la vigente ley de co-
municaciones marítimas dañaría con-
siderablemente al tráfico y reduciría 
en grandes proporciones la exporta-
ción de productos españoles á Amé-
rica. 
E n breve saldrán para Madrid co-
misiones de la Coruña y de Vigo con 
el objeto de presentar la exposición 
referida y de pedir á los senadores y 
diputados de las provincias de la Co-
ruña y Pontevedra que pongan de 
acuerdo con los representantes en 
Cortes de las demás provincias inte-
resadas en el asunto, á fin de evitar 
la aprobación del nuevo impuesto de 
tonelaje. 
: DOS V U E L O S E N AEROPLANO 
CONCURSO D E A J E D R E Z 
San Sebastián 16 
E l aviador Sebastián Garnier hizo 
esta tarde dos soberbios vuelos en ae-
roplano, saliendo de la Concha y 
aterrizando en-el mismo lugar de la 
salida. 
Un público inmenso, en el que fi-
guraban muchísimos franceses, hizo 
grandes ova,ciones al aviador. 
Han llegado ya á esta ciudad los 
ajedrecist?*? extranjeros que tomarán 
parte en el torneo internacional de 
ajedrez que se abrirá el lunes. 
También han llegado varios corres-
ponsales de grandes diarios europeos. 
•NOTICIAS D E M E L I L L A 
Madrid 17 
! Las noticias recibidas de Mcíilla 
dan cuenta de un intento de robo que 
realizaron la última noche unas par-
tidas de bandidos marroquíes en el 
i campamento español. 
Cuando todo se encontraba en el 
¡ reposo, los ladrones, divididos, con 
• una audacia suprema, se acercaron á 
j la vez por varias partes. Pero fueron 
! descubiertos y no pudieron acabar su 
empresa. 
Hirieron cuatro soldados. 
Hoy ofreció la oficialidad del ejér-
cito de operaciones en Melilla un 
banquete de homenaje cariñoso al ca-
pitán Barbeta y á los moros intérpre-
tes y adictos que le ayudaron á efec-
tuar el cange de algunos enemigos 
prisioneros por nueve soldados espa-
ñoles que se hallaban en poder de 
los contrarios. 
E n el banquete reinaron mucha 
alegría y entusiasmo loco; pero cuan-
1 do mayores eran éstos, llegaron al-
! gunos moros que se dedican al es-
i pionaje y á la confidencia, y aviaa-
I ron que los suyos pensaban atacar el 
! campamento. 
I Celebrábase mercado en el Zoco 
Benibuyagi; asistieron al mismo mu-
chos moros, y aprovecharon la oca-
sión para reunirse y proyectar un 
ataque al ejército español, que supo-
nían descuidado. 
Dióse por terminado el banquete, 
y el ejército salió de operaciones; re 
partido en dos columnas, mandadas 
por Aldave y por Jordana, llegó en 
combinación hasta Arruit. 
Los harkeños huyeron en cuanto se 
percataron de que sus planes habían 
sido descubiertos. 
UNA SESION BORRASCOSA 
Barcelona 17 
En el Ayuntamiento de esta capi-
tal se ha celebrado hoy una sesión 
que terminó en un escándalo. 
Tratóse de la cobranza del arbitrio 
de carruajes en los días de Carnaval. 
Y merced á la evidente desunión que 
existe entre los concejales radicales, 
ya muy desacreditados, aprobóse un 
aumento en ese arbitrio para los tres 
días solos que en España se celebran 
estas fiestas. 
Los dueños de carruajes, que ha-
bían acudido casi todos á presenciar 
la sesión, acordaron unánimemente 
abstenerse de concurrir con sus co-
ches al paseo. 
D E UNA A S A i l B L E A 
L a Asamblea de viticultores reuni-
da en Barcelona ha celebrado su pri-
mera sesión. 
E n ella se pronunciaron interesan-
tes discursos y se aprobaron varias 
proposiciones de importancia. 
Mañana se efectuará la gran sesión 
de clausura. 
Los asambleístas han sido muy ob-
sequiados, y han efectuado algunas 
excusiones á los centros vitícolas más 
importantes. 
MAS SOBRE LOS E S P E C T A C U L O S 
Valencia 17 
Se acaba de recibir en esta capital 
el telegrama en aue anuncian los em-
presarios de Madrid á todos sus com-
pañeros de provincias la rebaja que 
ha acordado en el nuevo impuesto so-
bre espectáculos el Ministro de Ha-
cienda señor Rodrigáñez. 
l a solución no ha contentado á nsu 
die; los empresarios de Valencia se 
han reunido para discutirla, decla-
rando por unanimidad que no esta-
ban satisfechos y continuarían cerra-
dos todos los espectáculos hasta que 
no se suprimiera tal aumento. 
Hasta ahora no ha habido que la-
mentar desórdenes, pero la medida 
del señor Rcdriíráñez se considera 
abusiva y no es nada popular. 
L A S C O R T E S D E CADIZ 
Continúa trabajando en favor del 
magnífico programa con que se cels-
brará en Cádiz el primer Centenario 
de las Cortes, la comisión de perso-
nalidades gaditanas que se ocupa de 
estas fiestas. 
Canalejas ha prometido que asisti-
rá al Centenario y éste revestirá gran 
esplendor. 
S O B R E L A ESCUADRA 
E n la sesión del Congreso, el señor 
Maciá ha dirigido una interpelación 
al gobierno acerca de lo que él llama 
nueva orientación naval. 
E l señor Maciá ha censurado con 
energía esta orientación; cree que no 
j es tiempo aún de construir una escua-
dra, y que para la defensa de las cos-
tas españolas bastaba con adquirir 
una buena cantidad de submarinos. 
Le respondió don Manuel Pidal que 
la nación construía acorazados por-
que contaba con los elementos nece-
sarios para ello sin sacrificar á na-
die; hacía lo que podía dentro de su 
presupuesto y no pensaba acometer 
imposibles. 
E l señor Besada opina como el se-
ñor Maciá, y trata de los millones que 
en esa escuadra habrán de consumir-
1 se sin utidad ninguna. Esta empresa, 
según él, echa una responsabilidad 
gravísima, política y económica^ so-
bre los que la aprobaron 
—Antes de dar un paso más—aña-
dió—y antes de exponernos á nuevas 
aventuras, liquidemos el pasado, que 
: no lo hemos liquidado aún, Y después 
de conseguirlo, ya sabremos prepa-
rarnos firmemente para las eventua-
lidades del porvenir, 
i Opina que es necesario discutir es-
I ta cuestión, despojándose á la vez de 
| quijotismos y de pesimismos tan per-
1 judiciales unos como otros. 
E l discurso de Besada, sustancioso 
y elocuente, ha causado sensación. 
Canalejas respondió que se encon-
traba de acuerdo con lo dicho por Be-
sada; y para poder resolver cumpli-
damente el problema de Africa, que 
no admite aplazamiento, los invita á 
todos á colaborar en la reconstitución 
económica que conceptúa precisa. 
Se han suspendido las sesiones has-
ta el día 26. 
UN N A U F R A G I O 
Huelva 17 
Junto á la Isla Cristina ha naufra-
gado el vapor "Sagunto." pertene-
ciente á la matricula de Cartagena. 
L a comandancia de esta plaza en-
vió un barco en su socorro. 
Ha sido salvada la tripulación y se 
recogió la mayor parte del carga-
mento. 
C O N F E R E N C I A 
Han celebrado una nueva conferen-
cia el embajador de Francia en Ma-
drid y el Ministro de Estado, señor 
García Prieto, acerca de la manera 
en que se hará en adelante la recau-
dación en las aduanas marroquíes, y 
de algunos otros puntos de la famosa 
cuestión. 
Sobre el resultado de la conferen-
cia se guarda una reserva absoluta. 
Opinase sin embargo que han ade-
lantado mucho las negociaciones, y 
cue el gobierno francés se muestra 
condescendiente é inclinado á transi-
gir en cuanto le sea posible sin per-




Cuatro por ciento. 85.05, 
ricana, el Coronel Black, miembro de 
la Comisión encargada de la extrac-
ción del "Maine," manifestó que el 
explosivo empleado en la voladura 
del citado acorazado es igual ó muy 
parecido al que se usa en los barrenos 
que se dan en las rocas blandas en 
las cercanías de la Habana. Crea el 
Coronel Black que el explosivo en 
cuestión fué fabricado en la capital 
de Cuba. 
B A S E - B A L L 
Colón, Panamá, Febrero 17. 
E l club de pelota de la ciudad de 
Nueva Orleans, campeones de la Liga 
del Sur, ha derrotado hoy en un her-
moso juego al club de Panamá. L a 
anotación fué de siete carreras contra 
cinco, suspendiéndose el desafío en la 
octava entrada por falta de luz. 
E L TENOR CONSTANTINO 
Nueva York, Febrero 17. 
E l notable tenor español Florencio 
Constantino ha embarcado hoy para 
Cuba á bordo del vapor "Havana" 
de la línea de Ward, 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 17 
Bonos de Cuba, 5 por cienio ^ex-
interés.) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descruento papel comercial, 3.1j2 á 
•í por ciento anual. 
Cambios sobm Londres. 60 d¡v., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so M-' l-ondres, á la vista 
banqueros, $4.87.40. 
Cambio sobre furris, banqueros, 60 
d|v., 5 francos lS.l |8 céntimos. 
Cambios sotm hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
T'ritr'irno:as polarización 96, en pla-
za, 4.80 cts. 
Centafnpras pol. 96, entregas de 
Febrero, 3.7\16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Marzo, 
4,73 cts. en plaza. 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 4.30 cts. 
Azúcar de miel, pol, 89. en plaza. 
4.05 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Londres, Febrero 17 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
3d. 
• Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 3d. 
Consolidados, exx-interés, 78.13[lfi, 
Descuento, Banco de Inglatemi, 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^is 
trj»'i-<s en Londr-v« cerraron hov ü 
£85.112. 
París, Febrero 17 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 10 céntimos. 
Nuestro bien informado correspon-
sal en Cienfuegos, señor Castillo, nos 
comuniea por telégrafo, haberse efec-
tuado en aquella plaza, las siguien-
tes ventas: 
2,500 sacos centrífugas pol. 95.80 
del central ^Pastora," á 6.70 
rs. arroba. E n Almacém 
1̂ 180 sacos centrífuga pol. 95.50 
del cfentral Santa María," 
á 6.62 rs. arroba. 
Cambios—Cierra el mercado con 
demanda moderada y flojedad en los 




Londres, Sdfv 19.>í 
60dlv _ 18.1^ 
París , 3d[v _ b.tf 
T-Iaratmrpo, 8 d^v o. 
Estados Unidos , 3 d\v 9. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div...._ 2.f* 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
í l r e e n b a c k s 9. 
P la ta e s p a ñ o l a , 98. 
•Rantiuero 
20.yiP. 
19. i / P , 
5 .>ÍP . 
4 . H P . 
9.HP. 
l . ^ D . 
p . § anua l 
— Se coti-
9.KP. 
9 8 ^ . V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a . . . * . 98% á 99 V . 
Calderi l la (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . , , 10 V . 
Centenos ¿ 5.33 en plata. 
Id. en cantidades . , . á 5-34 en plata. 
Luises V x * á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
DIEZ Mil m « DE ESCRieiR 
" U N D E R W O O D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
^ orden m&m grrmmle, dada y recibida, 
qne ae registra en el mondo! 
C A B L E : 
"I-a Wefttern fnlon Telegraph and Cable 
(»«npany*' },„ firmado boy, 13 de Rebrero 
¡£ 1912. con la " l nderwood TypewrKer 
^"«apany" nna Contrata ordenando la en-
M*f» de DIEZ MIL, MAftüIJÍAS DK KS-
L A S E L E C C I O N 
t»b 
n cnanta mfiqnlua ae fabrica hoy ea-
repreaentada. JÍI «n» n*»*0 íabrleaate 
"'•aba con an mdqntna. Cada mdoulaa toé 
•"Jeta « nn ntinnHoao examen por una Co-
"•'•lón de Meednlooa Experto», emcargra.la 
*• «-eeomendar la MEJOR r «• MA.«« PER-
*fcCTA mdqnlna de escribir obtenible. 
L A '' UNDERWOOD 
>KÍda por aer la MEJOR y la MAS 
- ECTA, y * la «Undearwood Trpewrlter 
"•npany" ]« fn# adjudicada la orden por 
D l E Z M U , MAQriXAS "rADEBWOOD*» 




R E T R A T O S 
A rtfeúcos y comercháea desde un 
peso la inedia doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á deaafcilio. Colominas 
y Comrp., San Rafael 32. Almacén de 
efeetee fotocrá/ioes. m h % 
L a s a l q m U M S S e n H i e s t r a 
B ó v e d a , c ® n s t r a í d a C « H todoa 
los a d e l a a t » s Modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cmg-
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i a f o r m e s d i r i j a n 
se á n u e s t r a • f i c i n a A m a r g u -
r a H U M . 1. 
BANQUEROS 
sais ' • - i f - i 
H U E L G A F O R M I D A B L E 
Londres. Febrero 17 
L a hnelg-a de la Federación Nacio-
nal de Mineros de Inglaterra parece 
ya inevitable, habiéndose fijado el 
dia primero de Marzo para la inau-
guración de ese gran conflicto que 
significa el paro general de todas las 
minas del Reino Unido. E n dicho mo-
vimiento toman parte cerca de un mi-
llón de obreros que ya han sido noti-
ficados por las numerosas delegaao-
nes de la importante Federación. 
A consecuencia de estos avisos tan-
to los dueños de las minas como las 
autoridades se preparan para hacer 
frente á la huelga generaL 
E l gobierno piensa intervenir en el 
asunto y ver si encuentra una fórmu-
la de avenencia entre los mineros y 
sus patronos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Viena, Febrero 17 
L a enfermedad que hacía tiempo 
venía padeciendo el Conde Von Aeh-
renthal. Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Austria-Hungría, ha teni-
do hoy fatal desenlace. Al anochecer 
y rodeado de sus familiares entregó 
el Conde su alma á Dios. 
Hoy mismo, el Emperador le ha-
bía dirigido una carta aceptándole la 
renuncia de au cargo, que hacia tiem-
po tenía presentada y reiterándole su 
confianza. 
E l Emperador en su carta da laa 
gracias más expresivas al Conde Von 
Aehrenthal por los servicios que pres-
tó al gobierno y á su patria, envían-
dele como recompensa la Gran Cruz 
. de brillantes de la Orden de San Es-
Iteban. 
APARATO PRODIGIOSO 
Indianápolis. Febrero 17. 
Se ha sabido hoy que las autorida-
[des federales colocaron en secreto un 
' delicado aparato telefónico en uno de 
los pupitres de la oficina directora de 
la asociación de obreros de puentes y 
! artefactos de hierro, complicados en 
la gran conspiración dinamitera dft 
que viene ocupándose hace tiempo el 
Gran Jurado Federal. Este aparatico 
se colocó en el mes de Octubre y per 
rcedio de él los taquígrafos del go 
bierno que estaban en un cuarto de-
bajo de la oficina obrera, pudieren 
recoger todas las declaciones hechas 
y las acusaciones sostenidas de que se 
ha dado cuenta en telegramas ante-
riores y que boy esgrime la justicia 
como arma poderosa contra los dina 
miteros. 
O T R A V E Z E L " m i X E " 
Nueva York, Febrero 17. 
E n una reunión celebrada por los 
veteranos de la guerra hispano-amo-
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 17 
Azúcares.— E l azúcar de remola-
cha ha cerrado hoy en Londres coa 
otra pequeña alza y el de Xueva 
-York quieto, pero muy firme. 
E n las diversas plazas de la Isla 
siguen retraídos los vendedores, por 
lo que. á pesar de las buenas dispo-ii-
ciones de los exportadores para ope-
rar á precios llenos, dentro de los lí-
mites que dan las cotizaciones de 
Nueva York, se han efectuado poeaf* 
ventas, de las que hemos sabido de 
las siguientes: 
€00 sacos centrífuga pol. í>5.1 2. 
á 6.72 rs. arroba. Para el 
consumo local. 
350 idem idem pol. 95.1 ¡2, á 4.45 
rs. arroba. Trasbordo. 
5,000 idem idem pol. 96, á 6.6S rs. 
arroba. E n Matanzas. 
5,000 idem idem pol. 96.1i4-96.1¡2, 
á 6.70 rs. arroba y $2 sobre 
todo. E n idem. 
9,000 idem idem pol. 96, á 6.68 rs. 1 
arroba. E n Sagú a. 
5,000 idem idem pol. 96, á 6.64 rs. 
arroba. E n idem. 
E X P O R T 
Habana, Febrero1 
Azúoares.—La persistente subida 
de los precios en Londres y Nueva 
York se atribuye á varias causas «la 
las cuales las principades son las si-
guientes: la autorizzación de la Con-
vención de Bruselas á los producto-
res rusos para exportar este año sola-
mente 150,000 toneladas y en los suce-
sivos de 50,000 á 100,000 además de 
¿as 200.000 toneladas convenidas, se-
gún las circunstancias; el poco rendi-
miento de la caña en esta Isla duran-
te los dos primeros meses de la mo-
lienda; Lo atrasado de la zafra en la 
misma, á consecuencia de las frecuen-
tes interrupciones por lluvias; el ale-
jamiento del mercado de los vendedo-» 
res en espera de mejores precios y, 
finalmente, la buena demanda que ha 
habido por azúcares de Cuba para 
Knrnpa. factores qne han provocado 
f1! ;dza. á pesar de la estudiada indi-
ferencia de los refinadores norte-
amorieanos y los elevados tipos de 
fletes que varían hoy entro 16 y 37 
centavos quintal, contra solamente 8 
y 9 cts. en tiempos normailes y au-
mentan proporcionalmente el costo 
primitivo del azúcar. 
A pesar de haber los exportadores 
en la Isla mejorado gradualmente 
sus ofertas, hasta exceder hoy en de-
terminados casos, la paridad de Nue-
va York, los vendedores, según suce-
de generalmente cuando el mercado 
sube, pretenden precios más altos 
que los vigentes y como los compra-
dores no pueden satisfacer »us aspi-
raciones, aunque bastante grand**, 
no han tenido las ventas toda la im-
portancia que debieran y las de que 
hemos tenido noticia suman en jun-
to sobre 140.000 sacos, que se enage-
naron en la siguiente forma: 
E n la Habana 
8,535 sacos centrífugas pol. 93^r 
96, de 5.7[8 á 6:56 rs. @. 
Trasbordo. 
5,000 idem idem pol. 96, de 614 á 
6.o|'16 rs. @. Reventa para 
la especulación. 
E n Matanzas 
55,250 sacos centrífoga pol. 9612-
96 de 6J18 á 6.58 rs. @. 
E n Cárdenas 
45,050 sacos centrífuga pol. 951 o-
96, de 6.1[8 á 6.46 rs. @. 
S M I T H P R E M I E R 
l i MEJOR BE TODAS LAS I t U B U DE ESCRIBIS 
A N T E S D B C O M P R A R 
M A Q T T T N A A L O C N A . V E A L A H T J E S T R A 
A G E N T E S O E K E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ' R e i l l y 16 moderno T e l e f o n o A - T 8 C / 1 
C 503 F. 1 
DIARIO D E L A MABINA.—adSfttó* de la mañana.—Febrero 1S de 191!?. 
E n Sagna 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
6,16 á 6.52 rs, @. 
E n Cienfueg-os 
10,000 sacos centrífuga pol. 9-3.̂ 2-
96, de 6.15 á 6,3il6 rs. @, A 
entregar en este mes y en 
Marzo. 
9.900 id. id. pol. 95.1Í2-96, de 6.20 
á 6.35.3i4 rs. @. E n almacén. 
620 idem azúcar de miel, pol. 
9I.1/2, á 5.1Í4 rs. @. E n id. 
• Cierra hoy el mercado bastante 
más quieto, pero muy sosríenido de 
6.7 16 á 6.1 ¡2 rs. arroba por centrífu-
gas pol. 9.5.1|2-96; y de 5,1|8 á o.l¡lb 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
SSjdO, en Almacén. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96° 
en plaza, según la citiza«ión diana 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 6.3429 rs. (0} 
Id. la id. anterior . . 5.$000 rs. @ 
Id. en la primera quin-
cena Febrero . . . 6.1214 rs. (q) 
Id. Enero 1912 . . . . 5.9062 rs. @ 
Id. Enero 1911 . . . . 
E l tiempo seco y fresco que e«tnvo 
provalrcion in durante los primeros 
días de la semana, permitió dar un 
gran impulso á la molienda con resul-
tados más satisfactorias en cuanto al 
rendimiento de la caña, cuya condi-
ción había mejorado notablemente en 
los últimos días; desgraciadamente; 
TO IVÍÓ á empezar á llover á mediados 
de seranna y como el agua alcanzó 
6 todas las provincias, obligó á. sus-
pender nuevamente la melienda en 
muchas comarcas. 
Estas frecuentes interrupciones, 
tan perjudiciales á la zafra porqay 
tno permiten recuperar el tiempo 
perdido, han dado también lugar á 
¡nuevas y ccmtradictorias aprociacio-
nes sobre la ascendencia de la pro-
doicción y mientras algunos, basán-
dose en la caña que hay en el cam-
po, persisten en asegurar que alcan-
zairá este lañoi, á l a s 1.800,000 ton3. 
calculadas en un principio, otros, te-
niendo en cuenta las condiciones des-
favorables, respecto á rendimientos, 
lluvias y escasez zde jornaleros, bajo 
las cuales se empezó la molienda, no 
le asignan un total que exceda de 
1.500,000 á 1.600,000 toneladas ha-
hiendo quien habla de solamente 
1.400,000 idem. . 
Los recibos en los puertos de em-
barques hasta el 12 del corriente su-
man 366,098 toneladas, y la exporta-
ción por los mismos 207,128 idem, 
contra 334,651 y 195,338 respectiva-
mente, en igual fecha de l ^ l l . 
Los cablegramas recientemente rs-
Ips de Washington en los cualeá 
se anuncia que el gobierno de los Es-
tados Unidos no está dispuesto á pro-
rrogar por un nuevo período de cinco 
años, su tratado de reciprocidad con 
Cuba, como ésta lo ha pedido, han 
dado margen aquí á muchos comenta-
rios y han creado un profundo senti-
miento de malestar y alarma. 
Se asegura que la abrogación de 
este tratado es de todo punto necesa-
rio para que se pueda llevar á efecto 
la proyectada revisión del Arancel 
de Aduanas de los Estados Unidos, 
á fin de que el Congreso de Washing-
ton pueda introducir en el mismo una 
rebaja en los derechos sobre los azú-
cares procedentes de otros países que 
se importen en los Estados ü-nidos, lo 
que no podría hacerse si siguiera en 
vigor en tratado con 'Cuba. 
Por este motivo la proposición de 
Cuba de renovar el tratado por cin-
co años más ha sido desechada en 
"Washington y si hubiera sido reno-
vado el gobierno americano se encon-
traría hoy en una posición harto de-
licada, de la cual.le sería hoy muy di-
fícil desenredarse porque no podría 
rebajar los derechos sobre los azúcu-
res de otros países sin incurrir en una 
flasrrante violencia del tratado cort 
Cuba, y tampoco podría rescindirlo 
antes que transcurrieran los cinco 
años convenidos. 
Todo lo que antecede se dice .le 
Washington y nos parece bastante 
confuso y .algo sofístico, por lo que 
opinamos que hay que aguardar la no-
ta oficial sobre este asunto, para sa-
ber 'á qué atenernos con certeza. 
Lo único que se desprende clar-»-
mente de todo lo que hemos trans-
crito es que Cuba debe prepararse pa-
ra ^enunciar á una parte má* ó rae-
nos importante de los beneficios que 
le proporciona el antiguo tratado 
que ha de cesar de regir dentro de un 
período relativamente corto y será 
sTistituido por otro, cuyas cláusulas 
son todavía completamente descono-
cidas. 
A Cipriano Saurí. dp idem, 4 ma-
chos y 3 hembras vacunas. 
Al Matadero de Luyanó. de va-
rios términos, 243 machos y 45 heru-
bras vacunas. 
A Eugeni S. Agramonte, del Wa-
jay. 24 vacas. 
A Carlisto Sánchez, de idem. 11 
machos y 12 hembras vacunas, 
A Cossío y Cadavieco, de Cama-
güey, 50 toros. 
A Juan Velez. de varios términos. 
3 machos y 1 hembra vacuna. 
A Rafael Cervantes, de Camagüey. 
231 machos. 
A Francisco L . del Valle, de Caba-
nas. 50 machos vacunos. 
Salidas del dia 16: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta capital, salip el ga-
nado siguiente; 
Matadero de Luyanó, 71 machos J 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 404 machos y 
99 hembras vacunas. 
Para otro lugares: 
Para Regla, á Primo Alvarez. 41 
toros. 
Para el Calabazar, á Manuel Her-
nández, 5 machos vacunos. 
Para el Cotorro, á Benito Romer.> 
1 toro. 
Pai a Guanabacoa, á Simeón Marte-
ly, '8 toros. 
¿ « l a t a d e r o I n C i s t r i a í 
Res^s saerificüílas l o / : 
Cata 
Regla $ HS-tO 
Luvanó l,llS-00 
Industrial 3,211-20 
Ganado vacuno . . . . 254 
Idem de cerda WS 
Idem lanar 24 
Se detaüó la carne á los signiemes 
precios en plata: 
7;a df» trirtm. *.or̂ ti''<». nor'llo« • eá-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyar.á 
Reses sacrificadas hoy: 
Total $4,447-60 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1.111-90. 
' Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 18—Santanderino. Liverpool , escalas. 
m 1S—Haake. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Gracia. Liverpool . 
„ 18—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 18—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
18—F. Bismarck, Veracru?. y escalas. 
" 18-^Cayo Manzanillo^ Londres. 
„ 19—Esperanza, New York . 
h 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
n 19—Reina Mar ía Crist ina. Veracruz. 
,. 19—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 21—Havana. New York . 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
.„ 2 6 — M é x i c o . Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York . 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
,, 29—Telesfora. Liverpool . 
Marzo 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
h 5—Martín S á e n z . Barcelona, escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del R í o . New York . 
S A L D R A N 
Enero 
tt 18—St. Ronald. Montevideo y escalas 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veraoruz. 
„ 19—Antonina. V e r a c r u z y escalas. 
„ 20—Reina Mar ía Crist ina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
,. 20—Chclmotte, New Orleans. 
,, 24—Havara , New York . 
„ 18—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
,. 2 7 - - M é x i c o . New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
Puerto áe ia Habana 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 5.5 16 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : M. Nadal. 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Ü íi 
Temperatura Cent ígrado ¡I Fahrenheit 
M á x i m a . 






Miel de Purga.—Acotadas las exis-
tencias de la anterior zafra y no ha-
bjéoftlotas todavía de la nueva, sino 
• pequeña^ pártiddB, que adquieren los 
alambiqueros á precios irregnlare». 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Fcbrer 17, 
ívníradas dei dia 16; 
A José I. Hernández, de Gruanaja.T: 
1 mac'uo y 16 he.iRbrat vacnnas. 
A Micriel F^nt*. de Pi^ar del Fio. 
A Ang*l Guarrero, -d* Swi Joté ir-
!3« Laia*. 2 -machos f 2 hembras va-
cunas. 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 59 
Idean lanar 42 
aetiiUu'lft earue á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toror^ toretes, novilíoa v va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34. 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas Loy: 
CafMxaa 
Oanado vacuno . . . . . . 10 
Idem á e cerda 6 
Idem lanar 1 
Se detaDt'i la carne H ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilu. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios siguientes precios-. 
•Granado vacuno, de 4.5j8 á 4.314 cen-
távos. 
Idem de cerda, á 7, 7.1 j2 y 8 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de £4 á^6. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
meaite comparados con los auterior-ís. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en ios 
I expendios de carnes, se paga de 2 á 
i 2,112 centavos. 
| Ootra clase superior, á 2.3¡4 cen-
j tavos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
l$7.1|2. $8 y $&l|2r. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
i cueros en esta plaza, á pesar de los 
I muchos tenedores de los mismos. 
I Cueros recogidos en los Matadero:.;. 
! de primera, á $7.25; de segunda, k 
!$3.50; salados, por quintales, á $12, 
i $18.14 y $13.1/., 
1 Cueros del Crematorio, á $9. 
Pieles de cabrio 
! Se cotizan en plaza según su clase, 
; alcanzando los precios de 38 y 40 
¡ centavos oro español por piel. 
| Huesos 
1 Las operaciones son muy escasas en 
• esta mercancía y los precios que ai-
' canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
I tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
¡el mercado con este producto, alcan-
! zaron los siguientes precios de 42 a 
! 44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York, 
Abono de sangre 
E] abono de sangre se detalla por 
i lloras, alcanzando los precios que si-
Libra, do l.^d á 2 centavos; arro-
; ba de 37.1:2 á 50 centavos: quintal, do 
¡$1.15 ú $L2r>; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
j Para atender ú la demanda de la 
! ciudad se han sacrificado ?n los ma-
: tederos do esia -.dudad y en el de Ko-
j gla. la^ siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar, 
54 10 1 
:.72 252 210 
1.724 780 134 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 764'5. 
I m p r e s a s M e r c a i í i l e s 
Y S e # I E S A D E S 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Febreijo 16. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Governor Cobb," capi tán 
Pike, toneladas 2,522, en lastre y coa 
178 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
C o m p a ñ í a . "> 
D í a 17. 
De T a m p a y escalas, on doce horas, va-
por americano "Olivette," cap i tán 
Phelan, toneladas 1,G78, con carga y 
128" pasajeros, á G. I^awton, Childs y 
C o m p a ñ í a . 
D& Scranton (Miss.,) en seis d ías , gole-
ta americana "Griffin." cap i tán Bor-
den, toneladas 367, con madera, á J . 
Costa. 
S A L I D A S 
Febrero 17. 
P a r a New York , vapor americano "áara-
toga." 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
P a r a Key West, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
P a r a Cienfuegos, vapor noruego "Trafal-
gar." 
P a r a Progreso, vapor f r a n c é s "Texas." 
BUQUES DESPAOHABOS 
Febrero 16. 
P a r a Moblla, vapor noruego "Signe," por 
Louis V . Place. 
22 atados y 1,057 piezas madera de 
caoba. 
33 huacales pinas. 
494 huacales legumbres. 
332 huacales naranjas. 
The Cuban Centra! Railways Limited 
ferrocarriles Centrales de Cuba 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
Desd* el día primero dr Marzo entrante 
serán satisfechos por él Eanoo de los se-
ñores X. (relias y Compañía, por cuenta do 
esta Empresa, los intereses correspondien-
tes al semestre T R E I N T A Y K U E V E yue 
vencerá dicho día, de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la extinguida 
Compañía Cnida de los Ferrocarriles ele 
Calbarién. fusionada hoy en esta Empresa. 
Los tenedores de cupones repretentatl-
vos de esos intereses ce serv irán presen-
tarioe en osla Agencia General. Banco Na-
cional habitaciones nñmeros IOS y 409, í e 
una A tros de ¡a tarde, donde l lenarán y 
HUscribirSn por duplicado una factura que 
se faci l i tará para expresar en ella el níi-
raero de cupones, numeración que tengan, 
semestre & que correspodan. fecha del ven-
cimiento y su Importe, y efectuada que sea 
su comprobación de BU legitimidad, podrin 
pasar á la cala de loa expresados señores 
K. Ce lá i s y Compañía, á hacerlos efectivos. 
Haoana, 15 de Febvero de 1912. 
E l Agente General, 
A. dr Xinieno. 
C «11 lt-16 tld-lT 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E 01I3A 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido el número sufi-
ciente de Accionistas para que pudle/a ce-
lebrarse la Junta Oeneral Ordinaria, convo-
cada para hoy, se < ita á nueva Junta para 
ol día 23 del actual, & las doce del día, con 
objeto de proceder á, la lectura y reparto 
de la Memoria., y Balance de las operaciones 
del ú l t imo año; y para el día 28 también 
A laf doce, pora discutir dicha Memoria y 
Balance y d'-mfts asuntos que requiera el 
•mejor servicio y el crédito del Banco, y 
proceder A la e lección de seis Consejeros 
titulares y los suplentes que sean nece-
sarios. 
Conforme á lo prevenido en el Art í cu-
lo 42 de los Estatutos, tendrán efecto di-
cha» Juntas y se ejecutarán los aóuerdos 
que se tomen, cualquiera que sí-a el n ú - | 
m«?ro de Accionistas que concurran, y con 
arreglo al Art ículo 88 del Reglamento, en-
tre la primera y segunda í**>Fión pueden 
usar del derecho que les concede el refe-
rido Artículo. 
Habana., Febrero 8 de 1912. 
E l Secretario. 
Asociación de Dependientes 
de! Comercio d é l a Habana 
S E C C I O N DE R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
Facultada etta Sección por la Junta Di -
rectiva para efectuar tres bailes de Car-
naval en los días 18, 2C y 25 del mes en 
curso, v otro baile y una maí inée infan-
til el día 3 d«l próximo mes de Marzo, se 
hace públ ico por este medio para conoci-
i miento general de lot señores Asoclaco». 
' prev in iéndoles lo siguiente: 
] Primero.—La entrada será por las 
tas del Paseo de Martí, las cuales se abri-
rán á las ocho, fiando comienzo el baile 
á las nueve p. m. ^ 
Segundo.—Será requisito indispensable 
para la entrada, la presentación del recibo 
del mes de Febrero á la comisión de puer-
^Tercero .—Las máscaras que concurran 
están obligadas á quitarse el «r t l faa por 
completo ante la comis ión de reconocimien-
to, ño teniendo acceso al salón sin la co-
rrespondente papeleta de identificación. 
Cuarto.—Tanto la comis ión de puertas, 
como la de reconocimiento y la Sección en 
general, e s tán facultadas por el Reglamen-
to de la misma para no permitir la entrada 
y retirar del local á la persona 6 perso-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar eacplicacions de ninguna 
dase. 
Quinto.—Xo se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores Asociados, asi 
como no se permit irá la entrada á las per-
sonas cuyos disfraces desdigan de la cul-
tura social. 
NOTA.—Según acuerdo de la Sección, uo 
«e darán en absoluto invitaciones de nin-
guna clase á excepción del baile fnfantll. 
Habana, 15 de Febrero de 1912. 
«nlvador «¡oler. 
/ Secretarlo. 
1829 5t-15 Id- lS 
NUEVA m m DE HIELO 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, j de 
orden del s e ñ o r Presidente, cito á los seño-
res Accionistas de esta Sociedad, para la 
c e i e b r a c i ó n de Junta General extraordina-
ria , con el objeto de resolver en ella sobre 
c r e a c i ó n de nueva» industrias que se osti-' 
man convenientes establecer por la Socie-
dad; y cuya junta t e n d r á efecto el d í a 1S 
del corriente á la 1 p. ra., en la casa de 
banca de los s e ñ o r e s Narciso Gelats 3r Ca . , 
calle de Aguiar n ñ m e r o s 106 y 108. 
Habana, 13 de Febrero de 1912. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E LA M 
A C O R U . . A Y S A N T A N D E Í B A N A 
Eb T e t o M e $148 Cy. t i t t n u 
« F • «126 « < 
• f píerente «13 < 
* P oraiBana «16 « . 
Rrbuja en pacajes «te ^ T 
Precios c u n T e n c i o n a l e e n a r ^ , *• 
rotes de luj©. P ra ca«»^ 
Corapapic &*ale_Trasatlaiiíi(iQ8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S ESTAN ?Rn 
VISTOS D E APARATOS D E TíT * 
G R A F I A SIN HILOS PARA COMrt 
NICAR A GRANDES DISríANOlj¿ 










DE GAS Y ELECTRICIDAD 
0 E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Lu Junta Directiva de esta Compafüa 'ia 
acordado convocar la Junta Ordinaria pri.s-
crita en el articulo 20 de los Estatutos, 
para el juevae 29 del corriente mes de F e -
brero, á la una de la 'tarde, on Monte nú-
mero 1, á fin de nombrar la Comisión glo-
sadora de cuentas que el propio articulo 
establece. 
LOB libros de tranaferenclas se cerraran 
el d ía 26, conforme al articulo 37 de lo« 
Estatutos. 
Habana. Febrero l4 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Dr. Domingo M^adox C«v«>tr. 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A N A Y A R R E 
Capitán G U I N A M A N . 
sa ldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña Santander 
7 St. Hazaire 
Admiten carga y pasajeros par» 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En l t ciaae deede 914S.M 1. i . «• d*t«n 
En 3? clase „ 126. W> 
En 3"? Preferente S.3.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 amer icana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
Los equipajes se rec ib irán en la MachV 
na solamente la v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su coa-
signatario en e s ta .p laza 
E M E 8 T GAYE 
Apartado núm, 1,090. 
O F I C I O S 83, A L T O S . T E L E F O N O A-1476, 
H A B A N A 
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W A R 
BUOUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Febrero 17. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mafiy, con 52 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Canasí, goleta ' Josefina," patrón En-
seflat, con 400 sacos azócar. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón Riera, 
con 280 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta "Joven Pilar," patrón 
Enseñat, con 1,000 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Bolla Catalina." 
patrón Mas, con 1,200 sacos carbón. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Kioseco. con (500 sacos azúcar. 
De Cienfuegos, vapor "Antinógenes Mc-
néndez," capitán LÓUPZ, con efectos. 
DESPACHADOS 
Febrero 17. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta ".María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Josefina," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Cabanas, goleta "Joven Pilar," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Segunda Ro-
sa," patrón Verdera, con efectos. 
Para Jónico, goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Pujol, con efectos. 
DE PUERTO P R I N C I P E 
Se hace saber á IOF señores accionistas, 
que en ses ión celebrada por el Consejo de 
Direccifin, el 8 del actual, se acordó re-
i partir un dividendo del 6 por ciento, que 
liojlrá. hacerse efectivo por los que figu-
raban en el registro de acciones, en la fo-
cha del citado acuerdo, en la Secretaría 
del Banco, situada en Amargura nUra. 23, 
de 12 A 3 de la tarde, todos los días hé.üi-
len 4 partir del 17 del corriente mes. 
Habana, Febrero 15 de 1912. 
Mario Reoiu. 
Secretario Contador, interino. 
C 610 lt-16 4d-lT 
C O M P A Ñ I A 
DE LOS PUERTOS DE COBA 
A I.OS T K X K D O B K S r>F, BOX OS OK L A 
S K I I I K "A" 
Por el presento se avisa fl. loa tenedo-
res de Bonos de la Serio "A" do la Com-
pafiía do lofs Puertos do Cuba, que A piirtir 
del día primero de Marzo de 3 912, Be pa-
i pará en las Oficinas de T H E TRtJSÍ COM-
PANY OF' C U B A cd Cupón número 2 de 
dichos Bonop. correspondiente, al ^emeetre 
que vence en esa fecha. 
Habana, Febrero 15 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Corlo» Mi(c«el de Céapede». 
Administrador Orneral. 
L 13-15 V, 
B A N Q U E T E 
E N H O S C i l D E L O S S E Ü O R E S 
E u d a l d o R o m a g o s a y l o s é A i x a l a 
Siguiendo antigua costumbre, las Diroo-
tlvas saliente y entrarte de la Beneficen-
cia Catalana han organizado para el día 
25 de este man, a la» once' de la maflna, 
©n el restaurant "BJl Casino." un banqudto 
en honor de sus respectivos Presidentes, 
de a $6-80 oro cubierto. 
Los slmpalitadorcs del referido acto pue-
den suserbirse en las siguientes casa»: 
Balcella Ca., Amargura 34; Graells y Hno., 
Teniente Rey 6; Café " L a Florida." Mon-
serrate y Obispo; "Cuba y Cataluña," fía-
¡ liano 97, confitería y v íveres finos. 
No se visita personalmente a los socios. 
Habana, 15 de Febrero de 1912. 
I Jim* Balceiln. Joné Oiraell» y Joan As t i l l en , 
i C 604 8-16 
a c o r e s d e feravej&ftr 
( N E W Y O R K A N D C U B A MA:L 8. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
CUBA Y J E f f - Y H 
Salan de ia Habana todos loa MarUi y 
Sábado». 
Pasajo «n Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (via Naeeau) quino«> 
nalmonte los martes. 
Pasaje en Primera Clase, deade $35-00 
S e r v i c i o d e !a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habana todos les lunw. 
Pasa e en Primera: á Progreeo, $t2-00; 
á Veraorux, 332-00. 
Se expiden pasajes para Europa por t»-
das las l íneas t rasat lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarote» y 
ZALDO Y C O M P A l l A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-61M^ 
O F I C I N A D E F I L E T E S : C U B A 76 y 7S. 
O 3146 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE V I W 
D E 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 16. 
1009 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
En lastre. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Hnhana se compon» de 
hombres prácticos v expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Xueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 466 
V A P O R E S C O R R E O S 
ás ia C o n p i a T r ^ f i á ü c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán O Y A R B I D E 
saldrá para 
G Q R U M A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general. Inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s er tn ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmaráJi por 
el Consignatario antes de correrlas, uin 
cuj-o requisito serán nulas. 
L o s documentos de embarque se reci-
ben hasta el d ía 17. 
L a carga se recibe hasta el día . 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8 . en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
| durante el mee de Febrero de 1912 
; Vapor GIBARA 
S á b a d o 24 á las 5 de la tarde, 
j P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chapan* 
¡ G i b a r a ; MayarI ( Ñ i p e ) , aracoa, GuantáB»-
mo íá la ida y al retorno), y Santiago i * 
Cuba. 
¡Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo á la ida), Gib»1* 
Vi ta , Banee, Sagua de T á l a m o , Baracoa. 
G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a Ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todo? los martes á ¡as 5 de la tarde-
P a r a IB: j e l a de Sagua y Caibarién. 
C O M P A l l A NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
I E T E L V I N A 
C«pit áD : V A ZQ ü KZ 
Este nuevo vapor saldrá 
: puerto, hasta nuevo aviso, ^ ^ 
¡ 4, 14 v 24 de cada mes para 
Cabanas, Eío Blanco. Mala/i A g " 
Río del Mcáio, Dimas, Arroyo!, 
Beach y L a Pe. ]t 
Para informes el Presidenta ' J ? . 
i Compañia SR. M A N U E L G - A * ^ 
; PULIDO. l leviWapgeáo S J Io- < 
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golsgio de m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
Resjla . . 
Tniyanó . 
Industrial 
Ta*3 . . 
R^caut ja f i i ó i ) 
E; Hurr.^ipi^ ha rae ai» UUo pfl? de-
re-chíi del inipijsato 4a mata^ti d u r ó -
te'la semana actual, las cantidades 
Londres. 3 d!v 2 0 H 19%P!0P. 
; Londres. ÜO div. . . . 19% 18% p 0 P. 
P a r í s , 3 dlv. . . . . . 5% 5% piO P. ¡ 
Alemania. dv. . . . , 4 H 3 % p f ! P J 
Alemania. 60 d v. . . . 3 p 0 P. ¡ 
Estados Unidos . . . . 9p/>P. ¡ 
, Estados Unidos. 60 d v. 
¡ E s p a ñ a 3 d . pj. plaza y 
cant idad. ' 5% p 0 D. 
i Descuento pape1- Comer-
cial )? 10 0,0 P. I 
Azocar c e n t r í f u ^ * da KWHüÉO p í l a j ! - | 
z i c l ó n ?S, en »lm?cé?i, 1 precie de *m- j 
i haroue. á 6^» rí. arroba. i 
T H E : T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
C A P i T A L s $ 5 0 0 y 0 Q 0 ¡ Z Z | 1 Í E S E R V A ; $ t 0 5 y ¿ 9 0 " ¡ 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n cnieiUa c o r r n ' M Í e . - Paira n u c i e r e s s a b r é ciemMtOM < " 
e! D e p a r t a m e n t o de AhoiTo><. 
V e n d e y c o m p r a g i r o » s o b r e todos los n j e r c a d o s . 
C U B A M U M E R O 3 1 
C Z7i 
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V I D A M U N D I A L 
E l más trascendental suceso de la | 
gainana lo ha constituido la procla^ 
mación de la República de China, y 
¿e ello se ha ocupa-do ya el DIARIO 
en su ¿;G-aceta Internacional"... 
Nada, pues, hemos de agregar hoy 
al que fué inevitable desmorona-
niiento del Celeste Imperio. 
E l más viejo imperio del mundo 
Se ha transformado, momentánea-
mente, en la. más joven República. 
¡Séale felizmente próspero el por-
. venir! 
Y que nosotros lo veamos... 
Mientra» Francia y España, te-
niendo á Inglaterra como amigable 
componedora, se entienden en lo que 
con Marruecos se relaciona, vuelve 
Europa sus ojos hacia Aerenthal. 
E l Conde de Aerenthal es el hom-
bre que sacó al imperio austro-hún-
garo de la pasividad que observaba 
desde la guerra del 66, porque es 
quien se atrevió á rasgar el Tratado 
de Berlín, colocándose á un tiempo 
frente á Rusia, frente á Turquía, y 
frente á Servia. 
A su laSo se agrupa hoy la mayo-
ría del imperio, que desea la paz y el 
trabajo, y .la continuación de la Trí-
plice; no por simpatía hacia sus alia-
das, precisamente, sino, lo que no 
vale menos, como garantía de la con-
servación del público sosiego. 
Frente al Conde de Aerenthal está 
el militarismo intransigente, encar-
nado en el dimisionario Jefe del Es-
tado Mayor, barón von Courad. 
Según un cronista viénés, el barón 
von Courad no se ha resignado con 
la humillación sufrida en el Palacio 
del Emperador en su lucha con el Mi-
nistro, y* desesperanzado de encon-
trar en las esferas oficiales mayor 
apoyo, ha resuelto llevar la cuestión 
al terreno de la discusión pública, 
con un opúsculo que, aunque no fir-
ma, se reconoce como suyo, y así lo 
declara la "Dudapester Presse." 
Titúlase "Diplomacia y prepara-
ción de la guerra," y aunque en rea-
lidad nada tiene de notable, ni adu-
ce un argumento de fuerza, como 
combate rudamente al Conde de 
Aerenthal, ha sido ; acogido, comen-
tado é hinchado con fruición por 
ciertos periódicos. 
Conságrase- el folleto, en toda su 
primera parte, á hacer la historia de 
la monarquía de los Hapsburgos, 
pretendiendo demostrar la funesta 
influeneia que ha tenido siempre la 
política de la paz á toda costa. 
De este estudio quiere dedneirse 
que la condición de existencia de di-
cha monarquía es la guerra, cuando 
precisamente ocurre todo lo con-
trario. 
Las guerras con el Piamonte y 
Francia, y después con Prusia, no 
acarrearon más que desastres, y gra-
cias al estado de los tiempos, pudo 
sostenerse la monarquía. • 
Hoy, una derrota como aquéllas 
hundiría para siempre á 1 dinastía. 
L a segunda parte está dedicada á 
atacar la política de Aerenthal. 
Aunque sin frases gruesas, toda la 
argumentaeión se encamina á seña-
larle como traidor. 
" U n Ministro—dice—que hace se-
mejante política camina de éxito en 
éxito, fácilmente adquirido, porque 
á la confianza de los representantes 
populares añade los aplausos de la 
prensa, y, sobre todo, la gratitud 
de los gobiernos interesados en que 
nuestro imperio mantenga esa pasi-
vidad. E l futuro enemigo labora así 
sobre seguro, aprovechando el sueño 
de nuestro diplomacia." ' 
E l folleto considera indispensable 
la unidad de miras entre la dirección 
suprema del Ejército y el Ministro 
del Exterior, y de esta disparidad 
augura graves consecuencias, que 
comprometen el honor nacional y el 
Ejército. 
No tiene en cuenta el escritor que 
esa disconformidad ha desaparecido 
desde que von Courad (ó ^ea el au-
tor de opúsculo) salió de su puesto, 
y que la política de Aerenthal no 
consiste en descuidar al Ejército, 
pues bien claro aseguró, en su dis-
curso ante las Delegaciones, que no 
negaría su concurso más resucite' á 
las reformas militares, para dotar al 
Ejército de todos los modemps ade-
lantos. 
L a disidencia no ocurrió más que 
por negarse el Ministro á provocar 
á Italia, aumentando, en estos mo-
mentos de su guerra en Trípoli, las 
guarniciones austríacas en la fron-
tera con dicho reino; de modo que, 
según el comentarista, el folleto 
huelga euteramentei ya que no pue-
de demostrar de ningún modo la con-
veniencia de agredir á Italia. 
" L a New Freie Presse" lamenta 
la campaña furibunda de sus adver-
sarios, asegurando que, de seguir, 
cambiará la opinión de Europa en 
favor de Italia y contra el Austria. 
"Antes—dice — las lamentaciones 
nuestras contra Italia, así en el Par-
lamento como en el seno de las Cor-
poraciones, tenían razón, y así lo re-
conocía la Europa entera, puesto 
que ese reino acumulaba 300,000 
hombres sobre nuestra frontera ^in 
darle motivo para ello. Hoy, si esta 
campaña sigue, se justificarán los 
recelos de Italia, precisamente cuan-
do todos los escritores militares d?\ 
mundo reconocen que si la Tríplice 
ha de continuar, es á faver de un 
cambio de sentimientos de Italia 
respecto del imperio austro-hún-
garo." 
Como puede suponerse, el folleto 
aludido ha puesto enfrente dos en-
contradas políticas, dividiendo á la 
nación—como Hermann observara— 
en dos bandos: los partidarios de la 
guerra 3- los que quieren borrar esa 
idea de la conciencia del pueblo pa-
ra dedicarlo al libre desarrollo de la 
cultura y del progreso. 
E l "Courrier des Etats Unis," en 
el último número que de él recibi-
mos, publica un ouriosísiruo cable-
grama de Lisboa. 
Mil quinientos toros de lidia, per-
tenecientes á una importante gana-
dería de Villafranca de Xira, esca-
páronse, furiosos, de su dehesa, hu-
yendo de un formidable incendio que 
se iniciara en uno de los edificios de 
la f iM* 
L a torada, en su huida, ocasionó 
numerosas desgracias, aunque, por 
fortuna, no fueron mortales. 
Y gracias á la arriesgada inter-
vención de los .vaqueros de la gana-
dería no se lamentaron muchos más 
accidentes, consiguiendo aquellos 
que los astados brutos emprendieran 
la dirección del Tajo, lo que, efec-
tuado en desenfrenada carrera, fué 
motivo para que más de un millar 
de reses se ahogaran en las aguas del 
caudaloso río. 
E n la espantable corrida, actuó el 
Tajo de "Machaquito." 
Y estuvo al quite—perdónesenos 
lo acaso irreverente de la frase, en 
gracias á su intención—la Divina 
Providencia. 
L a escuela del matrimonio. 
Se trata de una verdadera escue-
la recientemente fundada en Kausas 
City—Estados Unidos—por un reve-
rendo pastor... 
Este, creyendo que todo joven de 
veinticinoo años, y que gane más de 
quince pesos por mes, debe pensar 
en casarse, ha procurado la caza de 
prosé l i tos . . . y fundó su escuela. 
L n a escuela para uno y otro sexo, 
pero femenina especialmente. 
E n ella se enseña á los muchachos 
cómo se hace el amor, los medios de 
I oompar muebles baratos, y el arte 
| de economizar. A ellas se las ense-
ña la cocina y la puericultura... 
No sabemos los resultados de estí. 
escuela. 
Pero sí que el pastor de nina igle-
sia vecina, picado por el ejemplo de 
su colega, ha puesto en práctica la 
idea de publicar una lista de los cé-
libes de su parroquia, con la indica-
ción de la edad, profesión, y fortuna 
de los interesados... 
¡Y á ver quien no se casa! 
DESDE W A S H I N G T O N 
(Para el O I A R I O D E L A M A R I N A ) 
14 de Febrero. 
Los demócratas siguen proponien-
do—por entregas—la reforma aran-
celaria. Hoy, el ''caueus," ó reu-
nión general de los representantes 
democráticos, resolverá acerca de 
las modificaciones que la Comisión 
de Hacienda de la Cámara Baja pide 
en los derechos sobre los productos 
químicos; en los cuales están com-
prendidos los artículos de perfume-
ría. 
Hay entre esas modificaciones una 
que me parece muy recomendable, 
por haber yo siempre abogado por 
ella, no sólo refiriéndome á los Es-
tados Unidos, sí que, también, á to-
dos los países que tienen Aduanas; 
que son casi todos; pues sin ellas no 
hay, que yo sepa, más que Gibraltar 
y la isla de Saint Thomas. Esa mo-
dificación consiste en someter á de-
recho á los artículos qpe hoy no pa-
gan, por no ser producidos aquí. E l 
partido republicano, proteccionista, 
no veía en la Aduana más que un 
instrumento para favorecer las in-
dustrias nacionales; el partido de-
mocrático no ve en ella más que un 
ramo de ingreso ¡ y si bien ha come-
tido la inconsecuencia de mantener 
la exención de derechos para otras 
mercancías, ahora tiene el buen sen-
tido—si el "caucus" opina como la 
Comisión de Hacienda—de gravar 
todas las incluida^ en la Sección A. 
(productos químicos, aceites y . pin-
turas) ; los dos tercios de estos ar-
tículos nada pagan hoy. Pero me 
parece que se va algo lejos cuando 
se les impone nada menos que un 
"ve-inte" por ciento á los aceites 
esenciales y á otras primeras mate-
rias empleadas en la perfumería y 
un "diez" á las gomas para fabri-
car barnices; menos intolerable es el 
recargo de dos por ciento en los 
aceites de coco y de palma, que hoy 
no pagan más que el tres. 
E n los preparados medicinales se 
rebaja de un quince á un veinticin-
co; en los tintes para tejidos y en las 
substancias para curtir, un cincuen-
ta; en algunas sales de sosa y de po-
tasa, un cuarenta; en las pinturas 
para edificios, de nn veinte á un cin-
cuenta. 
A las especias, no producidas aquí: 
—pimienta, clavo, canela, etc.,—se \ 
les impone un centavo por libra ¡; 
ahora, no pagan; y en las que, sí, i 
pagan—mostaza y pimienta roja— 
M reduce el derecho en un cincuen-1 
ta por ciento. E l promedio del de- j 
recho en las especias es de un diez. 
T el promedio en toda la sección es 
de un diez y seis, mientras que, por; 
los aranceles vigentes, ó Ley Paync, I 
es de un veinticinco. Se calcula que | 
el aumento en el ingreso, por este 
concepto, será de doce y medio á 
diez y seis millones de pesos al año. 
No es este, como se ve, un plan ra-
dical; pero, sí, superior á lo que hoy 
existe, y lo único censurable que tie-
ne es el recargo sobre los artículos 
llamados de lujo ("luxieres"), como 
perfumes y jabones finos. Los demó-
cratas han incurrido en esta majade-
ría de encarecer lo que ya es caro, 
en lugar de procurar abaratarlo pa-
ra que puedan comprarlo mayor nú-
mero de consumidores; esto, sin 
contar con que, aumentando la im-
portación de esos artículos, habrá 
más trabajo para los dependientes 
de las casa-s comisionistas y de las 
tiendas, para los cargadores de los 
muelles y de los ferrocarriles, para 
todo un numeroso personal, que se 
compone de gente pobre. Lo que se 
llama "lujo," y que se define muy 
arbitrariamente, sirve para dar gus-
to á los de arriba y pan á los de 
abajo. 
A los demócratas les sucede que 
no saben ser libre-cambistas, ó me-
jor dicho, "fiscalistas," puesto que, 
aquí, nadie está por la supresión de 
las Aduanas; mientras que los repu-
blicanos sí. saben ser proteccionistas 
y no vacilan en sacrificar al consu-
midor, por quien debiera interesarse 
más el partido democrático, Pero 
aun se interesan menos por él esos 
políticos de la Habana que, para ma-
nifestar su indignación al gobierno 
de París, proponen recargos en los 
derechos sobre las mercancías fran-
cesas y la supresión del servicio de 
Bultos Postales con Francia. Leo que 
por ese medio, lo importado de aquel 
país en Cuba ha pasado de trescien-
tos mil pesos largos el año nueve á 
cerca de setecientos mil el año once; 
luego, si ha tenido éxito es« régimen 
/.por qué no continuarlo? Se com-
pró artículos francese, porque con-
venía y*no por halagar á Mr. Briand 
y á Mr. Caillaux, los anteriores je-
fes del Ministerio francés; si el ac-
tual, Mr, Poinoaré, á pesar de su 
gran talento, ha cometido una cade-
tada ¿dejará por eso de convenir á 
Jos e(f»nsumidoreF eubanos comprar 
aquellos artículos? Y si quieren 
mostrar su desagrado, que suspen-
dan sus compras, pero espontánea-
mente y no por ministerio de la ley. 
Esa 'proposición, presentada en la 
Cámara Baja de Cuba, para que en 
las etiquetas de las medicinas ó pa-
tentes, procedetntes de Francia,, se 
exprese "los ingredientes ó materia-
les de que se componen" sería exce-
Intísima si se hiciese extensiva á to-
das las naciones y se incluyesen los 
víveres en esa medida. He pedido es-
to hace ya seis años, porque sé que a 
ese país, como todos los tropicales, 
se envía artículos conservados por 
medio de srubstancias tóxicas y otros 
que no son más que imitaciones. 
Aquí, desde que rige la ley actual 
sobre alimentos y drogas, que si no 
es bastante eficaz, es un progreso, se 
han descubierto cosas horribles; como 
se descubrirían en la Habana si se 
estableciese un laboratorio encarga-
do de analizar los productos impor-
tados: y, por supuesto, también, los 
del país; porque no debería haber, 
en psta materia, veteranos y querri-
lleros. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Nuestro colega É l Día, parece el ave 
agorera anunciadora de peligros, el 
agua-fiestas de la República. Sin tomar 
en consideración que estamos á prin-
cipios de Carnaval, nos amarga otra 
vez la existencia con el aviso de un de-
sastre económico: el del alcantarillado, 
que también es un desastre subterrá-
neo. \ 
Veamos la noticia: 
Y a hemos demostrado, con cifras 
irrebatibles, que no hay dinero no ya 
para terminar las obras del alcantari-
llado, pero ni aun para continuarlas 
durante seis meses más. Los catorce y 
medio millones de pesos á que aproxi-
madamente quedó reducddo el emprés-
tito de los diez y seis millones, hecho 
precisamente para sufragar los gastos 
del alcantarillado y pavimentaeión de 
la capital de la Isla, se han malgastado 
de tal suerte que ya no quedan dispo-
nibles más que unos cuatro millones 
seiscientos mil pesos, cantidad con la 
erial no basta, ni con mucho, para pa-
gar las atenciones pendientes con la 
empresa del alcantarillado y proseguir 
¿SM obras que apenas están empezadas.. 
Frente á ese conflicto, que represen-
ta para la República de Cuba un verda-
dero caso de bancarrota, se han empe-
zado á tomar precauciones, y ya se han 
lanzado á volar, desde la Secreiaría de 
la Presidencia, la especie más que alar-
mante de que se prepara un mensaje al 
Congreso, pidiéndole que reserve un 
diez por ciento de la renta da a lua-
nas para dedicarlo al pago de tales 
obras, que por las trazas costarán 
veinte 6 treinta millones de pesos. 
Al mismo tiempo que circula esta 
versión, a^^egúrase que en previsión de 
los pelisrros y tal vez de la Imposibili-
dad absoluta de cercenar ia renta de 
aduana que nutre la casi totalidad de 
un presurmesto qrte ya se cierra con 
déficit, se piensa seriamente en un nue-
vo empréstito, relacionándose tan enor-
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Madrid, Eiicro 23. 
^ hacía tan larga la carta de ayer, 
que forzosaiuente hice punto final, y 
^ j é la continuación para hoy en esta 
otra. 
Bl Barón de Brudberg, ilustre y 
amable diplomático, que desde hace 
tiempo viene representando al 
^ar en la Corte de España, abrió el día 
pO los salones de su elegante residen-
del paseo de la Castellana para 
ofrecer una comida al Rey y á la Reina. 
I>e8de la fachada, la iluminación 
Mostrábase espléndida. Toda la verja 
Por entre cuvo enrejado asciende la 
Piedra, se hallaba repleta de bombillos 
eléctricos, y otra original iluminación 
extendió por el jardín, dándole un 
^Pecto fantástico. De los árboles, y es-
'adidos entre el ramaje, destacában-
Sfl mil focos de luz. y de entre la hier-
Va- de entre el césped y del tapiz que 
Se extendía por la alameda del jardín, 
tillaban asimismo otras mil Inces. 
E l vestíbulo del hotel era un ascua 
de oro. Al pié de la escalera, cubierta 
por rico tapiz, y adornada con gran-
des macetones, el embajador de Rusia, 
acompañado del personal de la Emba-
jada, esperaba la llegada de los Reyes. 
A las ocho y media ya estaban reuni-
dos en los salones los comensales, y mi-
nutos después llegaron el Rey y la Rei-
na, á la que el Embajador ofreció su 
brazo, mientras el Monarca dio el su-
yo á Hádame de Ijermentof f, esposa del 
consejero de la Embajada. 
Pasados unos momentos de descanso, 
y de cumplimientos, la comitiva, atra-
vesando los salones espléndidos de lu-
ces y adornos, pasó al comedor, que 
ofrecía también brillante aspeóte, y en 
cuyo centro se destacaba la mesa, con 
su vajilla de plata, resaltando sobre la 
blanca mantelería de encaje; los artís-
ticos candelabros sostenían unas deli-
cadas bombillas eléctricas, cuyas luces 
quedaban veladas por unas suaves tu-
lipas de seda. 
Los comensales ocuparon sus puest« 
del siguiente modo: el Rey tenía á su 
derecha á la camarera mayor de Pala-
cio. Duquesa de San Carlos, y á su iz-
quierda á madame de Lermentoff. la 
Reina ocupaba la otra presidencia, con 
el "Ministro de Estado á su derecha. J 
! el Embajador de Rusia á su izquierda, 
j ocupando los demás sitios la Condesa 
de Maceda, entre el Jefe Superior de 
Palacio, Marqués de la Torrecilla, y el 
Conde de Cimera; la Duques^ de la 
Victoria, entre el Marqués de la Roma-
na y el consejero de la Embajada, M. 
de Lermentoff; la Princesa Pío de Sa-
baya, la Marquesa de Alhucemas, el 
Primer Introductor de Embajadores, 
Conde de Pié de Concha; el Príncipe 
Pío de Saboya, el Duque de la Victoria 
y el Conde de Maceda. E n las cabece-
ras tomaron asiento el Secretario de 
la Embajada señor Kolemine, y el agre-
gado militar, capitán S. Kovratoff. 
E n el salón inmediato sirvióse el ca-
fé, y tanto en este salón como en el de 
fumar continuó la agradable conversa-
ción sostenida en la mesa, en la que el 
Rey confirmó nuevamente sus excep-
cionales condiciones de exquisito cau-
ser. 
Y á hora temprana terminó el bri-
llante obsequio que ofrecía á ios Reyes 
(Ü íkpaña el Embajador de Rusia. 
Llamaron con justicia la atención, el; 
soberbio juego de centres y candelabros 
de bronce del más puro estilo Imperio, 
que adornaba la mesa, así como la her-
mosa y artística rajiHa vieux Tknne] , 
centros y vajillas que tienen, además 
de su valor artístico, el prestigio de ha-
ber pertenecido á tres generaciones de 
diplomáticos, pjes tanto el padre come 
el abuelo el barón de Boldberg, fueron 
también Embajadores de los Zares, en 
diferentes cortes de Eiropa. 
Se anuncian algunas fiestas que han 
de proporcionar mucha^ alegría á la gen-
te joven. Hay en proyecto un baile por 
suscripción en el Hotel Rita; fiesta que 
tardará poco en celebrarse. L a Junta 
encargada de repartir las tarjetas la 
componen la Marquesita de Almonacid. 
las señoritas Mimí Castellanos, Cristi-
na Martínez de Trujo y María Teresa 
Alcalá,Galiano, don Francisco Trave-
sedo. don Jaime Diez de Rivera y don 
Otto JeneoueL 
' de Candilla con sus dos hijas Mariflor 
y Pilar; la Marquesa de las Ataiayue-
las, con su hija María Teresa; la Con-
desa de Pardo Bazán con su hija Car-
' men; la Marquesa de la Laguna, con su 
hija la de Tenorio y la señora de Ochoa; 
j la señora de Vázquez Zafra, la Marque-
; sa de Garcilián, la señora de Beistegui; 
las Duquesas de Pinohermoso, Noble-
jas y Tetuán; la Condesa de Ruidoms, 
la Marquesa de Valdeiglesias, la de Ar-
; güelles, la señora viuda de Liñán, la de 
| Baquera, la de Fernández de Henestro-
sa, la Condesa de Macedo. la Vizconde-
sa de Tefíñares y, ya lo he dicho antes, 
muchísimas más.. 
Muy brillante estaba el teatro de la 
Princesa hace cuatro noches, sábado de 
moda. Abundaban las mujeres hermo-
sas las toilettes espléndidos. Y a se sa-
be que los miércoles y los sábados de 
la Princesa son días de gala. María 
Guerrero y Femando Díaz de Mendoza 
han sabido poner de moda su teatro. 
Entre otras muchas damas, estaban 
la noche á que me refiero la Condesa 
Muy animada la cacería que dio el 
Duque de Medinaceli en su finca de 
Esrpeluy. Asistió también la Duquesa, y 
no fué ella la única dama; también es-
taba la señorita de Carvajal, hija de 
los Condes de Aguilar de Inestrillas. 
Loe demás invitados fueron el Conde 
de Rivadavia y los señores Travesedo, 
Urruela y Disdier. 
en honor del Teniente Coronel Fernán-
dez Silvestre, Jefe de las Fuerzas E s -
pañolas de Alcázar y de Larache. Asis-
tieron, además, el general Azcárraga, 
don Francisco F . de Bethencourt y el 
Caballerizo del Rey señor Dorado. 
L a marquesa de Sqrrilache.completa-
mente restablecida ya de la dolencia 
que la aquejaba, ha dado una comida, 
Han embarcado en el vapor Morca, 
en Gibraltar, con el propósito de dar 
la vuelta al mando, los señores übao 
(don Eduardo,) Olaso é Ibarra. 
E n el mismo vapor han embarcado 
también en Marsella el Conde de Mon-
tijo y don Pedro Caro, que van á ca-
zar en la India. 
Precedido de un suntuoso banquete 
de veinticuatro cubiertos, se celebró 
noches pasadas un animado baile en la 
Legación del Japón. E l Ministro y su 
esposa sentaron á su mesa—adornada 
| con magníficas corbeüles de plata rebo-
j santes de flores—al Jefe Superior de 
Palacio Marqués de la Torrecilla, el 
Presidente del Consejo y la Condesa de 
Romanones, la Marquesa de Squilache, 
el Ministro de Bélgica y la Baronesa 
i Gremier, el de los Estados Unidos y 
, Miss Ide, el encargado de Negocios de 
¡ Noruega, el Consejero de la Embajada 
: de Rusia y Madame de Lermentoff, 
i M y Mme. VTagner, el Subsecretario 
' de Estado y la señora de Oonzález Hon-
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me y desatentado propósito con las vi-
sitas que ha hecho estos úliimos días á 
Palacio el señor Steinhart, represen-
tante de la casa Speyer, la gran pro-
veedora do fon-ios que satinen di? apu-
ros ai gobierno cubano, como hay siem-
pre alguien dispuesto á facilitor me-
tálico al que posee una buena finca 
que dar en hipotoca. Sólo que con lau-
tos préstamos al fin 5- al cabo se que-
da sin la finca el imprevisor que de tal 
manera procede. 
Aquí solo nos ocurre imitar á aquel 
borracho que al observar un eclipse de 
sol, aecía: 
—Verá usted como eso acabará con 
que sioá suben el vino. 
PUÍS. el d-̂ Scit 'leí alean ¡orillado so-
lo pue ie dar ñor consecneQOia un nue-
vo impuesto. 
Por razones de sentido común pusi-
mos en duda que fueran ciertas las pa- ! 
labras atribuidas á unos oradores de 
color en un mitán de Santa Isabel de 
las Lajas. 
Hoy se aclaran los hechos y El Din 
publica lo siguiente: 
Nos distinguió ayer con su visita el 
popular lider de las fuerzas indepen-
dientes de color, señor Evaristo Lste-
noz, para decirnos ¡ue mal pû lo haber 
hecho eu Santa Isabel de ias Lajas las 
amenazas á la guerra ie que se habla 
en una correspondencia de aquel pun-
to, publicada en E l Día de ¡Lvor. cuan-
do no estuvo ni sicpiiera en esa pobla-
ción. 
Y en efecto: todo fué debido A un 
lapsus de carácter postal, pues la carta 
á que se refiere el señor Estenoz pro-
cedía de Sagua la Grande; sólo que fué i 
trocado el nombre de Sa-gua y fecha 1 
del escrito por otra, línea correspon- j 
diente á disrinta carta, y que por error 1 
apareció á la cabeza de la información 
sobre las declaraciones sensacionales 
atribuidas al señor Estenoz. 
Aclarado ese extremo, en el que asis-
te razón al señor Estenoz, este, ya en 
el terreno particular, nos habló de que j 
no está de acuerdo con la forma ruda é 
impolítica, que á su propaganda atri- : 
buyo la citada correspondencia. 
Complacemos á nuestro amigo ol se- ; 
ñor Estenoz, aclarando esos extremos. \ 
Celebraremos infinito que no sean j 
verdad aquellas graves declaraciones. : 
Cortamos de La Union Eupañola es- ] 
tas líneas: 
Las reuniones que eeiebran alga-1 
nos señores senadores y represoiilan-
tes para tratar de obtener la unifica- i 
cioii de las fuerzas del liberalismo, han 
eulmiuado—según parece—en el reco-
nocimiento del doctor Zayas como can- i 
didato de. más influencia en la Kcpú- j 
blicu. 
Los que con tan buénos deseos se I 
ílgraparóii para ver si contenían la dis- 1 
gregaeión de los elementos qü? consti-
tuyen el partido liberal no han podkio, 
sin embargo, convencer al doctor E n -
sebio Hernández y al general Asberfc 
de que es necesario que ellos, en aras 
de la conveniencia general y por no 
comprometer la suerte del partido, de-
pongan por ahora sus aspiraciones y 
se resignen á quedar en lugares secun-
darios dentro de la situación que la co-
lectividad pueda alcanzar. 
De modo que si algo se ha hecho, lo 
que se hizo nn resultó suficiente pava 
que sea posible declarar que los libe-
rales que laboran por la unión han lle-
gado al fin que se proponían. 
Xo recordamos quién, dijo lo si-
guiente : 
' ;Es un espectáculo muy hermoso el 
de la alianza que existe futre el hom-
f 
bre y el caballo. Pero lo importante es [ 
no ser el caballo." 
Eso mismo piensan Hernández. As- i 
bert y Zayas; ninguno de ellos quiere ; 
ser el caballo. 
E l tiempo de estos días se presenta 
bueno y apacible, con .nrobabili lâ V-s 
de que continúe así. con una tempera- j 
tura fresca. 
Sus efectos en el campo también son 
buenos. La Fraicrnidad de Pinar del ; 
Río, dice: 
E l frío parece habernos dejado por j 
ahora, pero no se hará esperar, dalo 
que las nubes altas corren del Xorte y 
al hacer el cambio del Sur que hoy rei-4 
na, volveremos á la nproxiinaeión de 
otra ola fría, o cosa parecida. 
Con tal que ese cambio no venga 
acompañado de aguas sobranceras o 
de otra que nos perjudi pie las labores i 
del campo y sus sembrados, marchare- | 
mos bien, como es de esperarse, pues | 
no hay que temer, dado lo abanzado de ¡ 
la estación de perturbaciones peligro- ! 
sas que puedan presentarse, como en i 
los tiempos apropiados para ello. 
Se están realizando cortes le tabaco 
en mu-Chas de las vegas sembradas, y , 
en estas días se cortará mudio mas en. 
su mayoría de la cosecha temprana y 
de aquellas vegas que pudieron sem-
brar á raiz de las excesivas aguas, por-
que tuvieron la suerte que los semille-
ros que tenían sufrieron poco y pudie-
ron sembrar. 
Para la menguante próxima, si no 
hay algún contratiempo, será on la que 
las casas de curar tabaco se llenen, por-
que raro será el veguero ;ue no ten-
drá que haeerlo. dado que el tabaco 
sembrado, m-ás de la mitad á e estar 
en esas condiciones. 
E l Debate de Manzanillo tiene un co-
laborador, Muley Hafid, que está real-
mente gracioso. 
En una "Zambra morisc-i" como lla-
ma á sus artículos, expone lo sigivente: 
Cojo una revista. Es de Bayamo. Yo 
tengo gran simpatía por esta ciudad j 
histórica. 
E n Costa Rica y Guatemala se ha-
bla de Bayamo como de una ciudad en-
cantada. 
Hojeo la revista. Está bien impresa. 
Xo es lo que se llama una revista lite-
raria, pero. . . ¡cáspita! ¿Qué es esto? 
Asómbrese el lector paciente como ] 
me he asombrado yo—que ya estoy cu-
rado de espanto—con la siguiente 
AD V E R T E NCT A 
Con motivo de reformas introduci-
das en»esta revista que han aumentado 
el costo de su publicación, en jur la ce-
lebrada por los fundadores de ella, se 
ha acordado, que. todos curAitos traba-
jos literarios se remitan á esta redac-
ción, además de someterlos á e-xamen 
para saber si pueden ó no aceptarlas; 
sus autores deberán satisfacer des .cen-
tavos por línea impresa, y que so haga 
presente á la vez. que no serian devuel-
tos los originales. 
Los pagos se harán adelantadas. 
I Dos centavos por línea impresa ? 
/.Pero esto es una revista literaria ó 
agencia de negocias? Ahora me expli-
co por qué veo pocas firmas. Secruro. 
E l escritor que tenga un poco de digni-
dad no es capaz de colaborar ahí. \'i 
que fuera E l Fígaro habanero ú el Co-
jo Ilustrado de Caracas! 
¿Le extraña eso al colepa? Pue^ es 
lo más corriente y lógico en los tiempos 
que alcanzamos. • 
Hoy día las revistas ilustradíis ape-
nas publican otra casa que bombos per-
sonales hechos ó mandados hacer por el 
interesado. 
Y así es natural que el escritur pa-
gue eta vez de cobrar por lo que escribe, i 
Y también es natural que c uas re- j 
vistas se caigan de las m.-mos del ieeítfr 
sencillo y solo las'lean los mismos que j 
las escriben. 
Después de haber sido desmentida la 
falsa noticia de un mitin subv -isive 
de la clase de color en Sama La'iel de 
Un Lajas, aparece La íhscqsián con es-
te telegrama de Santiago de C'.tba, fe-
cha 16: 
Desde ayer celébranse cuniViencías 
en el Gobierno provincial entre el Oo-
bernador. el Alcalde de Guantáuamo 
-MaiMK'j Serrano. Zayas jefe de polk-ía 
dé Giiamánam». Torras y representan-
te Lino Don. Asiste el coronel de la 
Guardia Rural Juan V.-.-illíuit. Se lo 
concede importancia á esas conferen-
cias y aunque se guarda reserva, .-c 
atribuyen á los rumore;? circulantes do 
que algunos independientes de color 
preparan una intentona para el 24 de 
Febrero en Guantánamo. al parecer 
con objeto Je ejercer p'resi-'m para ob-
tener la derogación^ de la ley Mr,rúa. 
Dícese también que Estenoz embarca-
rá para e! extranjero. La intentona, 
según opinión general, carecerá de im-
portancia. 
• S. iá ese otro canard.' ¡ Dios lo 
quiera! 
B A T U R R I L L O 
Aludido, y cariñosamente censura* 
do en estas mismas páginas, por na 
talentoso de nuestro pequeño mundo 
científico, el doctor Juan Guiteras, 
me resulta muy agradable replicarle. 
Y eu mi réplica trataré de probarla 
que no es muy justo eu sus censura:-, 
porqye yo no entorpezco, no niego, no 
dejo de aplaudir las gestiones y los 
éxitos de nuestro Departamento Sa-
nitario sino que pienso completar esos 
éxitos y hacer más fecundas esas ges-
tiones buscando por otros caminos el 
robustecimiento de los organismos y 
el mejoramiento de las costumbres 
públicas y privadas. 
Dice el doctor Guiteras que yo no 
creo en casi ningún microbio; y \o 
ci'eo en todos los que los lentes del la-
boratorio descubren y clasifican. Lo 
que todavía mi ignorancia -no com-
prende es la imperfección de la natu-
raleza que nos hizo expresamente Tia-
ra vivir en contacto con ellos, y nos 
dotó tan mal de elementos de de-
fensa, que basta la absorción de un 
polvillo imperceptible ó el acerca-
miento á una persona enferma, para 
que nuestras membranas y nuestro 
aparato digestivo sean invadidos por 
un individuo contra cuya acción ae-
biéramos estar prevenidos. 
Cuando esta mi duda he expucro. 
los doctos me han dicho: " S o siempre 
el contagio s;n inoculación, sin vacu-
nación, se produce; es precisa la diá-
tesis; ha de estar predispuesto el or-
ganismo ; una salud buena ofrece pro-
babilidades de inmunidad; los aném:-
cos, los débiles, son campo abonado 
para el contagio." Y aceptando esta 
teoría, es que apoyé las opiniones del 
doctor Hernández, que laboro sin tre-
gua por el mejoramiento económico 
de las clases humildes, que intento 
los medios de que nuestra gente po-
bre se alimente mejor. ¿Xo es éióntífi-
co precepto que organizaciones fisio-
lógicas casi perfectas pueden desafiar 
los peligros, y no los desafían los 
señores médicos, que diariamente vi-
sitan á enfermos infecciosos y ni 
contraen el mal ni lo llevan á sus es-
posas é hijos? 
Porque es la lección objetiva en que 
me fundo y que el doctor Guiteras tan 
inteligente debiera reiular. Si el con-
tagio por la saliva y por las escaras, 
por el contacto con el enfermo y la 
entrada en su aposento >e realiza 
¿.hay vehículo más seguro ui receptar 
más infalible que ei médico que con 
im mismo traje auseulia y examina á 
paeieuies de diversos males transmi-
sibles cada día. y saluda á sus amigos 
y abraza á sus familiares, y penetra 
en. establecimientos y teatros llenos 
de personas predisjuiesia.s; 
¿Qué da cierta inmunidad ai médi-
éó y á sus hijos .' L a aiimemaci M 
iipropiada. la casa higiénica, el baño, 
el ejercicio físico, totlo eso que favo-
rece su desarrollo corporal y robuste-
ce células y membranas. Luego está 
eu razón mi aplauso á las ideas dei 
doctor Hernández; higienizando á 
todo el mundo, ayudando ai perfecto 
desarrollo de los jóvenes, vigorizan-
do músculos y membranas, escasearan 
los predispuestos á la tuberculosis y á 
otras dolencias. Y combatiendo co.ao 
yo combato sin tregua los desarre-
glos genésicos, el erotismo fatal, ias 
relajaciones de todo orden, hago mil 
veces mas bien que la Sanidad con sus 
eafeteiiías que, después de todo, mus 
reáultan pretextos para maulencr pi-
i ásitos de dos piés, que elementos pro-
filácticos contra otros parásitos m;-
croscópicos. Suelen pasar dias y .se-
manas, y yo no veo tina cafeterita en 
mi pueblo. Y lo mismo resulta en 
todos. No sé si se gasta tanto petró-
b o ahora como se gastaba en tiempos 
de la intervención; pero lo que es en 
caños y baches, poco se consume. 
Según Guiteras. desciende la cifra 
de muertos por tuberculosis; se com-
bate con ventaja el incremento del 
mal; luego no son las cafeteritas si-
no otros factores los que el buen re-
sultado obtienen. ¿Por qué no ha de 
ser también que el mejoramiento de 
las viviendas, las buenas zafras y la 
propaganda de consejos científicos 
vayan mejorando el terreno? 
Y perdone el ilustre Guiteras mis 
obstinaciones de profano, en conside-
ración á que es la ciencia misma quien 
las fomenta. Un día leo que el esputo 
del tuberculoso pulverizado por el 
sol. penetra en las fosas nasales y pa-
sa al pulmón. Y otro día declara un 
eminente que el sol es el mierobicidi 
por excelencia, el desinfectador sui 
géneris; que es muy raro que un mi-
crobio viva en el polvillo que el sol 
tostó; pero que, en cambio, al escupir 
un tuberculoso, el airecillo puede lle-
var á otro cuerpo la partícula invis:-
ble de saliva, gérmen vivo recién sa-
lido del arsenal de un pulmón caver-
noso, en plena actividad de procrea-
ción, y causar una víctima. Y enton-
ces pienso: si unos eminentes niegan 
y otros afirman ¿qué extraño que yo 
sólo conceda eficacia al contagio por 
inoculación; la picada de un mosqui-
to, de una nigua, de una pulga; la 
mordida de un perro ó una serpiente; 
la herida de una lanceta, ó la caída 
del gérmen diftérico, sifilítico, gan-
grenoso, sobre un arañazo, ó una pe-
queña desgarradura de la piel? ¿Poi-
qué no podrá ser que para que el ve-
neno tuberculoso ó de otro orden se 
trasmita á la sangre por las vías res-
piratorias ó digestivas, se hace preci-
so que. desde la nariz, al recto haya 
algún sitio donde se haya hecho una 
pequeña desgarradura, por el paso de 
los alimentos ó por cualquiera otra 
causa, que haya privado á las mem-
branas de su capa defensiva? Esto es 
todo. Y esto, con perdón de mi ilu--'-
tre amigo, no está desmentido por la 
ciéncia. ; Quién ha averiguado si en el 
interior de un cuerpo infectado por el 
microbio, no había una puerta de en-
ferada q"e ni los rayos X permitirían 
ver? 
Resumen dé mi observación, en ar-
monía con las de Hernández: sienao 
fuertes y sanos los cuerpos, el mico-
bio penetrará por la boca y morirá en I 
El viaje deiaime Sola 
L a prensa de Oriente Publieü aiü 
stómago ó el intestino sin habei v I pi1!JS detalles del V I H J C que por , 
estacionado; siendo' débiles ius tejí- lias .daciones eslá realiva(ld(™ 
podrá hastia perforarlos y aM-| director de -Vida Gallega." 11 
i u se en ellos. De eso, á negar qu Í ! Ademas de la recepción qUe e, 
ios microbios existan y maten, media honor se celebró en el Outro ( J a ? 
dUcrencia. ^ ^ ^ \ ^ o de Cuba. uumet^!¡ 
Xo doctor Guiteras; no discu < • eiementos de aquella capital le ob 
n-s.il/... l"s trabajos sanitarios de m:s ; quiaron con nn banquee, 
paisanos. Aunque un Gaiteras, miem-; En ésta fiesta tuvo Soló, á instan 
bro del Consejo Sanitario de Flor.-¡cías de sus amigos, que explicar el 
¿a aconsejó un pTeeepto que en 1^" funcionamiento y fines de su altrafc 
me impidió abandonar mi país con ios ta creación de la cooperativa 4 
siete hijos pequeñítos, de que se han j^Vida Gallega, ' y fué tal el efecto 
s -nui lo no pocas calumnias y no po-I producido por la conferencia que M 
vos ultrajes contra mí, en la eficacia i el ilustre y emprendedor pericdftt, 
de la profilaxis racional creo y para ! qms allí mismo fueron suscritas nA 
ese'Guiteras tengo siempre respetos 1 ehísimas acciones y los entusiastas 
y admiraciones. ! Je la idea crearon una comisión que 
Pero me resisto á creer lo que no se j tomó á su cargo dar calor en San. 
me puede probar: por ejemplo; la tec-1 tiago al hermoso proyecto, 
ría de la fagocitosis que nos pinta al ¡ Solá visitó el santuario y las ^ 
microbio amigo, nueva harca marro-• nas del Cobre. En éstas hizo íoUu 
qní. apostada en las encrucijadas y grafías á :{00 meros de profundidad, 
vericuetos del sistema venoso y arte- e? el fondo de las galerías, 
nal,* esperando el paso de la barca | E n Guantánamo recibieron al di-
enemiga para acometerla y devorark.j rector de ••Vida Gallega'' los presi-
V be sostenido polémicas vivas consientes de la Colonia Española y (|e 
fánaticos de esta idea, que no han la Delegación del Centro Gallego. S 
jKi.lido demostrarme que los fagocitos el hotel ••Venus" fué obsequiado 
con un banquete. 
E l distinguido periodista españi 
salió para Manzanillo y Camagüe 
donde se propone dar por terminad 
su triunfal viaje por Oriente. 
viven en un cadáver para haber po 
dido hacer la observación, ni que se 
ha enciuitmilo el medio de ver, á tra-
vés de piel y músculos, el fondo de 
esos rúos rojos donde el combate se j 
libra. Teorías, amigo -Guiteras. teo-! 
rías, que bien pueden ser fantásticas; i 
que bien pueden ser errores, como las , 
del movimiento del sol sobre nosotros, ' 
las de no redondez de la tierra y otras 
muchas. 
•Acaso no hemos estado durante 
siglos sosteniendo que el diabético no 
debe comer nada que contenga azú-
car, no se han estado muriendo sin re-
misión, no me curé yo haciendo 10 
Contraino, compensando con mayor 
consumo de azúcar la que eliminaba 
mi vesícula biliar, y no leí después 
una monografía del Vicepresidenle 
de la Academia de Ciencias de Parn. 
demostrando con estadístieaa que cu- | MARINA, 
raba á sus diabéticos, como á sus | Ciudad, 
anémicos y á sus pacientes de fosfatu- j Muy señor nuestro: Hace más d 
ria v albuminuria, por mi profano I dos meses que unos días îene mu 
procedimiento? I poca agua y otros algo más. con mu 
Cuando la ciencia habla, los profo- | poca presión, lo que indica que ha 
nos podemos callar; pero tenemos ei quitado una considerable cantidad 
ZOHA F I S C i L DE U U U U 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 700-74 
Por Impuestos 2,927-99 
Por F . Epidemias 280-00 
Total % 3,908-73 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
Habana. Febrero IT de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
derecho de pensar que si hasta Dios 
se equivocó al hacer tan inconsisten-
tes nuestras membranas ;. por qué no 
equivocarse los hombres? 
JOAfcüttí Ni ARAMBüRÜ. 
E L J E R E Z A N O E L E B i N T E 
¡Qué sábados y qué domingos! 
¡ Qué variación de platos estos díari! 
¡Qué paellas, qué almejas, qué cara-
coles, qué gazpacho á la andaluza! 
¡Qué ajiaco el dominsfo.' 
PRADO Y V I R T U D E S 
Si uno falta al pago del agua sólo 
de un día vencido el plazo, recargan 
un diez por ciento. 
Una pregunta, señor Director, já 
quién debemos acudir para que se 
nos indemnice la falta de agua?.\.. 
/ L a Sanidad está en su puesto?... 
de sobra sabe ella que faltando apua 
no puede ser exigente. En cambio, 
con la tolerancia' se resentiría la sa-
lud del pueblo. 
Un vecino de Reina. 
V a l e n t í n B a r a a 
. Mañana saldrá para Gár lenas nues-
tro distinguido amigo y asiduo colabo-
rador, el que ha sido hasta hace días 
celoso é inteligente profesor 11 ('entro 
Asturiano, señor Valentín Bafas. 
Baras ha sido nombrado secretario 
de la importante Colonia española de 
Cárdenas. Y lleva la representación de 
nuestro periódico en la h3rmo¿a pobla-
ción. 
Le felicitamos por el primer nombra-
miento, del que nos parece ligní>,iino, y 
sabemos que el segundo dará ocasión al 
joven escritor para hablarnos del pro-
greso y de la vida de Cárdenas. 
ASUNTOS VARIOS 
Donativo 
Para el anciano matrimonio vecino 
i de una habitación de la casa número 
j 85 de la calle de la Gloria, hemos re-
cibido la limonsa de dos pesos en pin-
| ta española. 
Los socorridos pueden acudir el m-
j nes al despacho de anuncios de este 
periódico para recDqrcr el citado 
corro, hecho por persona que no na 
dicho su nombre. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿ P ^ ' 
CE DE INSOMNIO. FALTA DS APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, QA5>-
I TAN DO POCO DINERO? 
Torre el ELIXIR GLICEHOFOSFATOi. 
¡"MOURET." poderoso reoonstituyento 
De vent» «" 
F 1 
sistema nervioso on general. 
Droguerías y Farmac.a». 
C 400 
P A N A D E R O S : 
T o d a c l a s e de m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e -
r í a . — A m a s a d o r a s , d i v i s o r a s y s o b a d o r a s 
de p a s t a , s a c u d i d o r a s de sacos , c e r n i d o r a s 
de h a r i n a , etc . , e tc . :: :: :: :: :: :: 
DIRIJANSE A B Ó N I N G Y C i a . OBRARIA M . 16, ESQUINA A MERCADERES, H A B A N A 
.superiores . ílt» la a f a m a d i l F o t o g r a f í a ^0 C « l 0 W Í n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 
^ S 3 8 U B * / í C 3 ^ £ Ü * n » e * t r o s f a v o r e c e d o r e s y el p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c/e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c/e l.'N P E S O . 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o » r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . 
c o n g r u n r e h a j i i d e p r e c i o s . S e p a n ' 0 
E n s e ñ » » 0 * 
toña, la señorita Belírán de Lis y los 
diplomáticos M. M. Seholle. SaKeno-
ve, y Rennie, además del Secretario 
de la Legación, señor Muirá. 
Los caballeros lucían todos sus con-
decoraciones, y la Marquesa de Squi-
lach el lazo rojo de Dama de la Reina, 
que se destacaba sobre la elegantísi-
ma "toilette" de raso brochado en 
terciopelo color gris perla. Madama 
AraKava vestía elegante tra.ie de ra-
so blanco con encajes de plata. 
E l Rey ha revalidado el título de 
Marqués de Bclvis de las Navas, á 
•favor de don Enrique Scholtz—Her-
mendoff y Caravaca, padre de la se-
ñora viuda de Iturbe y de la Marque-
sa de Ivaurey. Hace pocos años que 
los nuevos Marqueses de Bclvis hau 
celebrado en París sus bodas de oro. 
Han alcanzado edad avanzada, pero 
disfrutan de excelente salud. 
Bodas 
£1 ilustra aejdáauco dox Pedro £ í* 
-o 7 CoUon lis. pedido par» ¿ i A 
ÚBJftO, 402 Pedro NjcoUs, iü í fgÁvn 
Minas, ]a mano de la sefionta T«rr-
sa Laffitf. perfpn.v-i.Mite á una lai 
principales familias de San Sebastián. 
E l próximo 2 de Febrero, tetídríl 
efecto el enlace de la señorita Carmen 
Owens y Pérez del Pulgar, hija de la 
Condesa de Zenote, con don Francis-
co Javier España. 
Más manos pedidas y concedidas: 
la do la señorita Carmen Borre-gón 
Martínez, para el joven abogado don 
Federico Fernández del Pozo, primo 
hermano del Marqués de Torrelagu-
na; la de la señorita María Luisa de 
la Portilla Yucenga, para el joven in-
geniero don Federico Rafecas Keo'o-
be; la de la señorita Rafaela Fernán-
dez de IleiUíStrosa, á quien cederá íü 
madre, la Marquesa de Cainarasa. -1 
título de Marquesa de Parga, PW* 
don Ricardo de Huerta ¡ la de la seño-
rita Milagros Travendo para don 
Joaquín Selgas; la de la señorita An-
drea Sánchez Juárez y de Pol. para 
don Juan de Urbina, sobrino de ius 
Marqueses de Cabriñana; la de \ \ se-
ñorita Margarita Lsvina y Berenguer. 
para e-1 ingeniero df minas dón Eduar-
do Mer*llo y la de la f-eñorita OOR-
cepcjór; B.oidan- P^yí don Rati?-^ (p^ 
i iérr*z Aírolar 
L-a bo4a d« 1» f*ñ<?nta Coeagii'?. h -
,ia del Pifector del Banco del Crédi-
to Español, ôtt P] Diputado Rumano 
M. Colibasiano. se celebrará ol 20 ^pl 
próximo Febrero. 
L a de la hija de ios Marqueses de 
Prado Ameno, tendrá lugar pasado 
mañana jueves. Ha recibido ttrtuhü's, 
muchísimos regalos. Los vestidos que 
la ofrece el novio son muy elegantes; 
ostáu hechos por Worth. También lia 
regalado aquel á su prometida unos 
magníficos pendientes, que son unos 
soberbios solitarios y una gran rai -a 
de brillantes y perlas con el tallo Je 
esmeralda*. 
E l 15 de Febrero será fec-umio en 
bodss aristocráticas, pues para ese 
día se hau fijado las de las señoritas 
de Yislaflorida. Toreno y Diar. respec-
tivamente con los hijos de los Marque-
ses de Casa-Madrid, condes de Mayor-
ga y señores de Montojo. 
Bodas celebradas: la de la hija del 
Ministro de la Cobprnaeióu, con el 
i joven Don Gonzalo Landa y Gonzá-
¡ ¡ez d^ Villar. Ella. María Barroso 
y Sanche?; Guerra, estaba tan bonita 
MnM fren a/ta^ú^l 
4« U seéo?^ doSa- V ^ m ^uran 
f Laguna dan IUWMJ 4* Ortiga • 
)$ d« ja $«6onti CoRcep^ión Bs?na" la 
<3e Ouirós y Canga Afg-üellef. con R| 
deudo linn Koqnp Pid<í1 y Bemaldo ;» 
(¿uiró.s y la de la señorita Teresa de 
Turnos y Bcnote. con don Francisco 
Muñoz v Komañá. 
Dos ó tros días hace que Vü t^eibió 
en el Ministerio de Estado, un te.ie-
grama de nuestro Embajador en Ber-
lín, comunicando la triste noii ia CUB 
l^ber fallecido en dicha capital el ̂ x-
Embajador Ilerr de Radowits. que lo 
fué de Alemania en esta corte. Sil 
mu> rte ha sido muy sontúla por cuan-
tos tuvimos el honor de conoce rio. 
La terible dolencia que venía aqiip-
jando al emimni.- doctor don José Ri-
bera ha tenido funesto desculacj. Ca-
tedrático de Cirugía cu la Faculta.1 
de Medicina, gozaba tanto del respeto 
de sus discípulos por su ciencia le 
maestro, como por la fraternal solici-
tud que ponía, en prodigarles el teso-
ro su saber y comunicarles el nrte 
supremo de su habilidad op*r.itoriy. 
Deja publicasUíi botantes» obras, t j -
fea fftllftfida r»p43i,:iH.'}^ejjte d^s Fv*0» 
fiscr Car^wíi y H u r ^ ^ d i Má&A?$t! 
Cond? d» Fontanar. Era llijo d* ;5 
Marquesa viuda de Aguilafuerii-' v 
hermano del actiuil poséddor del títu-
lo y Duque d.' la Vega. Estaba casa-
do con una nieta de 1 aMarquesa viu-
da de Isari. 
Ku París, el notable médico cubano 
doctor Albarrán, que gozaba de uni-
\ rsal reputación y era muy aprecia-
do por la colonia de dicha capital. 
E n Málaga don Tomás de Heredia 
i y Grund. personalidad prestigiosa. 
Y en Madrid, don Joaquín de Ci-
fuentes Ametller, Gentilhombre d?. 
Cámara del Rey, Coronel retirado de 
Artillería y caballero perfecto. 
Don Fernando .Mélla lo. Catedráti-
co de Derecho administrativo en i* 
I nivcrsidad Central y justamente 
querido de cuantos lo trataban. 
Don Francisco Monicón. persona 
muy conocida y estimada en los cír-
culos aristocráticos. Era viudo le to-
ña Virginia Tácón. 
Kl Marqués de Fu -nie Santi. deÁ 
Kviriaro Cfcbétt) de VtQ$ y Sái'-he?, 
Arjope Estuvo c'Htsio coi? la M.ir-
^uaf» 4A C>op*5Í, Ja qu/» soiter» 
b u 1* W Í O H H Ma£ü4« Fu;? jIbUh > 
y 4 M m l & l '-í^w* i » la Marqimj 
d< T8 ld6caa« 
P05 José Wlfítpy, r«.'iftnternanta fít. 
lleeido en Biarrits. hs de.iado uní f ,r-
tuna de unos c ien millones d-0 
que. según s- dice, se repartirá F 
partes iguales entre sus sobrinos ' 
Patricio C a r v y . la . MarquesM ^ 
Mérito v de Cuevas del üecerro 
Duquesa de T'Screlaes. Ha ¿ ^ ¡ ^ 
como albaceas t&stameíiiarios a 
Carlos Fernández de Córdoba, J 
de Tarifa y don Luis de Mcdi^ 
, Garve\-. La cuantiosa fortuna 
de «JW, ldo millones de pesetas- | 
En la iglesia del Buen Suceso ««JJ 
lebraion solemne^ fiuiera-cs P01'-.-|"jerj, 
ma vie la Manpiesa viuda de - / • 
dama que íu.' de la Infanta ^ i]0 
f'residieron e] duelo, repre^;11^, 
á lo. Reyes don Alfonso } ^ f f i f ó 
toria. el ^Marqués de Viana; 
: qués de Aíruilar de Campóo. ^ jjfej 
Reina •Cretina ; Alaren-s • ¡¡!¡L&1 
.de Aragón, por ! >á Iní:i!ntos _ | 
• Fernando; don Alonst) ^oelio'| 
Infanta Isabel; Marpi's & \ c t f 
de Asta, po:- ¡«i IPfan'^ L ' ^ j 'faíf-
l«s: por la prin g a B'*a:r«-. el * ¿f-
' utbb€r>aon. y per la fa u.'1̂ - s-
W i * t ' m r s ' ir" 
1 Aíii-t^ a la ' ^ r s ^ u i * ^ 
LA 
ÜIASJO D E L A BLA.EIKA—EAieiún á t U m a ñ a n a . — F V b r r r o 18 ne 1 Í 1 3 . 
ha dicho de la Biblioteca 
Los 27 n \ m m se en-
trepn al recilio de só lo $ 2 
Gy. La compra se completa-
mediante p s p ñ a s mensua-
iíteiles. 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS 
FAMOSAS, ha sido favorecida con la aprobación de los más 
importantes hombres de acción de Hispano America. Abajo 
insertamos solamente algunas de las opiniones dadas por los 
más conocidos Cubanos, Argentinos, Uruguayos y Chile-
nos. 
Y á la vez que estas distinguidas personalidades nos han 
felicitado por nuestros esfuerzos, creyendo que esto ha sido 
el modo más eficaz para elevar la cultura del país, también 
los literatos de esta República están de acuerdo con no-
sotros, como puede apreciarse por la lista de suscriptores 
entre los cuales se encuentran literatos, políticos, científicos 
y hombres de negocios. 
Ni son tampoco las personas acaudaladas las que adquie-
ren la Biblioteca sino que la universalidad del actractivo de 
nuestra obra es tal, que tanto los ricos como los de modera 
dos recursos se apresuran á comprarla; máxime cuando nues-
tras condiciones de venta la ponen al alcance de todos los 
bolsillos. 
Diariamente recibimos un gran número de cartas, en las 
cuales los compradores elogian la Biblioteca y se muestran 
complacidísimos de su adquisión. 
Para mayor s e p i d a d en ob-
tener a l p o de los pocos 
ejemplares p tenemos lis-
tos para entrega inmediata, 
debe Vd. mandar un pedido 
ensepida. 
DR. ALFREDO ZAYAS 
Virepresldest» de la RepttMiva 
Parécemf Oigrna de aplauso la idea ele 
foleccionar *n unoa cuantos volúmenes, tra-
bajos literarios, en prosa y verso, de auto-
res de todos los países civilizados del mun-
do. Préstase ssa coleccidn & curiosa* ob-
lervaclone» de comparación, y 4 un estu-
dio sucinto de la labor literaria d? pueblos 
tan diverso?. Por eyas razones estimo en 
mucho la BIBLIOTECA UNIVEIiSALr OK 
OBRAS FAMOSAS, y felicito 4 sus edito-
res y compiladores. 
i DR. A.NTO.MU SAX IIK/, Uk'. DI *TAMA.NTK 
CntcdrAtlco «!«• la Kurultad «Ir Derecho de 
ln I oivorittdtid Parlona! 
Tengo la firme convicción de que nada 
, levanta tanto el nivel moral y político de 
| los pueblos como una but>na cultura lK«r-
; rarla, y sé que no hay cultura literaria 
pocibie sin i> lectura de l̂ is obras maes-
' tras del ingenio humano. 
Aunque algunas de las que figuran en 
esta colección no merezca coliflearse de 
obra maestra, la mayor parte reprr'rfi.ta 
i una selección muy bien hecha y envuelve 
por parle dy los compiladores una mueje-
i trja, que sus nombres garantizan, de buen 
gusto y de salido conocimiento. 
Como cuita colección va i venderse á. 
precio muy enultativo. tenlenno en cuan-
ta su costo y 1» forma en que r.e ha irn-
i preso, puede U*nar una necesidad evidon-
t»» on todos los países de lengua ráete- i 
I ll»na. 
D K . RAFAKI. MOVíOnO 
Ki-UiDintr* PI«-Blyotra<-laiiu rn Londres y 
Brrlfn. i'oDanltor DlpiumdtUM» ér •« 
-<-.m M. in de KjitNdft. Hacistradv 
del Tribunul Mapremo. 
Aplaudo sin resorva^ oí pensamiento t i * 
colecrlonar composiciones en prosa y \'>r-
so <1«; las quo msyor boga alcanzan en âs 
veinte naciones que hablan nuestra len-
gua juntamente con i ¡Mnerada* rradi; 
nes de las de emineures literatos de '.us 
p?íses que mayor ir.íluje ejerceu en la f ul-
tura contemporánea. En compensación ,!« 
los inconvenientes propios de todas las an-
tologías, ofrecerá fl loa jimantex de ifs 
letras en 'España y «n lo.s países hisr.ano-
americanos -1 jn»dio iniiiar^e en r-I ¿p-
nociciento de la producción literaria é¿ 
todos ellos, al mismo tienip<> que la opOt--
i unidad de apreciar, vertidar; al castellano, 
obras maestras de la literatura contenipo-
rfrnea eti Fram ia, Infrlaterra. Alemania. 
Estados Unidos, etc. 
OH. RMHHMM) < ABRI 'K A 
1'i r-oir m r de la Sociedad r.< o;i 6ni i • n de 
Aratcros del Paf». I>lre<rtr<r de la 
Revista ' i . . . | Anifi-iea" 
I.a literatura eapníiolu ha sido y es ft-
<:-unda: rica en productores y en grandes 
producciones. 
P- io. lo m¡:snio qui <-l autor del Quijote, 
es pobrísima en sus modlos. La mayor 
parte <io los auti>ie.-; .-lisi.c.s son étfóonO' 
cid©;; porque las eaiojouea do sus Ubrpl 
se han ugoted<> desde hace luengc.;-- años y 
no hay posihilidad ni esperanza de que se 
reprodur. an. Ks oí carácter de la pobreza 
nacional. 
Suple -sa c'eflrieneia en cierto modo. la 
meritteir.ia labor emprendida por la So-
cieaad Interuaiiona; de Lpiidrés. enrKiuo-
clendo su i'Olecclón dé obras famosas con 
las seleccione.- de los autores españoles. 
1-n este sentido inerece esa empresa el 
aplauso de lo.s amantes de la literatura 
ra.«tellana. 
MR. .M*AQ{ IX V. «.O.N/. Al.tUT. 
Li->liBlt>«rw de Keinrtaaea Kxteriorvu. d« 
I nnn n.-r! Ai. PAbllc*. etc., PrealdeiM r 
de ln I BIA «rataad de La Plata 
f Menndur \«vioa«i. 
i.'umpiaco .;i-UreuiaJ.ftra en esta reciente 
recopilación de páglnai» selectas en len-
g-ua cactellaua—aparte «itl valor propio de 
toda obm de ceinjunto sobre una rica lite-
ratura—ei hecho de ver inourpovado A. ella 
el pensamiento de América. No solam>;iit« 
por .aloi- intelectual, t i cultivo U< l 
bebía mtii'Mna en t i continente nuevo, ha 
sido para ésta una fuente copiosa de gra-
cia y feourjdidad. El genio originarlo rc-
moztdo WÍ »1 iraaplante. las formas naci-
da»? de esta meiainfirfosls. y el léxico acro-
ceniado inmensamente, tales pueden ser los 
frutos coaeeiiadus por el viajo Idioma en 
laa tierras de sus hijos. Kna lectura or-
denada de e.sta hsrmosa col«ccir>n. dispui^Í-
ta por tan aulorír.artos consejeros, ¡«e-ía 
para el espíritu tan útil como el m&s feliz 
de los viajes por «1 mundo de las tnsra-
L . ROMKT BrRGTF-S 
PreAldeate de la Alta Corte de J M t M f l 
del i rug-aar 
l. . . eaolaracida inteloctualidad de don 
Marcelino .Menéndez y Pelayo, el alto pen-
sar da Jomé Enrique Rodó, los vastos BO-
nocimientos literarioa de León Vallé*, la 
erudición del insigne jefe del Museo b r i -
tánico de I^ondres, permiten afirmar qn« 
eaa BIBLIOTEVA. conttada ft la direcci-'n 
de tan expertos ^compi la dores, es un .-tiro 
exponente de la literatura universal. Ke-
corriendo BUS páginas se observa, en efec-
to, que se lian elegido hftbilmnta, ya !«• 
producciones, puras y seductoras, de loa 
viejos cláaicoe latinos y griegos, ya docu^ 
mentos literarios de la antigua civilización 
ar&bign. ya las obras de lov más nota'i'.-n 
jefes del romanticismo y del realismo, asi 
como las páginas en prosa y las poesíaa 
.selectas de bardos y escritores america-
nos. Pláceme, pues, manifestarle que la 
Biblioteca do la Alta Corte de Justicia se 
h* enriquecido con la adquisición de esa 
obra. 
MONSEÑOR LCIÉ DIJPHAT 
T r o T i a o r j Vicario G e n e r a l 
Accediendo £ su pedido, he revisado * . ] - : 
gunos volúmenes de la BIBLIOTECA LN-
TERNACIOXAL DE OBRAS FAMOSAS, fe-
to no bastaría para formular un Juicio 
maduro sobre toda la obra; pero puede 
bastar para "acar una impresión general, 
que me ven-iMazco en trasmitirles. 
Pienso, pues, que esta KTÍIII Antología es • 
de positiva, utilidad, pnncipalraeiUe, porque i 
pone al alcance de los estudiosos produc- i 
Piones muy raras, muy oreclosas en la I 
historia fie 'as diversas literatura?, que ea j 
Hfí'íl hallar aún en las más ricas biblio- j 
lacat públicas. 
Rajo esta faz. esta publicación es un ver- ; 
dadero museo dé valiosas curiopidades. 
í,a obra está presen tuda con todas las ; 
galas de! arte tipográfico, lo que contri- j 
buye á hacer más fácil y agradable la je.*- ¡ 
tura y solicita para ella un sitio preferen-
t« en toda biblioteca. 
DK. LEOPOLDO «\>UIO U N * 
t'ntedrftfleo de ln Lnlversldad 'Hadoual 
Inútil mo parece encomiar la ejecu-iOn 
material, pues rarus veces »e Iiabrá reali-
zado un eatatrzo tan cumplido como el que í 
representan loa veinl iaieto volúmenes de la. 
BIBLIOTEfA sin apnrtnr-e del programa 
combinado anticipadamente, pl papel, la ^ 
impresión, los grabados son ^p conjunto y 
«i! los obstficulos nacidos «le la n-.tiHitud j 
de países, hombres y cosas qu" figuran en 
obra tan compleja. Si los ha habido j 
este caso, no so perciben las huellas 4e :a 
lucha con que hayan sido vencido*, p-.i -s 
no han dañado á la armonía dH conjunto. \ 
El papel, la impresión, los grabados, la er- 1 
cuadernación y la enmastadura son. pa lo-
do y por todo, acühs.da muestra de lo guO 
realizan hoy la téeni' ;i y »1 ai te de la libre- • 
ría: son un recreo para la vista y un ver- i 
dadero adorno para cualquier salón. 
M \ M F . L i v:n\ w n r z \ ALDT:«Í 
Seí-relarle de ln .Inot» «le >ni>eri nt enden i en 
l»e Kscnrln» PfibMcn» de f'nbn 
:re-A la bondad de su texto hay que a: 
gnr la exceUncla de los g»-:ibado^. lav va-
Uosns ilustrar-ibnes que 'a complefpn y que 
hacen brillante y muy útil ¡a cc»l<< i- , c 
i;a>;6n aparte del mérito tndiacutlble d¿ "a 
BjT.ÍAOTWCA -de .|ué dan ((• Iqs tomo» que 
lie tenido •portiniidad df ¡eer~el medio 
en¡ple«do para la adquisición de la mis-
ma (er. forree <!•» ;-:.'4.gosi menuales módi-
cos al recibo de la óbra uomplétá) es an 
títttlo mA'; en pro del emp£$& civilirador 
que ha movido á la Soclc<!ad lnterna,cio-
na'. Los am;< ::"•>• y cultívadore* de ía« le-
blós de habla 'astellar.a. no dejarán de ad-
quirir una obra de tan extraordinaria con-
veniencia Instructira. 
FR*V LRf-X EVTK, f.RH KV.i U\/. 
El miembro (.'kileuw mAs antiguo de la 
Real * endemia i:^paftoIs 
T>ar í conocer de todos los pueblos y edn-
i des. dejánrtoío«i hablar á ellos mismo.', «s 
á un tiempo . osa muy árdua. á propósito 
para proporcionar justas idea? literarias. >. 
' siendo esmeraba la selección, sobremanera 
úl'l 8 ÍTIí f redante, 
i Si ios Ifra-ides volúmenes de ¡a BIBLIO-
' TEC A INTERNA*'IOKAL DE OBRAS FA-
: MOSAS eorresporden á lo que h* podido 
. ver. suministren materia para formar acer-
. ca de las diversas literaturas, en an-.rní-
] simo estudio, un Juicio completo é ilus-
trado. 
DR. KDI ARDO f . PLA 
Oirerlor <let Insllt l l lo Proviut-lal de 
ln llaliauH 
La HIIÍLK»T13CA INTERNA- loNAL de 
obra.' faiTo.-as. cuya publicación ha em-
prendldo la Socieda<l Internacional qii" us-
ted representa en esta capital, está llama-
DR. .ti \ \ ZORRILL* DE SAN 
Knilneute poeta, orador y l i teTBt. 
DR. ELISEO GIERtiA 
Eiuineale Joi l«cen«»lto y orador 
tiei 
- para los paebíoa de habla castellana 
sne el singular mérito y la gran utilidad j Juzgar por 
«e Btr ln antología universal en que figura . amaDii-oaa 
mavor nümero da eaorltorea «apafoles * • nunado. ¡:it 
hispanoamericanos. t>« estos dltímot. hay ' ta elogio, 
en el.'», mucho» cuyas producc'.oiiea sor. 6 : ¿*. 
eomp'.etaniente desconocidas en Cuba ó so- traba.os e 
lo han Uegado á coatadtsima» menos, por , ercora.c 
razói* de ¡a eacaea comunicación que man- [ de Por 
Uen« nuestra patria con las Repúblicas : rft- «« 
bermanas; y lao seleoclones que publica la I Quedo á 
BIBLIOTECA, slr.o cabal conoclralerto por ; bonaad al 
lo m vr.os dan claror vislumbre» d* las re»- ! ruego acej 
n-^n ,„,.„:, t ración mai 
DR. MARIO UAHCf* KOHI.V 
Secretarlo de loatmcrlóa POblIca ? 
BHIna *rtes 
A BIBLIOTÍXA INTERNACIONAL. 
I > R \ . M * R I \ L I ISA D O L Z 





itnorlo de mi oons'de-
ida. 
« R . D . A MI N vnoat i *<>i I B 
Rector «le la I Biversldad 
La BIBLIOTECA INTERNACiC'NAi 
He recibido su comunicación á nombre ¡ i i iuye la antoiagía de mayores pro 
de la Sociedad Ir.temacloaal y dos voiúnie- ne*, qiue se„!?.a , „ . "Z,j„afia, 
, El tomo Xv. que tía tenao 13 am> 
; nes ríe Is obra á que se refiere la misma de ^yinj-ra^ cohtiene más de veint 
ios que he revisado, aunque algo ligera- | tuloe de escritores contemporáneos 
' mente, á causa de mi» múltiples atencio- I ' 
| ne»; pero lo bastante para emitir mi .n:> > 
i favorable y eonsiíerarie como una valió- ¡ Ba]n£S. ¿a, 
i aieitna en su géaero. ' piante iiter 
I tadn en la 
Por otra 
res del Vie 
los otros pe 
tre los cual 
los Estados 
trí ios sefiores Medina 
de que naeátra ini 
ba'la bien represe 
elec. ión de los aul 
de 
UNA B I B L I O T E C A COMPRENSIVA 
Abarca el mundo de la Novela. d« la HietorúL de la Poe-ía. de loa Ensayos, 
d . la Or^or ia de la FUcsofía, de la Llteratum Cientlüca. del Ingenio y Humo-
la S^ ra . de loe Vlajee y Aventures, de los Escritos Míst icos del Ane 
arofttico, de Uta Memor i a y Diarios, .le loa ruontos TnfantUes - ^ 
.ende, no 561o lo mU s e l ^ o de loe toejores K M *• - f ^ ^ . 
o lo ^ escogido ds 5a Uter^turg d* W » ^ J ^ J , ^ * " ^ ^ ^ ^ 
J ^ S l t S Í N a f u ^ 9 ^ ^ « « a America del > m a . ^ b a 
, Pe? í CclofcbU, Vweioe l» , V w * ? - Méjico. Nicara«ua. etc . r se extiend-
ateta ios remetop días del anUgue Eflpto. de Bsbiionia y de Aatria. así como 4 
les tempes de l» Qrecia F <!• \$ *on*- c W * * - ofreciando lo más tateresanr.» 




no lo ; 
F raac i í 
^ersla, 
"hile, 
AL RECIBO DEL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS, GRATIS Y PORTE PA-
GO, NUESTRO FOLLETO DESCRIPTIVO. POR EL CUAL SE TENDRAN MAS 
DETALLES ACERCA DE LA "BIBLIOTECA." Y SE VERA. POR LAS MUES-
TRAS QUE CONTIENE. COMO SON EL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES. 
LOS QUE QUIERAN OBTENER UNA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA CO' 
Í - Í O N LIMITADA, DEBERAN A P R i S U « A R S E 
O y a d i s t 
Exposición: Zulueta 9, i l lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
^tninenle: 
ta de lo? 
res de cada psts. Î a l!.s-
is en argados de la reun-
irás y osorltoa •!« eso" ^' -
antfa del cuidado y de la 
:a con que han realizado su labor. 
que la parte correspondiente 
será Is antología ma>'or y más co:n-
ié so ba hecho de nuestros escri-
icomendadn como eetá A un grupo 
los literatos cuvos nombres sólo 
Si yo hubiera de dsr un nombre á 
obra, la llamarla quizá Diccionario 
grafleo Vivo. Historia Viva de le latera 
1 rnlvcrsal. ó » osa así. Qu* no es otra 
lo que se han pronuesto los que han 
; gido esta publicación: hacer rnnorei 
bombraa tic letra» viéndolos pensar un 
memo, y colocándolos en el sitio qu* 
i correaponde como notas del pensami 
• acorde de las palabras grandes que 
; sonado en el tiempo. 
Ksta BIBLJOTKCA es, on resun 
lo mucho que en pró y en contra do e-* 
género de libros se ha dicho, desde Me-. 
1<>agro. el primer ant"loirl"ta griego, hasta 
el dta de hoy. 
H A Y Q U E A P R E S U R A R S E 
El buen éxito de nuestra venta introductiva, á la mitad del precio corr lei to 
de los editores, ha sido tal, que en pocos días, se agotó casi todo el surtido que 
teniames listo para entrega inmediata. Es t í en camino la segunda remesa (parte 
de la edición limitada» pero la descarga y formalidades de la Aduana exigirán 
algún tiempo. 
Por eso, los morosos se exponen, no sólo á la demora en la entrega, sino á 
llegar demasiado tarde para alcanzar la rebaja de la mitad del precio que hace-
mos sobre los ejemplares de la edición limitada. Para obtener el folleto descrip-
tivo y poder después pedir la BIBLIOTECA en tiempo, debe usted enviarnos al 
cupón abajo inserto, en seguida. 
Ha de tenerse presente que sólo es oecesario pagar $2 Cy. para estar seguraa 
de obtener una colección de esta gran BIBLIOTECA á precio de ocasión. El conv 
prador no comenzará á satisfacer las m-nsualidades sucesivas hasta después que 
hayan pasado 30 días de tenor la BIBLIOTECA completa, compuesta de 27 tomos, 
en su poder. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descr ipc ión de la B I B L I O T E C A y ^ 
INTERNACIONAL y conteniendo 
pág inas de muestra exacta- .r Q 
mente iguales á las de la x ^ ( s 
E l D i a r i o 
o b r a - ^ ^ d e l a M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO I330--HABANA 
S í r v a n s e enviarme, qrPli» y Iranco de 
norte, el folleto ilustrade descriptivo de is 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL , c o n » e n Í r r d o 
BíCiíne* í < m u e s t r a » Iguale? * 'as la obrB, v 
r.An ri*t,al|«t« 4*1 sii.lc.ma HA pagn pnr m ««lolida Ha « . 
Nombre | 
Dirección 
6 D T A E J O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — L'Vbrero IS de I9L2. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A l Oal&bazar y á la E x p o s i c i ó n 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl ! -
cn. a<;oiffpaña)tlo de su hijo Migrutl 
M a ñ a n o , d«l Secretario Sr . Remirez 
y del eap i tán a>-uda3ite. Sr . Solano, se 
d i r ig ió ayer tarde, :?n a u t o m ó v i l , a su 
finca ¿" América , ," en el Calabazar, 
desde donde se 4 i r ig ió nuLs tarde á la 
E x p o s i c i ó n , regresando á Palacio des-
pués de las s i i s y media. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Suicidio • 
Ayer se su ic idó , d i sparándose un 
tiro de r e v ó l v e r en la s i én derecha, el 
vecino de H o l g u í n Manuel González . 
Disparos 
Inocencia Yanes , vecina de Casaie i 
m a ñ e r o 16, en C i e n ñ i e g o s , hizo varios 
disparos á e r e v ó l v e r contra J o s é Ca-
rreras, conocido por ' " P e p í n , " sin 
causarle d a ñ o . 
L a autora de los disparos fué dete-
nida juntamente con Abelardo Aren-
cibia, quien se encontraba en compa-
ñía de aquél la . 
S e g ú n informes de la policía, la pro -
tagonista ha dado ya varios escánda-
los por cuestiones amorosas. 
Caña quemada 
E n la colonia ' 'Carmel ina ," del 
central "Cons tanc ia ," se quemai'on 
50.000 arrobas de caña parada. 
E l fuogo se cree intencional. 
Procesados 
E l Juez que instruye la causa por 
la muerte del concejal del Ayunta-
miento de Placetas, Sr. Quintaniila, 
y d e m á s sucesos al'lí acaecidos recien-
temente, ha declarado procesa ios ú 
•los concejales de aquel Municipio so-
ñores Sablón . Chinicr y Esteban Al-
faro, autor este ú l t imo del crimen y 
heridas. 
A Placetas 
Con el carác ter de inspector judi-
cial y gubernativo que venía ejeivien-
do, anoche sal ió para Placetas el ca-
p i t á n de la Po l i c ía Nacional. Sr. Alu-
ciarte, quien lleva la mis ión de auxi-
l iar al Juez en todo cuanto pueda. 
A g i t a c i ó n 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
tenido conocimi 'hto de la existencia 
de una gran a g i t a c i ó n racista en va-
rios pueblos de la reg ión oriental. 
E n prev i s ión de lo que pueda ocu-
rr i r , el Gobierno tiene tomada las me-
didas del caso para sofocar cualquie-
r a intentona contra el orden publico, 
S S O C E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a Aduana de Gibara 
Se ha aprobado el contrato dt; 
arrendamiento para trasiadar las ofi-
cinas de la Aduana de Gibara á los 
altos de la casa de la suces ión de Gu-
rri-Vianello. 
R e d e n c i ó n de censos 
Se ha acordado, accediendo á lo so-
licitado por el s e ñ o r J o s é Areehava-
j la- redimir los censos de 150 pesos qvx 
já favor del Estado gravan, raspeeti-
j vamente, los solares 62, 63, (34 y b >. 
en Cárdenas . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias 
Se han aceptado las renuncias que 
han presentaJo los siguientes seño-
res: Alberto Miranda Urquiza, Juez 
Municipal segundo suplente de Gjia-
najay ¡ Arturo D í a z Alcover, Jiic¿ 
Municipal segundo suplente de C i 
fuentes; Ricardo Oxamendi y Oxa-
mendi. F i sca l del Partido de Bejucal . 
Nombramiento 
H a sido nombrado F i s c a l del Parti-
do de Bejucal el señor N ico lás Vii la-
ge l iú y de la Guardia. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado al señor Daniel 
Benito Lezama para anteponer á su 
apellido Lezama el de Rodr íguez , lla-
m á n d o s e en lo sucesivo Daniel Benito 
Luciano Rodr íguez y Lezama. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Informe 
Al Presidente de la Junta de E d u -
cac ión de San J u a n y Mart ínez se le 
pide informe acerca de la redama-
c i ó n de haberes que presenta la seño-
rita Carlota Fosalba y Scler que dice 
le corresponden por haber sustituido 
á la maestra señora Petra D o m í n g u e z 
en la Escuela n ú m e r o 11 de diciio 
pueblo, durante los d ías 2-5, 26, 27 y 
28 de Septiembre pasado. 
Por carecer de fondos 
A l s eñor Amado Torres y otros 
vecinos de Corralil lo, se les mani-
fiesta que esta S e c r e t a r í a no . puede 
acceder á- su solicitud de repos ic ión 
del aula única que ex i s t ía en el pun-
to conocido por "Sit ios Colorados," 
por carecer de los fondos necesarios. 
Autorisaciones 
A la señori ta N o e m í a A l v a r t z 
E c h e m e n d í a se le autorizaz para que 
asista en calidad de oyente al K i n -
!dergarteu " ' C " de Santa Clara . 
— A l Presidente de la Junta de 
1 E d u c a c i ó n de Martí se le autoriza 
1 para cubr ir la vacante que existe ^n 
1 ese distrito por renuncia de la señori-
' ta Rosa F . Leclerc . 
Crédi to cencedido 
A la Junta de E d u c a c i ó n de Santo 
Domingo se le concede un créd i to d i 
n del Ro-
: otros: y por eso estudian con entu-
siasmo la v iaMi ida l de esa cmprssa, 
'. que tiene todas nuestras s i m p a t í a s y 
jque tendrá jas de) de todo el país."' 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
PU o 
so 
las más bellas y primorosas galas de 
o-nar^ntación, presentando un berrao-
golpe de vista, que ponía de mamfies-
taa dotes del celo, laboriosidad y buen 
r i querido Párroco, don 
revestía la Santa visita del'Beñor Oh-
po á las comarcas Je su Diócesis HP • 
do el ramo de oliva á los espíritus intr**1 
quilos; enseña de confraternidad, cult̂ 11 
y progreso. ' Ura 
Siguióle en turno el señor Ramírez qu 
Agustín Plteiras. ¡ vastos conocimientos sobre Ta '"J i '^ 
Después de l a * ^ e J ^ y la facilidad de expresión n!' ^ 
$:> para abonar la impres 
glamento de esa Junta . 
Emil io Tri l lo Carballo 
< A l señor Emil io Tri l lo Carballo se 
[le ruega tenga la bondad de enviov 
i á esta Secretar ía su d irecc ión postal 
, para remitirle un documento que le 
j interesa. 
N U E V A G O M P ^ Ü U ' D E V A P G R E S 
Leemos en ' " L a Correspondencia," 
de Cienfu^gos, lo que sigue: 
" E n t r e los embarcadores de azúcar 
de Cienfuegos se está pensando en 
fundar una compañía con capital de 
la localidad para "constituir una em-
presa de vapores que hagan la trave-
s ía entre este puerto y los de los E s -
tados Unidos, ded i cándo los al trans-
])ort¿ de los azúcares que por este 
puerto salen en direcc ión á aquel 
país . 
" L a feliz idea de esta empresa, qa:.' 
ser ía de gran provecho para Cienfuj-
gos, desde el punto de vista mora] y 
material, ha nacido del exceso de ct>«i-
to que tiene actualmente el flete del 
azúcar y del mal trato que los embar-
cadores reciben de las c o m p a ñ í a s na-
vieras, las cuales corresponden al fa-
vor de nuestro alto comercio y de los 
dueños de ingenios en una forma irri -
tante* 
" T a n es así. que el quintal de azú-
car pagaba el año pasado unos nuev J 
centavos de flete y éste año paga c;;r-
ca de diez y seis, temiendo los embar-
cadores que no pare ahí el alza. 
" S e g ú n los cá lcu los hechos, el flete 
de los azúcares que se-exportan por el 
puerto de Cienfuegos no baja de rua-
dlo mi l lón de pesos anuales. ¿ Y por 
qué no ha de quedarse en el país esa 
respetable suma y ha de ir, en cam-
bio, á engrosar las cajas de empresas 
extranjeras ? 
" A q u í , en Cienfuegos. sobra capi-
tal para constituir c ó m o d a m e n t e iii<« 
empresa de vapores capaz de lletía? 
las necesidades locales: y nada po Iría 
hacerse más provechoso desde todos 
los puntos de vista. 
" A s í lo han comprendido embare-i-
dores respetables, como los señores 
ti-ii HP nuestra leles'a Católica presen-, - — - f»-oiv/u que le e. 
fior ¿í=spo dirigió al pueblo 3u | peculiar, extendióse en consideraciones8 
' diciendo en resumen lo siguiente: Que i el 
E N L A A U D I E N C I A 
Tienen n o t i ñ e a c i o n e s en la Audien- 1 umentaTy persuasiva,'empezó su elocuer 
c ia para mañana , lunes, las personas 
i be. el 
sacra palabra. 
Profundamente emocionado, hasta 
i pumo de ver que sus lágrimas pugnaban 
! nov humedecer sus mejillas, con frase sen-
• ̂  . . « A. a,, a1n/»iií>r.-
octrina de Cristo, como fu  inagota 
ble del bien, se había extendido hasta lo 
puntos más remotos é ignorados del Uaf 
verso, y que por doquiera se veía el Ár 
bol Santo de la Cruz Divina, abriendo sus 
brazos de innaita misericordia. 
siguientes: 
Letrados; Miguel Viondi, Fernan-
do Ortiz, Teodoro Cardenal, F r a u -
eisco Diaz Vega, Moisés A. Vietes, 
Pedro A. Piña.^i ie l io R o d r í g u e z UCPV 
Miguel Vivancos, Enrique 
Esta preparación, quedespní» detni-
nuciosag ex̂ rinientadones irliniras, 
lia obienido ni «.'incion de la CienriA 
W ódica en general, y el honor de haber 
sido premiada en dlferentea Kxposl-
cioaes Internacionales, se recomienda 
y us i especialciento par* devolver el 
Vigor Sexual 4 los desgastados por 
abusos en los placeres, pues como 
medicina Tonincadora de loa Orpanoa 
Genitales y N utritivos de primer... .lea 
para el Cerebro, la Uédula y los Ner-
vios, sus efectos son tan seguros, ráp-
idos y realmente tan maravillosos, q ua 
garantizamos poder apreciarlos, antes 
de terminar el primer fmsco.y eunla 
continuación, ana cara radical en todos 
los caaos de Impotencia, Debilidad 
Sexual, Esterilidad, Pérdida de la 
Jíoraoria, Falta de Fuerzas Muscu-
lares, Nervios Débiles y Agotamiento 
Orgánico eu general. 
J A R A B E 
AGOTAMIENTO FISICO E 
INTELECTUAL 
Pérdida del Vicor Sexual. Ini'iotencla. CuracioTi pronta, racional y sea ura, lomando 
N E R - Y I T H 
El Gran Tónico Regenerador de 
!«• Fuerzas Vitales y Científica-
mente Demostrado, el mas Pod-
eroso Estimulante y Reconsti-
tuyente Nutritivo para el Cere-
bro, Nervios y Músculos. 
Preraración Glicero-Formiatada qne 
la Ciencia .Médica por sus Maraviliosoa 
resultados lia aceptado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Uotícas de Europa y America. 
El mejor de los techados conocidos, cubierto exteriormente por una capa de 
oca triturada, é interiormente mica de 1 2 3 telas. 
Tenemos los mejores techados conocidos, desde 50 cts. rollo. Todas clases 
de Pinturas, Barnices y esmaltes de tod , ciases. Muestras y precios serán r*. 
mitidos libre de todo gasto. 
N A I N A L R O O F I I S G o . - - t e W 3 i i [ i a a n d l l e w Y o r k 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
A l e x a n d e r T a x i d o r y G a . - S a n I p a c i o ^ - - A p a r t a d o 8 0 2 - - í i a l ) a n a 
C ñS.-! 
L e a n v d s e s o « t e n t a m e n f e 
L a s T u r b a c i o n e s 
k d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
fMrJ?1 -T?n *rror mxrtJ£n** creer que hubiert de emplear eij 
DEPLRAT1VO RICHELET, cuando aparecen las manifestaciones 
«xternas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee un« acción mucho más 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circnlatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfep-
tm. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 46 á 5o años, cuando el corazón se hace nrmoi 
•vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestiono*, entorpeetmieuto*, 
comezones» sofocaciones, hincharon de los miembros, v é r -
tigos y sinconcs. pessdes de cabeza, reumatismos, dolores 
ae las articulaooness jaquecas persistentes, gota, e tc ) Ea 
una palabra, todas las matufesuciones de origen artritico. 
En lo que toca á las mujeres li;gadas á la ed.nd críticr, suprima 
las turbaciones muchas reces graviaimaa de este período dificil. 
No sabrumos recomendar demasiado á todas las personas que 
Han padecido Ta perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPURATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
la pie!, lia de ser remitido graiuicaiBeate, por los depoaiunos, á toda* 
las personas que lo piden. 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r a y J o h n s o n 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
te discurso dando gracias á la inmensa 
concurrencia que le oía P^, .^ /""^03,0 y por último el señor Manuel Avila. *u 
recibimiento que le habían ^ f ^ J .ertando sobre el mismo tema, nos 
^ ^ o ^ r ^ ^ r b a ^ r ^ - .o^ atinados pensamientos ser 
so que no euuuuiww , jV.o por dema? convencido. t 
preBivas para P ^ " 1 » . ^n!'es*Jrn,n!l ^ E l señor Obispo aplaudió las evaMflJ 
MI alma, conlmuó d,ct«dft •» « « « , nanitestacionos de los citado. . í * 
regocijo y acrecenta " f ' " " l " ^ r£S al mismo tiempo que pedia á la' l C 
W 1 S i " ? ^ ^ Í T ^ I S Í ^ c a ^ l í videncia pard que jamds la luz ¿ £ * 
Tejera , R o d r í g u e z , Barreal . Daurav * * * * ^ T ' ^ T Z Á " V f 3» 1 I n t c ^ t S l t o y c l f l l a S ^ e i " c S 
A., Uaatxo. L lauusa . Sierra, Le .n is . ~ ° ^ T l r J Z J o . ' t J Z t i i Jefo del Puesto de la Guardia r t u J t 
Zayas. F e r r a r Rovira , Lóseos , Apa- i toral discurso dándole nuevamente las < 
ricio, Toseano. O'Rei l ly . • ¡gracias al auditorio que con ferviente 
Partes v Mandatarios: Prancis.-o t e n c i ó n le escuchaba, echándole, á la vez 
•\r ' j-v . r - A T - ^ 1 * ^ * " 8U bendición apostólica. 
.Mana Duaite. Luis Jlarquez, Satur- Acto continuo la niña Margarita López 
n iño Ruiz P-edro E . Lacoste Antonio leyó una poesía alusiva al acto y el n""0 
Calero. Jnan B. Calero, BernarJo de tres aflos medio' Ignaci0 A,fcrlS 
rn r Ü m \ ^ Fuentes, hijo adoctivo de mis consecuen-
Ghaple, R a m ó n Il las . Fernando G. teus amlgOS el señor Ignacio Andrés y su 
Tariehe. J o s é G . Siuárez, Francisco ¡ respetable esposa, la señora Blanca Mar 
G . Qnirós. Macario Serrano Gumer , 
'saludo: "Señor, yo soy un pobre nmo, 
! amante de la doctrina de Cristo que vengo 
á darle la bienvenida, y si su Ilustrísima 
lo tiene á bien écheme la bendición.'.' E l 
señor Obispo emocionado bendijo á la 
sindo Saez de Calahorra. Benito Fer-
n á n d e z López. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE C A B E Z A S 
Febrero 15. 
El señor Obispo 
Fueron los padrinos el Sacerdote don 
Agustín Piteiras y la señora Carmen Pe-
rera. 
Púsose por nombre el que interinamen-
te usaba: José María Marcos. 
Administró c-i-tos sacramentos el Ilustrl-
simo señor Obispo, quien al propio tiem-
po bautizó á un hijo del mismo señor. 
Este acontecimiento ha llamado mucho 
^ i T S Í S l ó ^ MñOT Obispo esíe Tnfanül | la atención, por la coincidencia de haber 
. ----- i recibido las aguas regeneradoras el pa-
dre y el hijo en el mismo momento. 
Despedida 
Momentos antes de dirigirse al parade-
! ro el señor Obispo, visitó varias casas 
precoz y simpática criaturlta colmándola ; particulares y entre ella la humilde que 
Como había anunciado en mi correspon- ! tro Utistre huésped, los señores Alcal-
dencia anterior, el domingo 11. á las cua- 1 de Juez mimidpal. los corresponsales 
tro de la tarde, hl̂ o su entrada en este i señores Primitivo Ramírez y Domingo V. 
pueblo el Ilustrísimo señor Obispo, acom- | ^astrana. por los periódicos 'La Dlscu-
pañado de respetables personalidades ecle- 3l6n" "Cuba." respectivamente, y un ser-
siásticas. ' vidor de ustedes en representación del 
Excede á toda ponderación la reseña ' DIARI0 DE LA MARINA, 
degeriptiva que vo pudiera hacer del in- Legada la hora de los brindis Pastra' 
menso gentío que á tal hora se apiñaba en i na lo llizo por la paz y concordia d f Pi¡<?-
blo cubano. Manifestó la importancia que 
habita el que suscribe estas líneas. Su 
trato es tan ameno, es tan bondadoso, ûe 
bien puede decirse sin temor á sufrir equi-
.vocación alguna, que en aquel pecho 'ate 
un corazón de verdadera santidad. 
Gran número de personas fueron á des-
Crego. donde tuvieron pedirle á la estación, enarbolando bande-
dos comensales: Nués-¡ ras. estandartes y pendones. Las niñas 
iban cantando versos de alabanza á Ma-
ría Santísima. 
Su Ilustrísima ha quedado satisfecho fie 
este pueblo en el que debido á Ion respeta-
bles PP. Dominicos, han vuelto al redil 
muchas ovejas descarriadas. 
E L CORRESPONSAL. 
de caricias. 
El Banquete 
En obsequio al Ilustre Prelado, y pre 
via invitación del siempre atento y queri 
do Párroco, el señor Piteiras, celebrós? 
un banquete en casa del rico comercian-
te señor María 
asiento veinte ; 
P A R T I D A 
la calle Independencia; parecía que los 
habitantes de este término se habían mul-
tiplicado para recibir tan alta dign-da-l 
episcopal. 
Gran númeio de niñas vestidas de blan-
co, ciñendo sus infantiles sienes nivea co-¡ A bordo del vapor " F . Bisnv irk ," 
roña, fiel reflejo de la pureza de sus al- saldni hov domingo de nuestro 
SST'acío ^ y eXplendor al magní- puerto, ha tomado pasaje el conocido I na aplicación externa. E l remedio reque-
Apenas el señor Obispo descendió del | eomen-ia^te y distinguido amifo I rido debe ser un renovador potente de la 
tr^n fué detenido por la presencia de la ¡ nuestro seüor A g u s t í n Fernández , i 
niña Mercedes Avila que, en breves, pero : presentante general en esta RepáWi 
Las más destructivas de todas las en-
fermedades de la sangre son la Escrófu-
la y la Sífilis. No solo desgarran la COIH-
titución sino que la mancha es trasmitida 
de padres á hijos, cuya vida entera es 
así hecha miserable, á causa de pobre 
salud, erupciones cutáneas y llagas que 
no puede curar permanentemente ningu-
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños de 
las escuelas públ i cas de Cuba y qu¿ 
c o n v e n í a aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
L o inventó el D r . González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama eon fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
P a r a los males del peche 
E s lo mejor que .se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
X ó reconoce r ival . 
C u r a bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L icor 
T n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas de la Is la do 
Cuba, cuyos dueños procuran vende:* 
el l e g í t i m o y no algunas imitaciones 
que Hav en el mercado. 
C 44Í F- i 
\ \ M A L E S Ü E E S T Ó M A G O | 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se preseman dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión dificil. flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipevoloridria. dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
D E : 
S f l I Z DE CRRí iOS 
( S í o r n a / ; X ) 
cura el 08 por IOO de los enfermos 
del estoengo c intestinos que lo 
toman, porque quita %\ dolor, 
ayuda á las digjstiones, abro el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secrflción del jugo gástrico e supri-
me las molestas de la digestión, 
y obra con o preTentivo. 
n« nra.'ij tn. t/u prüttipetfi 'crm-.riít 
Sarranc. 30. MAvRID 
Ss rt̂ 'wt |jor MITM fsl íis 5 qysn ^ p.Ji. J 
J. RAFKCAE, Obrapla i3. tlidco repr»-
eencante y depositarir de las ei#p«cia;'da-
des d« Saiz de Carlos, t l lxi i , digestivo. 
Dlr.ar.íOíjeno, tónico, reconstijyem»?. aml-
ntrvioso, Pulmoíosfol contra la tô  y malí» 
deJ pecho. P.e'jmatol contra el reuma y 
prota. IJurga.ntiaa contra el extrcñnnienta. 
Depósitos icer.eraleB: Sarrá, jobnsor.. Ha-
t>*Jn. " ;fl¿t:i cat&iosos. 
C 486 F. 1 
conmovedoras frases y en nombre del pue 
blo, le dirigió el saludo de bienvenidr. 
Mereció cariñosos aplausos. 
En ej Templo 
Conducido bajo palio penetró su Ilustrí 
sima en nuestro sagrado templo, que lu 
ca de las famosas "Aguas de Bori-
nes." 
E l viaje del amigo A g u s t í n se rela-
ciona exclusivamente con la venta de 
estas acreditadas aguas. 
sangre, y no hay nada mejor en el mundo 
para este fin como la PANACEA DQ 
SWAIM. Limpia el cuerpo y enriqufco 
la sangre en propiedades salutíferas. Cu-
ra las enfermedades de la sangre adqui-
ridas y manchas heredadas, así que es 
igualmente buena para padres é hijos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D u r a n t e l o s d e C A R N A V A L 
R E G A L A R A N D I N E R O 
L A S S I G U I E N T E S P E L E T E R I A S : 
L A C A S A G R A N D E : S a n R a f a e l y A m i s t a d 
L A L U C H A : A g u i l a y E s t r e l l a y 
L A R E I N A : ( A n t i g u a C a b r i s a s ) R e i n a y G a l i a n o 
B U S Q U E E L B R E A K D E L O S P I E R R O T S 
y c o n s i g a s u C U P O N q u e t e n d r á u n V A L O R I L I M I T A D O 
N O T A : — E s t o s r e g a l o s s e h a r á n c o n o b j e t o d e i n t r o d u c i r n u e v a s 
m a r c a s d e l c a l z a d o b u e n o , f i n o y e l e g a n t e . 
C 625 lt-17 ld-1? 
0 0 0 
L I B R O S 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
Todo hombre debe -pedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
villoso libro. Hombres que se hallan,pró.vinio.s á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enferiflos, — hombres que han bebido 
con exceso, han tra-snochado y se han entregado á los placeres — 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombres incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente de los placeres do esta vida TODOS 
ESTOS HOMBRES D E B E N P E D I S UN E J E M P L A R D E E S T E L I -
BRO GRATIS. Este libro explica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
enfermedades y como pueden ser restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vio-or en un 
corto tiempo y á un costo muy reducido. Si Ud. do ĉa ser un hombre entre los homhresreste libro 
le indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA D E L A SALUD indica como enfermedadefl tales como-
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A . 
No sufra Ud. mat. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores que no entienden tu mal. 
Éste vnliosisimo libro ha salvado á millares 
de hombres enfermos, de una muerte 
I e ayude 
No 
limple-
temprana; deje Ud. que 
antes de que sea demasindo tardo 
nos mande dinero alguno, 
mente llene el CUPON P A R A 
LIBRO GRATIS, recórtelo y 
E N V I E N O S L O 
MISMO P O R 
C O R R E O 
C u p ó n p a r a l i b r o g r a t i s 
H O Y • 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 200 
MUY ^RF. M?™ ^ AVE-CH!CAGO.ILL..U.S.A 
MU^ SKES MIO^^-EstoyJnteresañofin su Ofertad! I üvo \ 
N «abre completo 
Calle y ntímero 
Ciudad óVilia. 
Estado. 
DIARIO DS LA MARINÍ uiañaua.—F T O LS de 1912. 
^ T A S D E A C E B A L 
" el D'AfílO DE LA MARINA) 
EL PR8WCIPE S A B I O 
¿e io> ¡nás vistosos privilegios 
no 
rae g0™ Madrid .sobre todas las eiu-
L de España. e« el de las freeueu-
^i tas de reyes y reinas, príncipes 
•uC.e;;as de todos los país-es del muu-
rada ana i " 1 ta« vi-iras, represen-
)gra los moradores do la copital, 
y-o ó cinco días de rotosos desfiles, 
rjllantes paradas, de exhibición de 
' J ^ extraños, ¡nr-idos y -splendoro-
f . nniforn-.e^, do espectáculos teatra-
Si'' n\ ¡ s0 j5f>ce Proíusa ostenta-
KL del la.io r-oríesano. Cuatro días, en 
I A ' de incesantes idas y venidas, vuel 
v revueltas, de divertido y regoci.ia-
[v^ '^^neo . Así considerado, este Ma-
• áVl es la S(t̂ a ^ v^ i a s ^e España. Y 
ELme estas visitas reales ó prineipes-
I * no so11 propiamente festivales pa-
[T'PJ pueblo, al pueblo, sin embargo, al-
le toca de ellas, y cada vez que llega 
p" rP\- 6 un príncipe, ya está el 'buen 
fcaeWo de Madrid en movimiento. 
I Porcjac en el programa de fiestas, lio-
Lores y agasajos no todo queda, n i mn-
\ meno?. encerrado entre muros de 
Ig.vjcs; siempre hay algo de grato y 
'vistoso callejeo. Y el buen puel>lo apro-
•fecha con fruición esta parte callejera 
verdaderamcnio p o p u l a r l e las visi-
ttas reales. Después, queda siempre el 
L^uerdo vivo de un rey ó de un prin-
irtpe. v cada suceso que ocurro en su 
reino se relaciona prontamente y pnn-
tualmente con la persona. Xo en vano 
•on los reyes la representación de su 
looeblo. Así por ejemplo, cuando de 
Í]I noche á la mañana los pomisrucscs 
^eitronaron á su rey Manuel, todos los 
madrileños sentimos un poco de triste-
recordando la presencia de este jo-
ven monarca en (Madrid, sus paseos por 
e;tas calles, con su sonrisa de niño que 
todavía se rebela al grave gesto de un 
Dicen que cuando Alfonso XT11 vi- i -
tó oficialmente París, cautivó desde el 
primer día á los parisienses por la fres-
mra juvenil de su sonrisa: la sonrisa 
rey de España, ha sido popnlar en 
París. Otro tanto aconteció en Madrid 
león el rey de Portugal: su sonrisa cau-
üvó á los madrileños. Xo hay que decir 
de las madrileñas. 
Otros por el contrario, cautivan por 
su gravedad, por su porto austero. Nos-
otros éramos niños, cuando el que 
entonces era Príncipe heredero.de Ale-
mania, el padre de] actual emperador, 
vino á Madrid, para visitar en nombre 
de su padre Guillermo I al Eey Alfon-
so Xííí. Pues la visita de aquel prínci-
pe ha quedado en nuestra memoria co-
po un suceso grandioso y extraordina-
|k). Xos parece que verdaderamente es-
taba "1 gran imperio germano reprc-
^•ntado en su persona. Aquel hombre 
nú un tih'm : no de otra manera conce-
bimos al ciclope; alto, fornido, recio. 
I barbado. Su íiírura c;df;ilirando con 
dignidad üc -ucric-ro medioeval, el 
día en que pasó revista á nuestro ejér-
cito, no es posible que se borre del re-
cuerdo. E l t i tán vestía un uniforme de 
inmaculada blancura desde la punía de 
los pies hasta la punta del reluciente 
casco de plata. 
Aquello, ya más que una persona 
real y verdadera, más que un príncipe 
de carne y hueso, nos pareció una má-
gica evocación de algo legendario: ver-
daderamente era un príncipe de leven-
da aquel Príncipe Fdierico. Así serian 
los héroes de la intrincada mitología 
I del Xorte. Los héroes de Ir mitolcg:.'. 
j germana son la fuerza. A.juel gñ-ían-
I tesco y grave Príncipe con su oniforme 
: blanco fué una realidad, y sin embargo 
; quedó en nuestro recuerdo como per.?o-
j naje de un mito. Lo vimos por nuestras 
! calles, y ahora, pasados ios años jura-
j riamos haberlo visto entre las estampas 
! de un libro antiguo; como personaje 
i de otros tiempos. Los héroes de las ópe-
ras de Wagner nos traen el recuerdo 
¡de aquel Príncipe, más que gallardo, 
j más que arrogante : imponente, 
i, Para representarme si recio imperio 
. germano en una persona, tengo desde 
; entonces la persona del Principe Feic-
i rico. 
i E l cual, por cierto, bien pen̂ o des-
I pués de haber estado en Madrid subió 
al trono imperial; y bien poco después 
|de subir al trono, bajó al sepulcro, he-
rida de muerte su formidable humani-
dad por un tu morcillo. Traigo esto á 
cuento para recordar lo que son gran: 
dezaa de este mundo: y al mismo tiem-
po para fácil consuelo de los seres en-
cien:|iie<. menudos, ó de mísera presen-
cia. Xo hay que fiarse de los robles. 
También caen abatidos como débiles ar-
bustos. O más fácilmente á veces: por-
que en los grandes huracanes, los recios 
robles se tronchan, y los arbustos se en-
corvan, se cimbrean, pero no se rom-
pen, * \ 
En estos días tenemos los madrileños 
visita de príncipe. Simpática visita és-
ta del Pr íncipe de Mónaco, que viene 
de su diminuto Estado á visitar ofi-
cialmente al rey de España. Es muy 
singular esta visita, y en nada pare-
cida á la de otros soberanos. Porque 
la personalidad del Pr íncipe Alberto 
Honorato Carlos es difícil de clasificar 
en ninguno de los casilleros oficiales: 
como buen soberano, lo es de un estado 
tan pequeño. . . ; pero en cambio tiene el 
Príncipe Alberto otra soberanía: la 
eientífic.a. Es un Príncipe sabio; un 
amanté de la ciencia, y un investigador 
de ella. 
í Sabéis cuál es la ciencia .de este 
Principe sabio! Es la ciencia del mar. 
¡ El mar! Ext raña sabiduría, me diréis-, 
/.qué eiou.'ia es esa? Esta es la ciencia 
que llaman Oceanr,fjrafia, porque hay 
que llamarla de alguna manera. Pero 
ello es la ciencia del mar; me parece 
mejor llamarlo de esta manera. 
Bfl natural q.'.e el Príncipe Alberto 
¿ Sufre U d . Dolores de Ccbeza, Biliosidad, T 
Indigest ión, ó Enfermedades del H ígado? | 
Pruebe las j 
P i l d o r a s 
d e 6 . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
• [ ' • i 
Pomitos pequeños para el bolsillo. | 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña . I 
B . A . F A H N E S T O C K Cs . | 
PlTTSBURGH. PA., E. U . DE A . ^ | PÍTTSBURSn 
4...,„.,..,.l„„.„.,..».., »..«........••.• • 
i 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
Es u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las cor tadas , he r ida s y golpes , c o m o t a m b i é n p a r a la -
varse l a boca y d ien tes . 
Se p u e d e usar de m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l i a e n l a casa y e s t é seguro que sea 
ae la m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : O . C . S M I T H 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Mi l i s . I . S. A. 
.i-ea un seberano de la tierra que siripa 
, como una nostalgia de la soberanía de! 
j mar. Su lamúscnlo estado, i lónaeo, ya 
: sabemos todos lo que es: un rincón de 
i placer. Y de vicio. Decir Monaco es 
i mentar la más suntuosa casa de fcc-go 
| del mundo. Si el reino de Ux . 
i tuviese una capital, ésta > i.v • 
i ^'n jugador que 9é estime no püed 
! sarse sin su tempsráda áe SíÓBaco. Es 
j su Me .-a. 
Pues el Fr ín i lpe de IS&UKW aa Su-
ida, sintió un día; «ntc el • . 
¡de lo que le rodt-a^, cou, el hs 
¡las cosas de La v ¿c.,,,.' . :i v, 
mar. E l torpe espeetáooio W ñ n o le 
hizo buscar i m refugio en ]? i aren t i 
la ciencia. 
Y así. el buen Principe Alberto', hoy 
I nuestro huésped, llegé á fundir en un 
; solo anhelo estas dos impránás Sfraa* 
¡dezas; la ciencia y la msr. Fu pfíñeipe 
así es digno de un gran reino j y ya 
i que sea pequeño el que le ha corres-
pondido en la tierra que sea grande, 
que sea glorioso su reinado .-obre. ci 
ufar. 
Y lo es en eíeeio. Los sabios, que de 
estas cosas e^tán enUrados. nos dicen: 
este Príncipe es el fun Udor de una 
ciencia muy moderna: la ciencia de la 
Oceanoerafía, ó la ciencia del mar. Un 
.día, acaso un día de hastío y de tris-te-
za. compró un barco velero.,y COB ;5n>ís 
cuantos marineros se lanzó á navegar 
Comenzó, sin duda como ret&Odlo de' 
hastío y la iristexa. á dc-vifrar los mis-
! terios del Océano. ""No habrá . xiigera-
ción en afirmar—dice el señor Muro de 
Zaro—que ol fundador de la 'Oceano-
graff* ha sido el Príncipe de .Mióuaco. 
Se habían realizado antes ira'«ajos de 
exploración aislados y aun cuando fue-
sen muchos, no estaban organizados, no 
constituían un conjunto armónico, no 
respondían á principios fijos, no eran 
una ciencia, sino, á lo más, aportacio-
nes á otras ciencias relacionadas r-on 
la Geofrrafía. con la Física, y «-on la 
Htetolia Natural. Más de veinte años 
hace que el Príncipe de Móna o ini-M > 
sus exploraciones, aunó datos, se rodeó 
de hombres de ciencia, y la Oceanogra-
fía adquirió estado al fijar sus inmuta-
bles principios, arrancados á la Natu-
raleza. 
Hoy. el Príncipe Alberto ya no es un 
barco velero, sino un mogníñeo ijath, 
donde navega. Su palacio real bien po-
demos decir que es un navio. 
Pero no el lujoso navio dispuesto 
suntuosamente para viajatas de recreo 
y de placer; sí el navio espléndidamen-
te pertrechado para la. exploración de 
los reinos de la mar. Cada eru:-ero es 
un nuevo tributo para la ciencia. '*Ke-
sullado de estas investisraeiones—dice 
Muro—ha sido la eonfeeeión de la car-
ta bfttupétriéá de los Océanos Atlánti-
co. Indico y Pacífico, en que se detallan 
todas las rugosidades del fondo del 
mar, hasta 800 metras de profundi-
dad.» 
Sus descubrimientos acer.-a de los 
A l g o N u e v o 
_4 sorpre?» mas (.Tarde do 
la época Fotografías eá tar-
jetas postal--*, difL-ctas sobrR 
.1 nap'1. No bir i-.!<iuiere nc-
eaiivo?. La 
Cámara De Combinscion 
"Mandel" No. 1 
Tifrlh» bey p»r •! folluo y flrrylir, Bi: ITIS. 
AI dirijine » noíofw, mencione** e»t* P'.i . dit 
Kclrtinr. Km*rm & Dreuaii. 116 T. ».•;:•!. V. W.. E. A. 0. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
volcanes submarinos son de uu punzan-
te interés. Y por cierto que estos volca-
nes son. según el Príncipe, causa fre-
cuente de 'ss roturas de los cables te-
;.:smo ha comprobado que la súbita 
y total desaparición de pesquerías irn-
prrtactcs re orir ína tanrbién por erap-
v • nos v o l e á n i d e l fondo del mar. Lo 
eaau tee bace •• íassii si en nnssbra mar 
Ganfcipnco será algún volcán el que 
lias haya dejado hact alcranos ^.ño.; 
" 3 a y u''.i;ndsuíc sardina, aae era 
la vida de los p * brea de SJ QÍÍOJ "• 
UÍC ^studiaa y de ^hüíeia. ;«j..ién sabe! 
Ptra estudiar las temperaturas de los 
::iares, A i b t n o I ha inventado un in-
pn ío so íciniiómctro eléctrico. Y de 
igual modo, por medio de originales y 
sal-ios pioeediiMcutos, ha estudiadlo la 
sauxildad ¿je la-: agiuts, so composi-dón 
química, su transparencia, sij colora-
ción, S Í , - , tír&^aJóÉ Kobre la corriente del 
. V ' / V ' ( . , ' '¡ue Lace en Méjico y muere en 
OroenlaDdia, .sv-u un prodigio de intcii-
gen ia, de audacia y de tenacidad. Han 
-ido Pecojridos en las costas de Inglate-
rra fiotadores. lanzados por el Príncipe 
misuio en aguas de ' M - j i -o. y así han 
podido rédtíÉesLrte científieamente los 
datos conocidos sobre e] gidf Stream 
y sobre todo aceiva de su velocidad. 
Los múltiples sistemas de redes y de 
rodallos que ha construido la ingenio-
sidad de e^ie iaborioaft sobeiano ha he-
cho posible completar la fama de mu-
chos mares, y (i.-n- ¡i eOnoce'r pes-es tic 
que no se tenía ni sospecha. La Histo-
ria Natural le debe el hallazgo de es-
pecies ignorada-. 
Xo se contenta esto Priu-dpe con ser 
un explorador y un investigador: es 
además uu Mecenas paia la ciencia. Su 
fortuna, nada escasa, la pone generoso 
al servicio de los investigadores. Kn 
M.únaco ha levantado un espíéndido 
Museo Oceannufáti ••) que es una verda-
dera maravilla. Y en Paria ha fun lado 
y costea el instituto de Oceanograt'ia. 
E l Museo de Monaco se iuauu- iró ha-
ce dos años apenas, y es como un gigan-
tesco palacio de piedra, elevado sobre 
el cantil rocoso de la Cotia Azul. Xo 
podía escogerse lugar más apropiado 
para edificar el Palacio de la Mar. Xc 
hay que decir los tesftroa, las rarezas y 
las curiosidades marinas (pie en este 
extraño Museo se guardan. una be-
lla exhibición de todos los misterios 
que encierra el mundo submarino. Co-
mo un complemento, ó como una parte 
eseneial de él fundó el Instituto de 
Occeonografía en París, dotándolo des-
p-jás con un capital de cuatro miUo&éa 
de francos. 
Tal es la imeresantc personalidad de 
Alberto I de Móna que en o-ios día-
es Ilustre huésped de Alfon-u XTTT. Y 
aun tiene otros aspectos dignos de 
atención, y de los cuales hemos de ha-
blar en oca-dón propicia. Basta lo di-
I dispensado á este Soberano la alta in- " L a vengade 
l( laiidad española. Ya salió á su en- ¡ • 
inspirado en el emocionante cuentro en el uino una comisión de ! María Tomassewic!) r cuvo estr 
1 i'^ 
jé ¡a 
i : i gala. Na d 
lectua !¡d;. 1 
El gas en el estómago es un síntoma 
desagradable del hígado entorpecido. Pa-
ra librarse de ello prontamente, tome 
HERBIKA. Es un estimulante maravi-
lloso del hígado y purificante de los in-
testinos. 
De venta en todas las Drogueiías y Far-
macias. 
P U R G Y L 
FVRQOLAXAME SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a ' o l e 
Ultima ex- PJiDt&Z «'! 
pj» cúndela rai éfbetos, 
C A U S T I C A rl B I L B O pi-
ó ÉJáVÜÍiSI- ^ í ^ r ^ t f ^ i 'ní'n n' Pcv~ 
y quKrcem du^Ot. ^ cCicar ti la 
plaza con fíi, mĵ V̂  ÍRr ^ P*Et< f»1 lo 
VIMÍ t n ¡ u al Jjr [TÍ noáa mínini(í 
FUíiGO. ¿ i? V \ ¡ Y Imce ae esto 
La KNKR- :;'Z^v«r̂ s>-sv4Li. n. "!»aiado el i 
OIA y RA- ^ -^'*?fi*- rerdolame-l 
dicaculn rCníifirti en meriieinn vetíírinaria j 
Como rctohiíiro es el agente Irtrinacoiógieo I 
mas poderoso para el trktantitfbfo de ¡os sn-
brf huesos, (•sparahaifs. corvaf, nobrr railes, so-
bretemiojies. «obrenié". etc. Ht(iror)esia< ¡ir-
«ieulnres. reUrjos. nlifatr*. coáilletn» y íod.-* 
ciase de Ivi io*. V'iMfeí. cnierat, «rodas y eró 
i xigir rtncfiiro SKU.O Di: G A B I NT i A. 
Se remite ñor erprif á ;f> i«s partea Ce ia 
Kepí.bl ca. "por LAISJJ AZA HA \.. Hur»*. —Dro-
t« ' r H y Fa i MU t-ia%.SA N .HLlAN, U.cla 99' 
Haijana.—-Uiiicoj fefen|e« oc 'diiver. 
-1"» ^ y w w w ^ y V n * * * v * * * ' v y ^ ^ ^ ^ 
mm mi w t r 
IMPOTENCIA— PERDIDAS SE^d 
NALEÍ5.— ESTERILIDAD — VE. 
NEREO—SIFILIS Y IINRNÍA S O 
Q ) EBR ADUR AS 
Consultas áe 11 i 1 y de 4 á 5 
49 HAHANA 49. 
A C E D Í A S — ERUCTOS 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo m rtno ¡£> scediai qu Ipsetfíícl 
a meiuicio tat» deet^itidÉbtes >' p^no-
que de?;i::é- de comi'iz- Ulfreii a', 
ñas pdi^éaá», fc» irur^a Na^iraneaia « 
el Úabfio da Belk>c. Fu-- eso lo -n 
COIUI 
COI1V rara lu 
La " F O S F A T I N A F A L I E R E S " 
#8 «I •hmento móf esrradahíc v el más recomendado para los n.ños desde h Müd 
^ 6 * 7 mejtt. y part.calarmept.e en i j motpento del desteto y dorante - | p*mdo 
^ Téi-m-gn^ WcíUtA K Ü t ó ^ ' U ***** form»f'.OS 4* 
NWPÓI • ñ n w t B y Eftutrfiliza | Ü átítetes de * * * * * * * i ;a 
PARÍS. Avente Victoria, y fá tod? par?? 
beldes f toco n 
Por <',<.o y pt 
Ba«>ta ílt-«.•••ir 
de nirua. v t»«»l»er. K<r 
del íiquidn no .wduce 
p«ero el psu-Jente se a 
pronlo al fer kn 
rfie . i ' . ' . v to prever • a 
d^spue- cu; eada 
eesen c í i ¡I 
;er pf rf' Cla !a 
i cor» w¿'uj-¡ !ad 
S ii. ' . I * • de 
.es de lo* ioies-
i antigua- v re-
ía de los enfer-
a Aca lernia de 
obar e.-te medi-
a v^z aoiienla. 
TO'V-.CÜ un va.io 
iro o ue el eolor 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mejor cura de/ ESTREÑIMIENTO 
da 'tS ENFERMSOAnESdrlESTÓMAGO 
y Cffl HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de h 
Apcndicitis ] lu Fiebres infocciosas. 
k E l mas fácil pat a los Niños . 
Se rtnc/e en lodit iti FtrmtclM. 
PARIS — J. KCCHLY 
74, R u é Rodler 
V I N O a . j 
M M P O H 
Ant i ino i i io Fosfatado 
rÓNSCO Y RECCHSTiTUYEHTE 
U ^ y supírisr al A::"/.o 
¿e H:s&£c lo Sac&lt,cr 
I t W M Í É por el Coeipo iséiiico 
on lus casos de 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A , L I N F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
T A U D I N 1 GUTLL »UMIN'. SvC. de 3AÜOON 
1£. Hue Charles V. FAFtlS 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
INDIGESTIONES — VOlfllTOS 
c u a n l V i r l 
lUntíil. en eí 
n^aiUL-nle la-
aun !o> n ú 
recobrar el 
de de-vun' r 
Oliuan cápii 
v piiia Sia» 
ed ios 
• luBia^u y ios 
e íiun la Aea-
i p-: * iü |P i?T:;jftí 
ieiéjí |dé'¡ncí v !',! 
7 6 ptítilli* 'd«f-
dá. i 
demia d-j Meiiei":i de Í'JI Í*. no I aya va-
ri¡^ -n ap o'ja! «:! pFqeétttff-í-iulO de 
prepftració.» üf tf* .icaEi-jnt". le 
• ' Í ; ' rí-•;••*»rn.es'í • - * ; oofiau^a ú* 
qsdcia? 
ie^q* dsi (^^orátond Casa Z.= FPEPE • 
19. tut Jécobt París. 0 
t i 
la vengadora de sü honor" 
l( ge :-»s, y tanto eo- ¡ Vo i,lgar auo..ho en este teatro, fué muy 
os y los palatinos le ro- |del agrado dol público, constituyendo 
:.eníé nuestros hombres para S11 alltor un éxito tan grande co-
mo legítimo. 
; r íante de su rtfitá Los dos primeras cuadros, sobre iodo. 
Bapafiá no será n i ban-'c.n los que se ve la experta mano del 
. ni re; • • dk ^riiInute escritor, que hasta ayer misino 
eso: será una conferen-1quiso eseonder su personalidad tras el 
i'; pj PrHlc>p< mismo, en el pseudónimo de " L U L S L'ienfuegos. 
eZfia dé] G odtovatorio de conmovieron profundamente á los es-
e ia Gorte, ante el profeso- ] pectadores ({ue aplaudieron < on verda-
? lo ndá? seiecro de !a inte- dera expoutaueidad y buen deseo, 
eapañf^a. A i final, fué llamado á escena el au-
rraxcisco ACKBAIA TOR- f ^ no lo sabían, pudieron ver 
que " L u i s Cienfuegos" no es otro que 
el notalble periodista Micruel de Zárra-
ga. tan ventajosamente conocido cu el 
• mundo de las letras. 
A la brillante crónica de Eduardo 00rtiiaiís¡ma enhorabuena v un 
Alonso, que ayer reprodujimos de Kl H]n.ii/0 
Mundcr, nos eoinplaee agresrar las He 
otroa no menos estimados compañeros, i 
sobre el aplaudidísimo drama de palpi-i • 
íante actualidad. '"La Vengadora de 
su honor,'! de Mi^oal l - Zérrasa , es- 1 Vomérow: 
trenado anteanoche en F. yret con ex- " La venga lnra dé su honor," dra-
íraordinario aplauso. ma escrito con gran desenvoltura y 
De La Dié t tmán : acierto, basado en el infortunado su 
'<r« , i ^ . i i i so de Santiago de Cuba, que tanto na La vengadora de.su honor, drama - i > ^ • e * i . f - . , , (-onmondo «a la opinión i)uhlica. tu*'i-^-en tres cuahos. rus estrenado anoche en ! . . i i» x . L ' i , * i. n n ¡ t rL-naclo anoelie cu Pavret con írran C M -rayrct . LI teatro estuvo lleno, reueno . 
de páblíeo dé todo mát iz aácúü i < . - . • - . i -
E l autor de " L a vengadora de .su lat-i . /* r,'- ' " '• ' ' 
ñ o r / ' presentóse velado en eí .-artrl I ! de v ^ U ^ . . . ^ . .-o-
por el nombre de Ulia Cianfnegoa. Co-! en el 1,ulu,do de las d;'-
mo fué ¡nMsi.ntementc llama lo á la .-s-! ,!,,,s,m mia ! « ina\sus "0'! .il n00fís. de «^«o „ ... - ^ dramaturgo a la moderna ; bi»Mi equipa-
e»-na. t ino <|iit' presentar«r \ se prc-cn-, 
*/. A Í : i , i _ w.: • 
USO DE 
té Migue- de Zárraga. í ü e tíéne síeín- r 0 ^ P™*"/"' , ;:1 
pre el talismán de llenar-el teatro. Su l ^ ' 1 s ln Jrecurnr ^ f 
de l<»s dramones do antaño. 
Miguel de Zárraga. «-on experta ma-
no, ba ido desentrañando las fa-ses de 
i i su drama hasta Uegn al detenlaoé, sin lóela ta obra fue eseuehada <*on •!•« cien-
te 
obra de anoche esta dialogada con pre-j 
cisión durante los dos primen^ cna-
dros; el tereero es algo menos sobro.-
. i pnKlucir en el público la eonmoción del 
en modo unánime Otórgó al autor, no ^ ^ ' - " \ ios sinsabores de la laliga. 
diré-una ovación, porque o v a - i ó n - p a - . ^ Z * * * * do 3Wt0 f j * ' 
labra de uso romano antiguo-,piiere ! s^n}irl(;- Cabalaron con verdadero 
j • . _ , _ ; amor, haoéndose rn-redores en m^s 
OOCir recompensa, pecniena a pe.mena : , . ; , . . , , , • * • ' I T i - ' v i ele una ocasión a los honoras del aplan-vH-toria. rd pmnvSO hizo a /arra'.'a toj 1 
que los romanos llamaban los b iflores' . r ; i i . .A . I 
del triunfo, ó séase la recompensa ináxi- * ignfl de ^anaga tw arnaco a 
m0 ¡proscenio y aplaudido eon entoaisamo. 
A esos aplausos uno los im'o> d" No ahora solamente: en otras obras 
ha demostrado Zárraga ser un hombre 
de teatro conocedor del camino que 1b'-
ga al corazén de la midtitud. 
fin avanf, aranli . ó adelante. 
En la obra de anoche, Zárraga. como 
en todas las suyas, ha hecho palpitar 
un noble ideal: el derecho, la justicia, 
la rn/ón en pro del débil. 
torio corazón. 
Kl triunfo del compañer 
de •júbilo. 
MANEUQI i". 
En laudatorios lérminos oenpárOnsc 
también do " L a vengadora <ie su ho-
T eso es ser paladín del bien. Lo que j n o i v ' entre otros colegas El triunfo, l,a 
es sor ca«i un fenómeno en es:o> iiem 
pos. en los que son tantos los escritores 
que con frío y feroz eeoísruo unos, en 
modo disimulado, y otros étnicamente, 
se ponen al servicio del fuerte y del 
mal. 
KRAN'CISCO H E K M Í D A 
Unión Españáfa, Diario Eepañcl, 
opinión ¡f Cuba. 
A todos agradecemos, en q/dmbre 
Zárrajra. sus bcn 'volos juicios. 
Es;a neche. en las huidas de IV 
reí. se ropi-.'sentaiá "La rengadora 
.su bonor. 
W a l t e r E . 
Gerente General de ia " S T l i D S M f R CORPORAI 
F á b r i c a E . M . F . D e t r o i t , M i c h 
Pesoamos llamar la atención do nuce-
IroB lectores bacía el anuncio do iófl l 
tomdvües Studobaker que aparece en títrik 
páírlna do este periódico. La Cnrpnración 
Sfudebaker de Tíetroit, U. S. A., hu Mn-
prendido nnii vasta oropasanda en todo* 
los países del mundo para dar á cono^rr 
las ventajas de sus máquinas, la cual lia 
acsarrollado su emproe;i bajlándóse ( 11 
multitud de berramionros autoiaútie.:' 
Kmpleando material de la mejor calidad 
y el cual es preparado en sus propios 
talleres. Al presente tiene 12 grandes 
talleres en los cuales se hacen los auto-
móviles complctop. Con auxilio d^ la-: 
mánuinas automáticas cuya exaetilud os 
mayor que !a humana, se hacen las dis-
tintas piezas con tal pOrfeCcidn, QUC 
armarlas no hay nacéitddHd de limarias i'i 
fresarlas. En una palabra, el automóvil 
se construye con gran ahorro de trabajo. 
Los automóviles E-M-F-".'!e" y Flami^rs 
"20" han sostenido su reputación 'de su-
perioridad. Él Flandeis ''20* er; el caxtl-
peón de velocidad en todo el mundo. d< s-
(|e una biasta 80 millas, entre ios vehícu-
los de su clase. 
E M R E S U M E N : 
Por su c a l i d a d s u p e r i o r su p r e -
c io es l i m i t a d o . 
E . E . T 0 U S D 0 R F F 
Agente GcnersI para la Isla de Cuba 
y las Antillai 
Z U L U E T A 3 8 
— i 
V E R D A D E R O V I N O 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T C l a C O D E L C O R A Z O N A L I M Z F T O D E L C E R E B I I O 
Este conocido vino de positr», cxquitite. proparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un ton;c<- 'econttituyenta del sistema muscular y de las fuer-
zas i-.*te actuales. 
Se «rrplea con gran ix:.tr «n «i tratamiento de 
K.ceGxA1^,cT,!,u™TR/LLf;,AS- AFECCIONES CARDIACAS. ENFERMEDADES N^f^A IOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO. DECiLIDAD GENERAL. CONVALECEN* 
CI A. 
l>r|M>*i(M: r . i rmaeia y OrogííefÍM «le 
mero &7« Hubana. Obispo nií 
m m 
DIARIO DE L A MARINA.—Edicióa de la mañana.—Febrero 1S de 1912. 
A UTOMÓVILES STUDEBAKER 
i r 
m m 
C o c h e d e t u r i s m o S t u d e b a k e r - E - M - F " 3 0 C o c h e d e t u r i s m o S t u d e b a k e r - F l a n d e r s " 2 0 
Z ó todo el mundo. Este anuncio se está publicando á la vez en más de 
300 diarius en otras lanías ciudades. En la América áe\ Sur, Mélico. Cu-
ba. Australia. Japón. China. Africa Meridional. Europa y las Islas B r i -
ránicíis r-síamos relatando la .historia de la Stndebaker Corporation y r.e 
los autoJiKyviles .Studcbakcr que vendemos. Es nn relato interesante de 
triunfo inJi¡-:írial que no puede menos de abstraer á cuariios dediquen 
atención á los grandes problemas de compra y venta. 
Hace pocos años que el automóvil Studebaksr-F.-M-F "30 era sóln una 
idea, una visión en la mente de dos ó tres hombres hábiles y emprendedo-
r<s, quienes lloraron á cabo s;s planes con tanta arte y prudencia, que 
pronto Mipo el p&blieo que el automóvil ideado por ellos era uno en 'pie 
podría confiarse n-lisolutamente. El precio era módico en ext̂ eiTrto por ra-
bonea que más adelanté expondremos, y la confianza de] público en el 
E-.M-K " 3 0 " y mis tarde en el Flanders " 2 0 " se hizo muy pronto tre-
Oeral en todo el país de suerte que ahora estamos construvendo^ 50,000 
autom;'»v¡le> al año. y eu cuanto á facilidades para la fabricación ó im-
portancia industrial, nos encontramos en primera línea entre los .fabri-
cantes non ^americanos de automóviles. 
Esta vastísima propaganda que hacemos en todo el mundo es prueba 
de la expanmón natural de nuestra industria. Hemos conquistado la 
preferencia del público norteamericano no obstante la mis reñida eom-
petencia, sim]>]emente jwrque en todas partes sp ha manifestado la opi-
nión de que el K-.M-F y el Flanders " 2 0 " eran los automóviles de 
mayor )iiérito entre los conocidos. Estos vehículos demostraron ic la 
manera imís convincente lo perfecto de su constme-ción, la absoluta se-
aruridad que ofrecen 'en los caminos peor acondicionados y la economía 
de su manii'f'eución. VA i-esultado es oue nuestros automm'iles g'ozan de 
IH repnt'aoión merecida de ser de calidad superior, por lo que vienen 
siendo preferidos á otros r|ue. si bien se venden á un precio más alto, no 
son ni mejores ni tan buenos. , 
Nuestras ventas en el extranjero aumenta constantemente: todos los días 
hacemos remesas le automóviles á distintas partes del mundo. Este 
desarrollo del negocio, esa creciente demanda se deben simplemente al 
mérito extraordinario de nuestros vehículos automotores. Todo el mun-
do prefiere lo mejor, y por consipruiente los hombres avisados compran 
mi estros automóviles cuando les es posible obtenerlos, pues saben rpie 
ad luieren lo mejor. A l presente nos hallamos en condiciones de satisfa-
cer las demandas en todas las partes del mundo y emprender con mayor 
actividad nuestro comercio con los países extranjeros. 
E l oriffen de la empresa de automóviles Stndebaker es mnv ántimio; El 
nombre Stndebaker se conoce en todo el mundo civilizado dt&de lince 
in'ás de cincuenta años, por i r estampado en los mejores vehículos jamás 
fabricados. Es interesante saber que durante la guerra del Transvaal. 
hov Roberts nos envió un emisario á South a Bend. Indiana, para que le 
suministrásemos camiones capaces de resistir el nulo servkio de la caan-
paña. El nombre Stndebaker representa ehora. como lo ha representado 
siempre, construcción excelente y materiales superiores. La fáhrica de 
carruajes en general sigue prosperando, pero á la misma se le han aña-
dido las fábricas de automóviles que se han desarrollado xtraordinaria-
dido las fábricas de automóviles que se han desarrollado extraordinaria-
el nombre de Stndebaker como signo del más alto mérito. Jamás hemos 
vendido vehículos de calidad inferior y jamás lo haremos. 
La historia de nuestras fábricas de automóviles necesitaría mayor espacio 
del oue podemos disponer, y sin embargo, desearíamos mucho referirla en 
detalle. Es uno de esos aoontecimientos industriales que reflejan fiel-
mente el espíritu batallador de las empresas modernas. El señor Walter 
E. P'landers. ercrente sreneral \5e las fabrican Stndebaker-E-'M-F. era nn 
joven pobre de Vennont oue comenzó por- hacerse maquinista. IUCÍTO fué 
vendedor de maquinaria, después un experto en meeánica, miás tarde el 
espíritu director en la orííanización de nuestra compañía, y hoy es no 
sólo el que- da la norma de nuestra conducta, sino en realidad el jefe d,e 
la ororanización. El señor Flanders no es solamente nn habilísimo hom-
hre de negocios, sino que es á la vez persona dotada de una imaginación 
activa que escudriña el futro: es hombre de intesridad cabal que se ha 
captado la más ahsoluta confianza de todos cuantos figuran en nuestra 
organización y que cuenta eon su anoyo entusiasta. !Xo es extraño oue 
construyamos automóviles buenos. E l señor Flanders • preferiría perder 
fina mano á faltar á una promesa que huhiese hecho. Declaramos que 
nuestros automóviles son los mejores que existen en el 'mundo y tenemos 
el c mveivimiento de que lo son. Aserción es ésta que podemos probar, 
fpues construimos esos automóviles enteramente, hasta sus más pequeños 
'd'etalles. El señor Flanders afirma que son absolutamente inmeiorahles. 
y hasíta el último hombre en la Compañm pone de su parte cuanto puede 
para que esa afirmación quede comprobada. 
^ . l secreto de nuestro buen éxito se dice en pocas palabras. Construimos 
50,000 automóviles al año, y esta producción extraordinaria nos permite 
no sota el empleo de excelentes materiales, sino tamhi^n eonducir )a fa-
bricación sobre ima base dé grandísima economía en los distintos talleres. 
Veamos por qué : En casi todas las fábricas de automóviles, el construir 
1.000 vehículos al año se considera una producción gradefe. Por lo gene-
ral, el fabricante no puede incurrir en los gastos de instalar maquinarla 
especial para la construcción completa de sus automóviles. De obtener 
las distintas piezas de otros fabricantes y con ellas armar sus automóviles. 
La instalación de maquinaria á propósito le costaría demasiado en rela-
ción ¡i lo que produce. Tendría que pagar, por ejemplo, $100,000 por la 
maquinaria, de amolar y esmerilar solamente, lo que le representaría un 
rosto adicional de $67 en í-ada automóvil, por lo menos, y esto sería 
prohibitivo. 
Para la solución de este problema fabr i l el señor Flanders contribuyó con 
una nueva idea. Se d i jo : "Es posible construir un automóvil mepor por 
$1.500 que por $3.000. No sólo uno tfin hueno. sino uno mejor. Es evi-
dente que hay cien veces más hombres cuyas rentas les permiten adquirir 
un automóvil de precio módico, que hombres que pueden comprar uno de 
Ostos vehículos cuyo precio sea elevado. Hay un público numerosísimo 
que está aguardando la aparición de un automóvil de calidad superior que 
esté al alcance de los TUC cuentan con moderados recursos, ¡y voy á satisfa-
cer esa Mieméndp" ^ el señor Flanders satisfizo esa demanda con el 
éxito más completo. Es un hecho que el costo de fabricación disminuye 
con el aumento en la producción, y pueden venderse los automóviles á 
precios mucho menores que los que se piden por otros del mismo mérito. 
Véanse nvestras facilidades para la fabricación. A l presente tenemos 12 
orrandes talleres en los cuales hacemos el automóvil completo, construyen-
do cada una de sus piezas de hierro y de acero. Empleamos 12,000 ope-
rarios. Esto hace que el costo de fabricación de cada automóvil «ea el 
mínimo. Contamos con talleres propios para el forja'do al martinete, en 
los cuales martinetes gigantescos dan forma al acero templado al blanco. 
Tratamos al '-alor y templamos nuestro acero. En nuestras arrandes fun-
diciones f un dimes nuestros cilindros del mejor hierro gris. Con el auxilio 
de millares de máquinas automáticas cuya exactitud es mayor que la hu-
mana, .«e hacen las distintas piezas con tal perfección que al armarlas no 
hay necesidad de limarlas ni fresarlas. En una palabra, el automóvil se 
construye con un ahorro de trabajo nue parece milaeroso. 
Considérese ñor un instante la grandís ima significación que en esta orga-
nización fabril tiene la economía. Por ejemplo, tomemos los áirhol^s de 
'distribución. Cada uno de nuestros árboles de distribución se forja al 
martinete empleando un acero especial v con ocho levas enterizas, y luego 
se esmerilan tanto los perfiles de las levas como los morrones para darles 
una exactitud ahsoluta tanto en tamaño como en configuración. E l costo 
de la maquinaria para forjar y esmerilar, llegará quizás á $75.000. ó cer-
ca $1.50 por automóvil. Si nuestra producción fuese menor, no po-
dríamos hacer esos árboles de distribución á un costo semejante. Ade-
más, cuando se trata de tornear y esmerilar 200.000 émbolos, maquina-
ria automática que cueste $30.000. es una partida insignificante. Cada 
máquina acaba un émbolo en diez minutos y con mayor exactitud que 
es posible hacerlo en un torno corriente en una hora, pudiendo un solo 
hombre atender á cuatro de esas máquinas. Podríamos explicar pieza 
por pieza del automóvil y demostrar cómo el costo de la mano de obra 
se reduce de 50 á 90 por ciento por la producción en grandes cantida-
des en comparación con la*hechura de las piezas en número limitado, y 
como cada operación presenta una disminución proporcional en el costo 
y una mejoría en la calidad. 
Es fácil comprender que la meior ía en la calidad es tan cierta como la 
disminución en el costo cuando se produce en grandes cantidades. To-
memos el mismo ejemplo de los árboles de distribución. E l acero para 
estos árboles lo hacemis nosotros según fórmulas espefciales nuestras y 
cada tonelada del metal oue llega á nuestros almacenes se ensaya en 
nuestros laboratorios de física y de nnímica en cuanto á los requisitos de 
resitencia y duración. Nosotros podemos permitirnos este gasto, mien-
tras que un fabricante en pequeña escala se a r ru inar ía si lo intentase. 
Las levas se forjan en una pieza con el árbol y se esmerilan á una 
exactitud absoluta. Un fabricante en pequeña escala no puede forjar 
las de esa manera porque el hacer un corto número le resul tar ía dema-
siado caro. Ampliando el eiemplo, diremos que con el empleo de acero 
estampado y acero troquelado, que son operaciones oue son de utilidad 
comercial sólo cuando se hacen en grande escala, podemos eliminar casi 
por completo el uso de metales como bronce de manganeso, hierro fun-
dido (excepto para los cilindros por ser mejor) y acero dulce. Todos 
envolventes de los ejes traseros de nuestros automóviles, por ejemplo, 
se estiran de acero en chapas, y en toda la construcción del vehículo 
estamos en condiciones de emplear procedimientos y materiales que pa-
ra la producción en menor escala resc l ta r ían extremadamente costosos. 
Oomo es natural, en exhibiciones públicas, los automóviles E-M-F " 3 0 " y 
Flanders " 2 0 " han sostenido su reputación de superioridad. E l Flan-
ders " 2 0 " es el campeón de velocidad en todo el mundo desde una hasta 
20 millas entre los vehículos de sil clase. Esas victorias fueron reali-
zadas bajo la supervisión oficial en el campo de carreras de Indianápo-
lis. y se consideraron sorprendentes, y sin embargo, en carreras de 
sistencia, este automóvil ha hecho m á s ganado con gran regulaS 
Entre sus triunfos recientes se cuentan los recorridos organizados 
Gidden (Gidden Pathfinding Tours) hechos en el menor espacio de ti 
po, primero en el de Minneapolis á Helena á t ravés de las llanurat 
la región occidental de este país y en otros mcebos recorridos. B 
poco que un caballero recorrió en su Flaiiders ^ 2 0 " la distancia, 
Seattle y Hazleton. Colombia Bri tánica, á t ravés de bosques y por 
deros. por muchos de los cuales ni aun un caballo había cruzado jj. 
E l automóvil E-M-F "o0'? tiene á su favor victorias semejantes. KulJ 
grandes carreras americanas celebradas en *avannah. el E-M-F "30"| 
ganado repetidamente, y hoy es el campeón de! -mundo por el t i j 
ganado en el campo de carreras. Xo hemos mantenido en reserva iinJ 
de automóviles para cameras, como han hecho muchos de nuestros eod 
petidorés, sino que nuestros agentes en cualquier parte lian llevado ij 
automóviles que tenían y han ganado una carrera tras otra. 
Después de todo, sólo hay dos cuestiones que considerar al tratarse de i 
compra de un coche automotor: la enlid.-d y el p'vcio. Hay automóvil̂  
de calidad superior que cuestan dema.sindo par la mayoría de los j J 
tales; por otro lado, hay automóviles t m karalos que su calidad had 
aminorarse. En nuestros automóviles se ha logrado hermanar aeertj 
damente la calidad superior con ni precio módico. Su costo es mucli 
menor que el de cualnuier otro automóvil que se le aproxime en ealidii 
y en cuanto á calidad, afirmamos que no existe ningún otro en «a 
construcción se empleen mejores materiales aunque se venif 
precio mayor. 
Deseamos llamar la atención sobre este punto. La calidad de los matei 
les con que se construyen los automóviles Síudebaker-E-M-F y Plandfl 
son de lo mejor que es posible obtener en el mundo. Xingún aut 
v i l de alto precio entre los que existen tiene mejor acero que ele: 
picado en la construcción de los nuest ros. Carantizamos nuestros adi 
móviles por un año, y ni siquiera uno solo de los (pie hemos fabricaí 
ha sido desechado por haberse inutilizado. Nosotros damos las fnrmnlj 
que han de emplearse, ensayamos mimiciosament e todn el acero, y luef 
com lo fabricamos nosotros, lo ensayamos y examinaran constan^ms* 
para estar seguros de que el automóvil concluido es .absotat 
mente perfecto. 
La prueba final y concluyente de la veracidad de nuestra.s asercione?.! 
que dondequiera que se conocen nuestros automóviles—y esto quien 
decir en todas partes del mundo—se consideran como los mjores y : i | 
satisfactorios de cuantos existen. No son automóviles norteamericand 
exclusivamente, sino que están adaptados pura su empleo en todtsij! 
países del globo. Nuestro sistema de fabricación ñor medio de máqniM 
automáticas , hace que todas las. piezas sean perfectamente permutabi 
í^ntre sí. y además tenemos agencias que mantienen un surtido de piíaj 
de repuesto en casi todos los países, las cuales se cst;'ln •aumentan-do eoMj 
tantemente. Recientemente recibimos d'vs tcleuramas pidiéndonos unU 
ía l de 156 automóviles, y en el espacio de una semana hemos despacli^ 
dos trenes conteniendo 20:í automóviles, además de otras remesas 
furgones llenos. Los australianos nos escriben que nuestros autonM 
les están prestando el más satisfactorio servicio en Australia. L<* 
gleses nos dicen lo mismo y nos piden más automóviles por caMegra 
De la América del Sur se nos dice la misma cosa y se nos hacen nue' 
pedido de importancia. Y así ocurre en todo el mundo, lo que de 
tra palpablemente que nuestros autonTÓviles dan sat>i'. -ien universaij 
cualquiera que sea su dibujo exterior, el servicio que se les haga pHl 
tar. el estado atmosférico ó el de los caminos. 
La historia de esta gran empresa es una historia del siglo X X . "Esta esl 
era de triunfos mercantiles. Veinte aims ha, una empresa como ésta n. 
hubiera prosperado. Su progreso a id nal es un hecho notable. La 
presa industrial Studebaker es- una demostración eloeviente del tni 
oue logra, la producción en grande escala de artefactos de calidad 
r ior por hombres cuya palabra es una garant ía y que consideran sus 
insignificantes promesas como s'agradas. 
La dificultad mayor con que tropezamos es que apenas hemos podido i 
der al despaehp de los pedidos que se nos han hecho, á pesar de trabaj 
nuestros talleres día y noche para satisfacer las demandas más apren«f 
tes. ^ A l presente estamos haciendo grandes ampliaciones en nuesti 
fábricas, además de las ya verificadas anteriormente, previendo ^ $ 
número de pedidos que necesariamente habrán de venirnos como res^. 
de la propaganda que hacemos en todo el mundo. Hace pocos < 
adquirimos una fábrica que hace tres años era la mayor en América y' 
es nuestra fábrica No. 10. 
No se posponga el hacer el pedido de uno de estos automóviles, pu^ 
pedidos habrán de despacharsp de conformidad con la fecha en qn* 
reciben. Nuestros agentes suministran á cuantos lo soliciten, catáh' 
y circulares descriptivas. 
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D E S C R I P C I O N 
F L A N D E R S 
MOTOR.—Cuatro cilindros fundidos en una sola pieza. 
CILINDROS*—Calibre 3% pulgadas: carrera de émbolo. 3% pulgadas,. (92 x 96 mm.) 
CAJA DKI, MOTOR.—Fundida de aluminio de calidad superior. 
AHBOIi CIGÜE^Ali.—De acero forjado al martinete, tratado al calor para obtener r i -
Kidez y elasticidad. Cojinetes muy largos y amplios. 
VAI/Vt'LÁs,—Korjndas al martinete. Todas á un costado, de conformidad con lo re-
comendado por la experienria. Cada v6.ivula está, esmerilada en su asiento. 
HJ11 B R I O I I A S D K V \ 1,Vl'I,AS.—iJos pasajes de admisión y de escape son gran-
des y libres, elimirtftndose toda posibilidad de remolinos, lográndose el máximo de 
energía, de rendimiento y refrigeración perfecta. 
MANDO DIO LA DISTRACCIÓN,—Por medio de un solo árbol de distribución forja-
do al martinete <]f acero superior, con todas las levas enterizas. 
CO.IIMOTKS mu. ARBOli <Kirv^AI . Revestidos con metal antifricción especial 
(aleación de metal blanco), de conformidad con los mejores resultados obtenidos 
en la práctica. Los cojinetes del árbol de distribución son de bronce fosforoso. 
RIELAS—De acero forjadas al martinete. Perfil en 1. 
I0MBOLOS.—De longitud extraordinaria, asegurando buena compresión y muclia du-
ración. Cada émbolo se esmerila y se provée de cuatro segmentos. Cada juego es-
tá perfectamente contrapesado. 
SEGMENTOS DK KMBOI.O.—Excéntricos, esmerilados en la superficie de contacto pa-
ra que se conformen al cilindro cuando se comprimen, y también se esmerilan por 
ambos lados. 
LUBRICACION»—Engrasador automático al vacío que carece de ningún mecanismo 
por lo cual es imposible que se descomponga. No puede angaar el motor ni dejarlo 
sin aceite. 
EXCENDIDO.—Sistema doble que consiste en magneto Splitdorf y batería. 
BNQ RAÑAJES DEL MOTOR.—ESI árbol de distribución y el engranaje del magneto 
tienen envoltura y están separados de la caja del motor. Kl engranaje se lubrica 
con aceite viscoso, no con aceite para cilindros. 
I.A REKRIGERA'TO?? <=p veriScfl por piedto de una bomba centrífuga grande. 
t'AHBi;RADOH Extremadamente siinnlf. el nlyel de la gasolina y su entrada absolu-
tamente determinado: no se requiere regulación ni puede haberse: un tornillo pro-
porciona toda la regulación requerida: no hacen falta conocimientos científicos p^-
ra obtener la mejor regulación. 
KMBB.AGLE—Como de embrague revertido de enero .que es el estilo sencillo, segu-
ro, probado y que nunca falla, convencional, como ios demás detallas de los i-un-
ders; recubierto de cu«ro. 
TRA?í5»MTMO\.—CainM.-, .le velocidad yoc tren d^splazable de selección proporcio-
nando tres veloridades ad-Iant- y arrá,-:. que se obtienen con una sola palanca df 1 
sistema de placa en H. i.a marcha á gran velocidad es de toma directa. La caja 
del engranaje es una parte integral./con envolvente del diferencial en ol eje tra-
sero, lo que constituye "la unidad en el sistema de transpiisión de fuerza"' tan ge-
neralmente aprobado por los ingeniero?. El engranaje se hace de acero según la 
fórmula especial de Flanders. riELACIOX DE TRANSMISION: Normal. 1 á 1. 
ARBOL DE MANDO.—Está contenido en una env.Uventí- tubular, el cual sirve tam-
bién de viga que soporta el esfuerio de torsión, habiéndose provisto dos varillas 
para que reciban el impulso. 
EJE TRASERO.—Tanto la sección de la derecha como la de la izquifrda. del envol-
vente del eje trasero son de acero esvirado, no entrando en sn construcción ning.'in 
hierro maleable. Los tamboras dH freno y los resortes de soporte son de hierro 
troquelado. Cojinetes de rodillos "Hyatt" deportan rl petfo de la* ruedas, y coji-
netes de bolas reciben el impulso y la presión lonpritudinal en los extremos.del ár-
bol del diferencial del eje. 
EJE DELANTERO.—K-tilo do viga perfil en I . Forjado al martinete en .una pieza, 
no está soldado en el- centro. 
MECANISMO DE DIRECCION.—Irreversible; el tornillo sin fin y la rueda helicoidal 
soti de acero ospr cial. • 
MECANISMO DE ICCSONAMIENTO DE LOS EMBRAGI B*.—Ls palanca para el cam-
bio de velocidad está & la derecha del conductor dH coche. Las palancas de la 
válvula de exlrangulacíón y del encendido están en el árbol de dirección, debajo de 
la rueda de mano. Peral auxiliar acelerador. El freno para caaos urgentes se ac-
ciona por medo de una pilanca á la derecha, provista de trinquete de sujeción. 
RUEDAS.—-Estilo de las usa'a? en la arüneria. Rayos grandes. Los rayos y las pie-
zas son de nogal aníerica/o superior del segundo corte. 
LLANTAS De 30 x 3V. pulgadas en las ruedas traseras, de 30x3 pulpadas en las 
delanteras, montadas" en la manera normal. Se pueden poner en todas las ruedas 
llantas Michelín de 76 x 90 mm. de spnerflcie de rodadura plana, á un pequeño adi-
cional. La habilitación de llantas es amplia, gracias á que el automóvil está hecho 
de las mejores aleaciones de acero, y por ¡o tanto es liviano. % 
FRENOS. Cuatro, que «edanau en Ion cubos de IHM ruedas <ra»era«, por lo que no 
hay tensión en la transmisión. 
MUELLES.—Eos delanteros son semielípticos: los traseros .elípticos. Las presiones 
causadas al tomar impulso el coche y las teftsior.es producidas al aplicarse el fre-
no, las reciben dos varillas radiales, no remorte». Los pernos de los muelles lle-
van engrasadores montados en la placa de suspensión. 
n\sTIDOR.—De acero troquelado, de perfil en U Las piezas laterales son rectas. 
«.l ARDAFA.XGOS.—De acero esmaltado del estilo más moderno y de mayor acepta-
cjór. extendiéndose i . toda la longitud del coche. 
DISTANCIA ENTRE LOS EJES.—10; pulgaias. DI«TA\CIA ENTRE LAS RUEDAS 
DE I N MISMO EJE.—Normal. 5616 pulgadas. CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE 
GASOLINA 12 galones en los automóviles para viaje?. ACEITE.—T'c galón. 
PESO.—lo quintales; y con 'capota, "guardavionto y "depósitos llenos, 16*4 Quintales. 
CAJA DEL LOCHE DE TL líf SMO. Par.i cuan, pc-souas estilo torpedo, para « 
T Z a' C?T de la IT,cJor ^lidad. cojines rellenos con crin.. * P»J 
M i» rK * fen. ^ tnf!o f'! l"O0,,p- í-r.-ao huno. Esterilla de goma' 
el estribo delantero, alfombra en la pan, traerá, las nerte/.uclas con manUJ 
f4R4v^i*e T rnoci"n0' C0,"r: e*J* azul Obscuro; mueljes. ruedas y ejes, 
concP .^ r l r1 f:artantfa c"'e s<i d* Por un año. no requiere explicación: el 
r o n c a r í a vs bastan," * l-.c-nr. . Ca-U m... !,„ .-...tomóvil-s F'andcrs " 
ímo o - j r proniesa definitiva, nue es la más amplia nue se ha hecho 
' l 0;^ " ' ' 7Z??Íe*i au,t'>"l6vnM' V comprende tanto el vehículo • on,o so «J 
^finída n o r ^ n c r f f "a,nta". de La «araatñ. siudCaker es una 
fleimula por un periodo determinado: todo un año ^ 
MOpELOS^Antomóvil para excursiones (arribk descrito, automóvil para vi-jjj 
Portezuela delantera y cupé. Todos les modelos llV an'nn bastidor igual. ** 
dificac.ones en la inclinación del árbol de dirección v oU, s acalles pequeflo* 
MOTOR—C 
CILINDROS fundidos 
3 0 " 
tro cilindros,. i am s en pares. 
, v v r i J ^ i l ' T ' i Pasadas; carrera del émbolo. 4 U pulgadas. 103xl: 
S Í ^ L CTCeSSS,t"^Fl,i,d,dS ^ alUmi",0 «"Perior. ' ARROL CIGtB*AL.-EStá. separado V de pulgada de U linea central de. 
fecto. El volante se e«Hlin,ru fuiu-ionanuo á 
obtener exactitud y evitar toda vibración. 
AL VI'LAS.—Son de dimensiones n 
para 
velocidad máxima ae» 
como 
e x t r a o r ñ i n a r j a 
L1 «HUERAS DE LAS cape sor arándose *' 
distribU; 
De-
IM». i > 8 munor"?f! se esmerilan á .ina «xarmud micrcn-.^ric» 
i 
fL ARTE DE ESCUCHAR 
debería enseñarse en ias escuelas o 
insistir en el respeto de sus leyes, en 
J'el hogar, porque la cot-umbre de o\r 
¿oouieurs fout les bons j atD*4blemfnt<: 110 68 mé& Ü una de-
^ r i e u r . / - dicen los franceses, ..lo81 ^ a ^ n ^ altruismo, base de 
S ^ o s eScucha4ore« hacen tai bne-¡ d \ , f r t o s i a v f d f d e r a . 
Jo. habladores.', M se!CWto de la eonversa-ción aine-
" Claro i Bti . Ks tiempo perdido ha- i na- *<> sólo del que habia? ai-
blar á sor J o s - ó á distraaos, que es ! n* ^ q w ?on tact^ h a ^ hablar ppe 
^ v n l i v i a r su ' f r a^ñc i í i i aGJ<>r * * * * * * * 
el aire del desierto. ; su compañero 
e¿ arl í í i . 0ada W tieue ^n tema que 
;-iona. una aspiración especial qiie le 
eontrarse con aquello de el ser paso d i 
el no $er. y el rtc ser en el ser, le entró 
un fueru- dolor en el occipucio y t iró 
el libro. 
Luego se suscribió á £7 Motin. ¡Le 
que el buen Pedro gozó leyendo las co-
sas QUC £7 Motín decía de aquellos cu-
ras laícivoH y avarientos!... Resultan-
do de todas estas lecturas que cuando 
lo mismo-v como la flor solitaria * •c,s^m«nte a« cosas mas interesam-s. ! nuestro hombre entró en Bustellán ve-
mejor conocidas, y preferidas por 1 nía dispuesto á tenérmelas tiesas al mis-
ei 
Dicen que se ha perdido 
de la prestigioso de la conversad mi : 
teÓRio no hubía de ser así? Falta el 
incentivo del ingenio y de la gracia 
debele que la vida moderna ha des-
truido f] arte de escuchar. 
la teoría del individualismo ha 
magnifieado la importancia del ' " y o " 
tal modo, que la opinión propia noü 
es infinitamente más interesante que 
inisimo Sant( 
Tomás que se le pusiese por delante. 
ne-? de don Pedro de Argumosa Ies co- Vdtaire . lluego hablaremos de la estu-
rrespondió su buena parte de aquella pidez de estos payotos. 
¡ Por toda respuesta, don Pedro de Ar-
j gumosa apretó la cabeza de su hija con-
T>nr, T > ^ I . ^ « u i . i i - tra su pecho y contestó: i^on rearo, aunque había hecho voto r» o u ' J ^ u-i x - —Bueno, faldones, cuando 
ue perpetuo cebilato. una mañana de1 
Primavera se d i jo : "No hay remedio, 
tengas 
. ¡ ha-una hija en peligro de muerte 
bl a remos! 
A L V A R E S MARRÓN. ir . 
aiena y hallamos nna mavor 
, ínrima satisfacción en exponer | ^ la ^ n v ^ a c i o n . 
apasiona. Encontrar el filón, entiv.r 
en la vereda favorita de su interlo-J Llegó el día 4 de Septiembre, y Bus-
cutor y proporcionarle el modo de • t e ^ n ardía en fiestas con motivo de 
exteriorizar su pensamiento- segui-' f61"^1161 ^ de Nuestra Señora de 
con interés, lo que dice, puntuar su Consolación. A don Pedro Argumo 
oración con una 
ción. ó una pre 
ahí la manera, no sólo de escuchar. ^ ^ ^ T T 
Bino do re-ncitar el arte algo decaído de 0eiebrar el d,a de 
que dic^e. puntuar su - " " ^ ^ u u . ^ uuu j-euru * * m m « -
a palabra de a p r o b é $í no le V * ™ ' * ni«l el regocijo del pue-
?gunta pertinente: he ^ Ver<>*\^ del tal regocijo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observacione» á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
Tfil'OS; Habana, 160 SO: Matanz«s, 76&T7; 
Isabela, 760-95; Camagüey, 761I48; Man-
ió menos. 
nuestros puntos de vista, en hablar, 
de nuestras hazañas, en sentir que I 
nos imponemos. 
Callar se '-nn.-id'M-a un papel secun-
dario. Iks t í i éd los dramas nuestros'; 
& han elimkiado. por inverosímiles^1 
ios confidentes, personajes "sine qu;i 
non" de las tragedias clásicas. 
¡Qué cosa tan ridicula! 
¿Quién ha visto ¡i nna persona es-j 
caer bien en sociedad. 
B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
B U R L A B U R L A N D O Habana y también gran admirador de 
E l Motiit. A i pasar la Virgen de la 
[ Consolación por delante de los dos cora-
L a p r o m e s a j padres ambos se desv-nbrieron. y hasta 
le embarcarse Pe-!se arrodillaron porque, eso sí, eran hom-
tarse tranquila, inniutahhlc. mientras | dr ín Argumosa para la América, su bre? de miindo. y lo cortés no quita á lo 
/jue la otra so lo dice todo? | santa madre, la tia Bicoya. lo llevó una; valí,eute-
&-« mañana á la iglesia de la aldea. Los Erguidos otra vez. Caldones se puso i de '•perras" j celebró el bautizo de su 
dos se hincaron de rodillas en él atrio, i eontemPlai' á los curas y á las San-1 hija con lodo rumbo. Xo se olvidó de 
y de rodillas llegaron juntos ante el 1os ? 'a ,-<«tumbre de romeros, "on, convidar á Galdones, el cual, llevando 
altar de Nuestra Señora 'de la Consola' ^ ^ j * d«Síieri0s<«- >' u' dii0 á m ^t",V>:Í « P ^ e á Argumosa, le d i jo : 
ción. Entonces la tía Bicova. con las —Chacho: el San Krannsqum que ^ ftVÍ€ne a(?0 de1 bail • 
me caso! En efecto se ca&ó con Isabel 
la rapaza más honesia y más hermosa 
de la comarca. A l recibir esta nueva 
o Tomás y á cualquier otro ' v«ntjura don Pedro volvió á acordarse 
e U> nnaM»«o rwrvf /folanf* de la Virgen de la Consolación. . . | Qué 
tenacidad de Virgen' . . . . Para . olmo 
de felicidad Isabel le obsequió á su de-
bido tiempo con una niñita que. según 
decía su madre, tenía un lucero en el 
carrillo izquierdo, otro en el derecho, 
otro en la barba y un sol en la frente. 
Hubo de pensar en bautirarla y 
aquí fué donde padeció Argumosa nna j ranlllo, IñVoí 
^Por qué ia l pueblo estúpido no había | tremenda crisis. Se acordó de Ibarreta Temperatura: Pinar del Rio. del mo-
SanGutenberg.de.deXakens. de Vo l t a i r e . . . Sin embargo j " T 0 , 2?,' m " i m f "11: mlDima ^ 
^an f w, „Mv I O n ' ' J o„ ; v J - • • . _ _- , . a * Habana, del momento, 17'o, máxima 218, 
^an Descartes, de San Bacon o de San. acabo por dirigirse á la Iglesia on tím* ' mínima K'O: Matanzas, del momento. H'S, 
bahleo. en vez de aquella comedia in- pañía de los padrinos y de la alegre* mfcxima 2ü'4, mínima 12,7; Isabela, del 
patulea que deseaba asi-stir al bauri-so. j momento. 18'0. máxima 21'5, mínima 16'5; 
f*~—,,„ J ^ I i , • ¿ i , Camagüey, del momento, 20'5, máxima 
Cerca del baptisterio se hallaba el L,6.g ¿ínima lg.4. ManzanllJO) d6l momen. 
altar de -Nuestra Señora de la Concep-1 to. 30'0. máxima 37'0. mínima 16 2. 
ción. Esta vez fué Argumosa el que bn*:- ! Viento: Dirección y fuerza en metros 
^ó los ojos de la Virg«n, v esta vez le Por secundo: Pinar del Río, E.. Ha-
_ _ V/T*-- - a - Z ' ' ' i i baña. SE., S'« : Matanzas, S.. 4'5: Isabela, 
pareció que no se fijaban en el sino que g ro . Camagüey> NW^ flojo; MAnzanin0i 
se dmgian a su hija con expresión di-1 E . 4'5. 
vina. EsUdo del cielo: Pinar del Río, parte 
Fue^e por lo que fuese. Amumosa sa-! cubierto: Habana. Matanzas, laabela y 
i ; ^ J « i T i i x • * Manzanillo, despejado; Camagüey, cubier-
lio de la Iglesia con el alma tan impreg- lo 
nada de alegría, que sembró á boleo en - ¡ Ayer UOTÍÓ en Imias, Jamaica y Ouantá-
tre los gateras de Bustellán un celemín I ñamo, 
digna f 
Así y todo, al medio día se dirigió 
don Pedro á la c-arbayera por donde ha-
bía de cruzar la procesión, en compaf ía 
de Pancho Caldones, amigo suyo de la 
Xo hay nada que nos parezzca más a
anticuado ni pasado de moda 
Xiidic aguanta en la escena las t i -
radas largas, ni en la vida los discur-
sos. ¡Que digo, los discursos! & H -
ciit> si se puede contar un cuento, re-
férir un hecho. 
Hoy día es raro encontriír á un in-
terlocutor que le permita á uno aca-
W una frase ¡ es por excopcióu por lo ] 
manas entrelazadas sobre el pecho, el | va la Virííeu P«rece obr* de 
rostro dolorido v los oios arrasados cu • llü madrenero. 
lágrimas, a.sí le habló á la Vír-en : i 1 ero ^ d( ' no le 03̂ 0, 
- V i r g c n c i t a del Cornudo: no aban- hab,a eix el ,nJanl0 f1'* 
dones á mi hijo, porque vendo en t u l l a V l ^ € n ^ se hallaba protundamentc 
lo de E l Motín, Argumosa. 
—•Hombre, idoe á hacer panderetas 
tú y El Motín. ¡Déjame en paz! 
Ar.á,. alxstraído. Era 1̂ mismo manto que lle-
que se puo.bMvlataralgo detenida- f011Pf,im uada maI( ,le vaha doce años a n t - aunque más •• ra-
• r , Zátiagrtá* «nn '•taio de malas compañías, de individuas uoce anos ani >. aunque 111^ mente. Ui gente parece aguardar eou; • i 1 1 0 1 , noso v más dt >ro or do ;„ -t ̂ ^ ; , ^ „i ^r.r.r.n v de calumniadores. Dale salud v bue- > ma» ur^ moiujw. impaciencia que uno termine el parr?.- • u J '• * — i Oué tenada Xiirumosa — e d n u H , , , , „ nos sentires v honrados perusamientos. 1 , ' . M ^ ^ m ^ a . ^ «iju to para me'er la cuchara, antes que | no tP m r ^ r f t mai ' ^ ^ 0 te 'Caldones. & Um* iv^ ie l lo : cuando no lo inte- . V 1 *0.U P a ^ i e i a mal, quisiera tam-• ^- ™ . hien. \ irgeucita del alma, que lo guia-rrumpen a uno sin mas ni mas. en m-1- , * ¿ T ^ ^ Í T •^tt7L\r• ,. ' v ^ J 1 i , ses por algún camino de la tortuna. pa d o de una trasc. arrebatándolo des-' 
Pero un d í a . . . 
Precisamente un día de invierno en 
1 que caían copos de nieve tan grandes 
j cerno sombreros de señora, (que ya e» 
! caer,) y en que la tierra y el cielo pa-
—¡Pche ! Nada. . . Un recuerdo. . . U^gíaj^ eiia U11 sepulcro y éi la tapu. 
Una bobería. Figúrate, que cuando me en ^ aciago día. Aurorina. que así se 
man-lié para Cuba le prometí á esa ima 
gen traerle un manto nuevo. Yo era 
cu on es un payoto como estos. 
—Eres un mal caballero. Cuando un 
ma. 
ra ver si nos manda lueso esos ciu -o 
iradamente la palabra. > rea]es ^ debemos a, patac;0 
Ln H eousidcraha en un ^ I R - ^ ^ nos tieiien baldados, y, 
po la mas flagrante descortesía, mtc-j ^ otro c.uartueu mí{K ^ 
m i m p i r una conversación, cortar, i i . 1,.i,ied¡an(i<) otras escaseces que nos i ,,1,lal^0 ha'v una I)romcsa a una da 
la palabra al que habla, ês hoy 'H : .-^¡hian. 
usanza más cornent ' . íal t ica que na-1 
die nota. Tan es así. que el interrum-
pi [p no !ia<-c SMO <lcl interniptor y 
an\bos siguen juntos, hablando á 
dúo. 
Fulano, muy ufano, refiere algo }n-
tcresauTc y ai punto. Zu%.nno recuer-
da algo más conmovedor aún que 1c 
pasó á él ó á Un amigo suyo. Kmpi"-
7,a el segundo á exponer au caso, | en m[ casa. En 
—La cumpliré ¡ juro á Dios!, pero en 1 Por su parte re. i r in. con no menoí» , . ,. . r f * ' í v 1 3^-:„ A 1. ifiLmHú I objeto disunto. Los tres o cuatrocien-lervor. le decía a la \ i r g e n : L a 1 i ' ^ ZUTA* 1̂ tos duros que me había de cowiar el 
llamaba la hija del indiano, amaneció 
muy enferma. No hay para qué descri-
bir la congoja y el espauto que be apo* 
deró de Argumosa. Con un nudo en la 
garganta y con la nieve hasta las rodi-
llas corrió á buscar al médico. Este re-1 
cetó. pero al día siguiente, á las tres de 1 
•la madrugada, el angelito aleteaba des-
esperadamente junto á las puertas de 
la eternidad. 
Argumosa velaba al pie del lecho y i 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Lista de personas cayo paradero 
se desea averiguar en este Consula-
do, Obispo 21, para enterarles de 
asuntos de in t e r é s : 
Antonio Caule Longoría . 
Jesúa Abajo y Manada. 
Vkenbe González Gonjáler . 
Sebastián Ferrer y Darua. 
•laime Kuinírez Suárez. 
Alfredo Lorenzo. 
Buenaventura Zambirna. 
Aniceto Gonzále»; (jarcia. 
Lucas Fernández González. 
Carlos Pulgueiraa 
Manuel Sánchei: Soto. 
David Trigo. 
Eduario Dirube. y el a m ' 1 íg1 
Preixas. 
Y en otra carrera de resistenefii 
un octavo de milla. co!K|aistó niie^a-
mentc el primer puesto Eduardo D. iu-
be. el segundo Miguel Viadero. y el ter-
cero el joven lenacio Freixas. 
Entre los más pequeños se distin-
guieron notablemente, los infantiles 
Leonardo Barros. Carlos Limmermau 
y Roberto í leydrieh. 
E l Jurado compuesto ríe los señores 
Emilio del Junco. Mario García Kho-
ly. Federico Centellee, Luciano Tí. 
Martínez y el Hermano Carlos, solo 
tuvo palabras de aplausos y encomio 
para los Hermanos Directores del (So-
iegio La Salh, por la notabl -1 oora edu-
cadora que realizan en el coléelo tan 
dignamente dirigido por ello««. 
, Concurso hípico 
Próximamente á las cinco de la tarde 
y ante escogido número d? familias y 
aficionados, se verificó la praseatacioo 
de caballos en concurso que habían de 
optar á los premios ennee lidos por el 
Comitt» de la Expotioián Nacional f?» 
Agriculiura. 
A esta hermosa tiesta equina a Me-
tieron el señor Presidente de la Repú-
blica, los Secretarios ê Instru ión 
Pública v Bellas Artes v Sericultura, 
el Alcalde de la Haban.i loctor Julio 
de Cárdenas, el Presidente del Comitéi 
de Deportes de la Exposición señor A l -
ynigaray 7 otra« personas cuyos nom-
bres no recordamos. 
Lástima que la hora que se señaló 
para este pequeño liarse show no fue-
ra la más adocuada, pues á nuestro P D -
tender debió hacerse la presentación 
de los eaballos algo más temprano, te-
niendo entonces el espacio que mere-
cía. 
Se adjudicaron el primero y segun-
do premios al caballo del señor Manuel 
L u ü a n o Díaz y Coronel Luis Pérez, 
respectivamente. 
De diferentes razas y tipos coiwu-. 
rrieron más do cincuenta caballos. 
Un conato de lluvia deslució algo es-
te bonito concurso que terminó á las 
.NCÍS. 
dnan García 
—'Solo te pido Airgencita do la Con-, 
1 . i J ^»„0 + .̂,.i,« manto, pifenso donárselos a la eseaeu 
solacion, que me des salud para traba-j 4 i r 
jar v para volver pronto al lado de mis ¡ ^'^tclJan. 
padres, y. de paso, también te confieso ••oiiversacion de los dos amigos; su e á ^ M era un labellino en el caos, 
ípie no me vendría mal traer á la vuelta M^'do luterrun.pida porque llegaba ¡ Hora y liiedia ,e detuvo entregado a 
vina ó dos talegas, pues va habrás „o-! «tra vez la procesión de ynelta :a | un soliloquio tremendo, ei cua termi-
i^lesui. Nuestra Señora de la t onsola- n ^ imtameu1e al romper el alba, con 
estas palabra < ; 
ado la gran taita que están haciendo, 
i - J * A c,^ + J cion pa8<j de nuevo por delante de los 
cambio de todo esto, le . * ¡a«ad¿ le echó á don Pe-
ni icul ras que el i^rimero queda rlerrn-1 prometo de todo corazón traerte un '' 1 ' 
Las fiestas en la 
Exposición de Agricultura 
Asaltos de eepada 
Kl más variado y ameno progranva 
.se ofrece hoy domingo en la Exposición 
Nacional de Agrioulinra. donde á las 7 
v media continuarán los asaltos á es-
1 MÜuto de seda azul bordarlo de oro. por 1 dro una mirada luminosa y pura. Don Pedro sintió que aquella mirad , n i . - LfOu 1 euio .sime» < uc nutxcii* 
m v s t o & t •»« . . ! « *a . que « c qa. atora te™* ^ v l e j o » 
pada al aire libre en opción al premio 
¡Virgencrta de la Conholacion ; ya de am4ltevrs y qyie oomo 
que la ciencia no puede salvar a mi hi lectoi.cs m ^ d^pu^ndo con ver-
ja, sálvamela tú que eres el símbolo de . ^ 4 ^ ontusiasmo. 
la gracia y de la mi-ei ic.M-dia! A 3 ^ ]a tai.de ge (V}ebrará un 
Una hora después Argumosa pene-; torn<N) ide cinta8 en u ^ . ^ Pn ^ ^ 
mieo. recuperar sus derechos y aca-
bar lo que liabía einpe/.a lo á decir. 
La coMumbre de no escuchar á na- jó eá calidad de o i i - n la. dos lacou.s > , ^ o{ n,iiní() 
die se ha eeneraiizazdo tanto. q« una cesta de huevos, que r e ^ . n el se- ^ . ^ ^ 
cuando, por" casualidad, encontramos ñor Anupi-este con cara pia. eu.era. 
I alguíe* que poeee el raro don do La YiffSeú los despidió con una son 
saber oir. que «c muestra atento ó | risa dulce y amorosa, 
•iiiei'csado en lo que decimos, ej» 
te ohddes de'1>re "uc-i o imiian.. todo género de ven-' traba en la iglesia. I hurtadiilas. ienv- ' tonVarán "parte"lo¿'clubs 'ci,distas " r ^ " -
i tur;is. Fidu i • una .-asa que era un pri-- roso ^ -
la rodeó de huerras y de j a rd i - ' 
1a lo. con su cuenlo en el buche, re 
ducido á escu 
nsui-p:t;lor d, 
TOHii ofensivo del que aeuarla ei mole.>to más. Tú bien sabes cuales son 
mon.cnto propicio para atacar al en. - mis sentimientos y . . . no te olvides ^ y t ^ , . - nnii (.asa (pie era un P*»-) ^ de qué ^ T t ó t i a ' ' d e b i l i d a d l e fue- v 
í n t e i ' d e mr!diar-e' la lía Bi ova -le- » f '« ^ ^ >' de f ^ ' se descubierta por Caldones. 0e g w M También ¿ * * hora dará comienzo 
m , cuatmoientos duros que había do r(>dma3 ^ A altar de la Virgen.. ! d ,.OIU.urSl0 de tÍTO de rPr.^hvr a] (jne 
de la virgen los y g ^ ^ ^ debajo del gabán dos za-, . . ^ j Sf. l)Ua.[e ai^girv.ai. eommrrirán 1o-
. a Lfl cv.-ueia ere Busícllan. eon lo pftt[íos rWi(y blanco los colocó sobre |dos ]0s ^onocid^ tiradores v amantas 
cual pudieron los niños comer «1 pan ^ altar v ]ue^0 ]e haí)ió á ia imagen de | ̂  ^ deporte tan útil j t&n práctieo, 
de la instrucciónr' en plato higiénico manera: i de la capital de la KcurábUea. 
limpio. Repartió, además, un buen gol-j _Mf> pi.,a ;1:na,|H Virgencita. qu ne- £1 Jurado que i i ^ e r n i r a lo.-; premios 
¡je de duros entre los pobres, aeabando! ^ insfratitud para contigo. Aquel !]0 f(jrnian los señores Juan Federico 
con ello de ganarle las simpatías y las, mSQto {{Ue \P prometí, hoy mismo se lo j Centellas, Fedenco Grande Rossi; A l -
1 he de encargar al mejor artiíkre. y en él j fredo Pérez Carrillo v Mari-» 'Muñoz 
per>ona nos inspira inmediata simpa- Al cabo de do c años de ausencia 
lía-, ln celebramos, buscamos con a vi-,; Pedrín regresó á Bustellán—que así se. bendiciones del pueblo 
dez su compañía y la eonsideramc.V llamaba su pueblo—convertido todo en, Con todo, no se libró de pie en un - ¡ ^ (]o gran pa i té de mi fortuna, j Bn.-tamante. 
inteligente, talentosa por el mero he-; un señor -Ion Pedro de Argumosa. Vol-1 « u r o de señoritos indígenas y hoigaxa-. ^jif.ntras e) mantf llega, acepta esta bu- Iw- -ro será amenizad» 
' vía. no con una. sino con más de veinte; Ujeg se comentasen la¿ liberalidades de - Qf^uda. HftQB /.apatitos c 
I Argumdsa con estas palabras: ' ' C h i ñ a - , hi-a adorada x 0 te encarezco la v 
p., í mosa le había cobrado desde la niñez (]0 h, siiudna en el camino del Pe-j ^ ¿ie don Pedro Argumosa salta-
¿ütnfta nue' «*M» rt™* Á }a lectlira- >' allá ** [a drena), l^a baldan s.r-ado en rogativa j va • ^ en la espacia de 
trastienda de la bodega, en horas de p0rqUe la sequía era aterradora. A i ^ a - j ^ ( ,on la v . i n U [ ^ sonrosada y 
cho ile ouc nos ha dado la ocasión de 
lucirnos. 
Se puede adquirir una reputación 
de cultura y de talento, sin trabajo, 
sin pérdida de fuer/a vital, con el 
mero hecho de fomentar el gentil ar-
te de escuchar. 
Es una manera de sumar sim 
lías 
no se cultive más. Kl que habla 
diente halagado si comprende %ñ& 
agrada, y devuelve con creces la sim-
patía que evee haber despertado. 
Todo e] mundo no puede pretender 
ser un ingenio, ni tener una conver-
sación brillante, pero está al alcanco 
de cualquiera oir con in terés : y s;n 
embargo. ;cuán poeos se «proveelian 
de h nca.sión de hacerse agradables 
T de conquistar voluntades I 
de mi 
,-erdad 
da de los alnmno« de la Bcnefrceocia. 
Ejercicios calisténicoa por el Colegio 
La Salle 
Muy interesantes resultaron los ejer-
En cuanto á, la cabeza no sé como la | da con la de la Virgen de la v o m m - l f á ,tlma Ja saind v ü vida. j S ¡ ^ ^ « ^ f " - l i t a r o n los 
traía, n i él tampoco. Fd señor de Argu-1 eión. La úl t ima vez se había cu -ontra-' Qujl1,,. ¿Jág d\-p'iés h, e,!,-.1niado- ™ ^ el p r T f ^ de' « t a 
talegas, en lo cual no vemas ningún 
m i lauro, y volvía, además, -ano de] co- ¡ duras de Indiano." 1 ae" estas mis j)alabravs. porque tu lee.s en i 
i-azón, en lo cual ya pudiera haber al-; Varias ve.-es tuvo ocn>ión Argumosa j mj c.oraz5n Sfríla maiviuui l'nnsola-
srún misterio. ! duranic este riempo. de n-u/.ar su mira-; //vr nf]¡4.ílir,;)lli devuélvele á mi bija 
¡ C nsola  ^ {ihn  , u y h, 
(H ÍO. que no eran muchas, había devo- méOR ÉÉ es^m li-'. tras un bardial. . ^ ¿ ^ frert1.8 q^e un capullo de MM 
rado libros y más libros, mostrando no pudo evitar que la Virgen le volvie-. y eolon'n coloran. Aquel mismo 
gran predilección por las novelas de _ pe á acariciar con ujia iniradü tan amo- ^ ]a y j ^ . . ^ ( ] 0 \ t i ('of,sohicidn 
Javier de Montepín. 1 rosa que ext re meció á todo su ser. E l ^ ^ ^ ^ ÍÍPtividad un precioso man-
.\rás tarde, bus-ó l.-clura de mayor' indiano enda buenamente que j to ^ bordado en oro que Ire-
susíancia v saltó de El fiacrc número ]a v i r ^ n "es ta r ía seria" f-on «"̂  Por j ^ la 
13 á un libro titulado La Ueli&fa al haberla privado del manto en beneficio 
nlf-ancf dr niaiqnv ra : y. por f in. al as- j . 
cender un poco más, cayó de bruces «o- j A lá 
bre un tomo de filosofía alemana, en ei \ los campos de 
a estimó en más de cator-
ce mil ivales. Por cierto que al lletfar la 
i cual pensó hallar Arsmmosa toda la mansa, tibia y ab 
os n i ñ o s . . . | procesión doude la esperaba A 
mañana siguiente cafo .sobre ; ̂  r(Hx^Añ\A de su hija y de C 
éste le dijo ¡ j i una lluvia 
9 arte de e-:-u'diar es facilísimo j \ ñ ^ ñ z del bien v del mal : pero al en-
l 
inte, que fué como 
la gracia de Dios. A las huertas y jardi-
—¡ Pistonuda « apa Le ha regaiaüo a 
la Consolaeióu vuestra merced, señor 
; hsica 
sefiOv Lon^talot. 
Frenét ieamente. por 1n •lislinguidn 
concurrencia, fueron apiaudidoaf. 
l íe a'iuí los ejercicios |Ue pi i l i l i i l 
ron.- Manlin.< > 7». d f i ."/", Fúrnuición y 
man ha en alas de molino, Espiral, Pa-
so de trote, y Útrpú^íiuá de paso d* 
i rol*. 
Después efe tuaron 'os ej»*rcicios ne 
¿alio en los que se distinguieron con 
j el primer puesto el joven Ignacio Prei-
j xas y el sccrundo Micuel Viadero. 
A continnación compitieron en una 
¡earrera de velocidad de 100 yardas, ob-
| teniendo el primer puesto el joven | 
' UNA IDEA ANEJA Y TONTA.^ 
Se creía antiguamente, que nna 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos <̂ ue tal 
idea era un disparate, tso hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos mis que loa alimentos, y pol-
lo mismo, uno de loa triunfos 
más grandes qne ha alcanzado la 
química en loa últ imos años, con-
siste en lo qne se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo eabo 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de este droga en B U estado naiu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría aé la gente declaro que 
prefiere Bufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, oa 
una de las leyea de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, puea el organismo se 
rebela en su contra y 11 gritoa 
pide deshacerse de él. El mila-
gro apetecido co encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parto va-
lioea del aceite, sin los domas ele-
mentos. Esto moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos loa prin-
cipios nutritivos y curatiros del 
Aceite de Hígado de Bacalao Paro, 
que extraemos de loa hígados fres-
cos del bacalao, combinadoa con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántea 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr . Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y os 
inmejorable como tónico recons-
tituvente, lo cual ha sido cotn* 
probado en mi práctica, ' ' De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
ro.Tf MrrK** n n , *nnoi. CIOCE**!..-Revestidos con niPial amifr)>c16n especial 
<a]«>ar(6;, ,)« metal blanco), de conformidad con los mejores resaltados obtenMo* 
•« la prftctica moderna. Los cojinetes del firtaol de distribución son de bron— 
foroso. - -  
"IOÍ.A*.- —De ac-ero forjado a EMBOLOS De longitud ext 
mucha dura'ftn. Cada émb 
«"«rin jiie^o «p contraprna fi 
I martinete de perfil en L 
-aordinarfa, 5 pulfradas. asegurando buena compresión y 
Mo se esmerila y se provee de cuatro segmentos, y 
fin de obtener el perfecto equilibrio de las piezas o«-
M E A T O S nm, F:MB0T,0.—Kxcéntrlco». esmerilados en la superficie de conta.-to 
para yo conformen cxactaxnente al calibre del cilindro, y también se esmerilan 
Por ambo.» lado*. 
PERAO n i i \ . K K K O I . O . — D e acero especial, templado superficialmente, esmerilado: 
taladrado hu«co para obtener lubrica'Mím perfecta. Los émbolos, bielas y to^as las 
pteMi. de n:;7-imien«> altc-mnlito están equllthradns inec*nlc«ni*nte. para elimi-
nar ¡a vibraiión. 
l'fBRK AflOK.—Por inmersión, automática, al vacío, segura y económica. Kl depósi-
to para el servicio está, fundido como parte de la caja dé aluminio del motor. 
^CEXIMno.—Sistema doble que consiste del magneto Splitdorf y batería. 
J OS EXtiRAX *.rF,*. r.VA. >lOTOR.—Kl firbol de distribución y el engranaje del magne-
to tiene nenvoltura y están separados de la caja del motor. El engranaje se lu-
brica «--on areit»; viecoso y no con aceite para cilindros . 
RErRif;ERACIO-\ se verflea por medio de una bomba centrifuga grande, de 
eran rendimiento 4 todas las velocidades del motor, asegurando la refrigeración 
ai subir pendientes y al cruzar por caminos enlodados que requieran esfuerr.o del 
motor. 
tARBrRAnOR.—De construcción E-M-F. extremadamente simple, estando absoluta-
»ieistc*dc-terr.nnado «1 nivel de la aasolin* y au entrada: no requiere regulación ni 
PUCĜ J .... - , . un tornilllto proporciona toda la regulación requerida: no hacen fal-
ta co;;;. ¡ cientos científicos para obtener la mejor reaulación. 
i'MBRAGUE.—Cono de embrague revestido de cuero. <iue es el estilo sencillo, segu-
ro, probado y que nunca falla: convencional, como los demfts detalles E-M-F. re-
vestido de cuero y provisto de resortes planos que facilitan su agarre suave. 
Cuando se acopla el embragu» y el tiutomóvil se pone en marcha no hay sacudi-
das violentas qne molesten. No necesita ajuste ni atención. 
TH A NKMiiiov—Cambio de velocidad por tren desplazable de selección, proporcio-
nando tres velocidades adelante y atr'is. que se obtienen por medio de una sola 
palanca del sistema de placa en H. 
HKi-ACIOX DE TRANSMISION'.—Normal. 3»* A I . 
TOMA DI RECTA.—Por medio del árbol de mando primario ron articulación de cru-
ceta, al engranaje cónico del diferencial. Dos articulaciones de cruceta. Eje «i-ie 
soporta el esfuerzo de torsión de acero troquelado. 
DIFERENCIAL.—De engranaje cónico; cuatro pifiones. 
EJE TRASERO—De construcción exclusiva E-M-F. Las secciones de la derecha y 
de la izquierda del envolvente son de acero estirado y tratado al calor, por lo que 
resulta muy fuerte. Está provisto de varillas de armadura. Cojinetes de rodillos 
fiones de pivote y todos los erapalnies son de acero forjado al martinete no pí' 
ras fundida?. Doble cojinete de bolas en los cubos do las ruedas v (odas Uu Jm 
prwvlstaa d* «ladov ,).• tirwoor. 
>n í AKISMO »K DIRECCIOa.—Irreversible, el tornillo y el sector son de acero esp( 
MECANISMO DE A< (ION AMIENTO ne l.o« KMBHtt.i BS. -La palanca para el can 
bio de velocidad esté é, la derecha del conductor del ioche. !>».•« palancs de la vá 
v ula de eatrangulacón y del encendido. estAn en la rueda de manobra Pedal 
lerador auxiliar. El freno para casos urgentes se acciona ñor medio de una '• 
LLANTAS.—De «Ifixpo mm.. 
te amplias debido & que el 
att contenidos en cajas de eje templadas y esmerilad 
jinetes del diferencial que declben la presión longitudinal. estAn i 
>tal . antlfricción entre arandela.- esmeriladas. Kl empuje del pifión 
soportado por un cojinete de rodillos estilo TimKen. Debido á. 
irado, de soldadura autógena y de construcción "desembarazada". 
el peso. Los 
evestidos i on 
de mando es-
ser de act-ro 
este eje es 
más liviano que los de los demás automóviles de peso y potencia 
to no obstante el hecho de qu« lleva incorporado el mecanismo de la'transmisión. 
Todo el engranaje, la transmisión y el diferencial así como todo el mecanismo des-
plazables están sumergidos en un baño de aceite, y el envolvente del árbol de 
transmisión así como la caja del motor son absolutamente herméteos al aceite. 
Amplio' espacio sobre el nivel del suelo. 
EJE DELANTERO.—Estile de viga perfil en I . Forjado al martinete en una pieaa. 
no está soldado al centro y está tratado al calor. Las placas de apoyo para 1c» 
resortes están forjadas enterizas con el eje. Amplio margen de seguridad. Los mu-
»n de la» llantas de caucho. 
-Cuatro, que aerlrtenn cu loa 
< asos urgente? son anillos de expansión en i 
do de igual ma:iora. Ambos juegos de freno, 
'ambor se hact; mayor con el movimlinto dé 
aplicado. Ambos frenos son regulables. Los I 
acero troquelado, haciéndolos herméticos a! D 
IL'ELLES.—Los delanteros son semiel fpticos : 
ra extraordinaria, dado el peso del coche. Li 
so el coche y las tensiones producidas al api 
radiales, ma resortes. 
e una ves 
rM BBtáa 
s a s e u n i c u a n d o s e a p o s i b l e v s i n o e s c r í b a s e tiábaker Gorporatio F a b r i c a M - F Detroit, Michigan, E, 
1 0 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 8 t i c 1 9 1 Í 
ELJENOR CONSTñHTINO 
E l e m i n e n t e t e n e r F l o r e n c i o C o n s -
t a n t i n o h a s a l i d o d e N u e v a Y o r k . 
A y e r s á b a d o á l a s 1 2 d e l d í a e m -
>.; :<•,•. ^ n e l v a p o r ' ' H a v a n a . " 
D ^ s d c e l e x p r e s a d o v a p o r h a e x p e -
d i d o e l s i g u i e n t e a e r o g r a m a : 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 2 . 
B o c e t a , E m p r e s a d e ó p e r a . 
H a b a n a . 
L l e g a r é v a p o r ' H a v a n a ; " s a l u d o s . 
C o n s t a n t i n o . 
K l v a p o r " H a v a n a " l l e g a r á e l 
m i e r i - o l e s á l a s 6 d e l a m a ñ a n a , l o 
q u e d e b e n t e n e r p r e s e n t e l o s p a i s a -
. n o s . a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e l e m i -
n e n t e C o n s t a n t i n o q u e l e p r e p a r a n 
un r e g i o r e c i b i m i e n t o . 
i g n o r a b a q u e e s a s t e r c e r o l a s n o e s t u -
d a s n & m s a l i r d e l o s 
Arosta 
n e s . 
E l d e t e n i d o 
v e c i n o d e l C u a r t e l d e D r a g o -
f u é e n t r e g a d o e n e l 
v i e r a n d e s p a 
m u e l l e s . 
E l c o n d u c l 
c a r g a r o n la.s r e f e r i d a s t e r c e r o l a s , d i - [ J u z g a d o d e i n s t r o e c i ó n c o m p e t e n t e . 
c e n que e s u n i n d i v i d u o c o n o c i d o p o r 
• J u a n e l I s l e ñ o . E l J u e z d e i n s t r u c c i ó n d;1 l a s e c c i ó n 
D e e s t a d e t c n i ó n s e d i ó c u e n t a a n o - | t e r c e r a , d i v t ó a y e r a u t o l e p r o c e s a -
m i e n t o c o n t r a l o s d e t e n i d o s P e d r o M e n -
d o z a y J o s é T o n v s R o j a s , a c u s a d o s d e 
u n d e l i t o d e h u r t o . 
A a m b o s i n d i v i d u o s ^c l e e x i g e n :>W 
p e s o s d e f i a n z a i c a d a u n o p a r a g o z a r 
d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
¡ M e n d o z a p r e tó la S a n z a a l n o t i f i -
c á r s e l e e l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o . 
S A N I G N A C I O 6 5 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
c h e a l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a . 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
E l v i g i l a n t e d e l a p o l i - . - í a d e l p u e r t o 
¡ E n r i q u e G a r c í a , a l t r a n s i t a r a y e r p o r 
I l o s m u e l l e s , t r o p e z ó c o n u n a c o l u m n a 
j d e ' h i e r r o , y c a y e n d o a l s u c i o s e l e s i o n ó 
, e l b r a z o d e r e c h o . 
F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o . 
L O S l í C l S O S 
N O T ^ I A S V A R Í A S 
L o s v i g i l a n t e s 1 1 7 , F . U r a n g a y 9 3 8 
J . I z q u i e r d o , c u m p l i e n d o i n s t r u c c i o -
•s d e l t e n i e n t e J u l i á n D o m í n g i i e z , 
a r r e s t a r o n e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
s a l í a d e u n a c a s a s i t a e n C r e s p o y 
R e f u g i o , á V i c e n t e R a m o s T r o n c o s o 
( a ) " S a t a n á s . " q u e s e d e d i c a á l a s 
a p u n t a c i o n e s d e r i f a . E n l a s m a n e s 
l e f u é o c u p a d o u n a l i s t a d e l a r i f a 
" c h i f f á , " q u e t r a t ó d e o c u l t a r . S e l e 
o c u p ó t a m b i é n 2 p e s o s 6 5 c e n t a v o s e n 
p l a t a . 
S e r e m i t i ó a l V i v a c á d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e -
í j u n d a S e c c i ó n . 
Se a l q u i l a e s i a uermost i c a s a , c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , comedor , s ie te c u a r t o s , co -
, c l n a , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , pa t io y t r a a p a -
C l i a r t e l d e D r a g o n e s á d i s p o s i c i ó n d e l j tio. en l a p l a n t a b a j a . S a l a , s a l e t a , c o m e -
' dor, s i e te c u a r t o s , c o c i n a , r e p o s t e r í a , dos 
t e r r a z a s , toda m á r m o l , en el p i so a l to . T r e s 
h a b i t a c i o n e s en e l t e r c e r piso. I n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a m o d e r n a , con b a ñ o s p a r a f a m i l i a 
y c r i a d o s . L a l l a v e en e l n ú m . 59. I n f o r -
m a n : c a l l e J l e s q u i n a ft. 6. V e d a d o . T e l e f o -
no F - 1 3 2 6 . I ^ I S 8-18 
$ 3 0 C y . 
A L Q l H ' A l a c a s a R e a l n ú m . 82, M a -
r i a n a o . con s a l a , « n a t r o ™ a r l o s e o e h ^ 
do<= pat ios , s a l i d a & dos c a l l e s . 1* IMT« 
en M a r t í n ú m . 6. P a r a m i s i n f o r m e s en 
M o n t e n ú m . 87, L i b r e r í a . 
C 60" 
A V E X I D A E S T R A D A P A L M A 83 e 
, , , : : ian lo.-: ba jos i n d p p c n d i e n t e s ' d * * *1' 
tasa, en $S0 C y . : p o r t a l , s a l a , .-uniedo* e8t* 
. uar tos , etc . ; s e r v i c i o p a r a cr iados T"' 
E n e l n ú m . 50, i n f o r m a r á n . aparte. 
1706 
«-13 
A y o r t a r d e e n l o s m o m e n t o s q u e s e 
]p f ú S á s e r v i r u n a t a z a d e c a f é á u n 
i n d i v i d u o b l a n c o , y á e n t r a d o e n ecl£4d, 
q u e s e e n c o n t r a b a e n e l c a f é " T o r r e 
d e l O r o , " e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
f u . ' a c o m e t i d o d e u n s í n c o p e q u e l e 
p r i v ó d e l a v i d a ú l o s p o e o s m o m e n t o s . 
A M A R G V H A 63, a n t i g u o , a l tos , se a l q u i l a 
en 5 oeateue*, á s e ñ o r a s so las 6 m a t n n o -
n i o s i n niflos, un d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d iente con dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o m o d e r n o y c o c i n a . No b a y m á s i n q u i l i -
nos ; se i n f o r m a en I05 m i s m o s a l tos , de 7 
a. m. á 6 p. m. 1929 15-18 F . 
V E l í A H O . 17 e n t r e 10 y 12. So a l q u i l a 
e s t a h e r m o s a c a s a , de g u s t o y c o m o d i d a d ; 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a en todas l a s h a -
b i t a c i o n e s , c a l e n t a d o r y d e m á s s e r v i c i o s 
m o d e r n o s : a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 1926 8-18 
B M C H A C O N N I M . N, a l tos , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a s a l a p a r a e s c r i t o r i o 6 m a t r i -
monio s i n n i ñ o s , 6 s e ñ o r a s so las . 
G 8-1S 
S E A L Q U I L A 
E L S A R A T O O A 
C o n d e s t i n o á N e w Y o r k s e h i z o á l a j 
m a r e l v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a , " ! 
l l e v a n d o c a r g a . S S p a s a j e r o s d e p r i m e - ; 
r a . 1 0 d e i n t e r m e d i a y 7 l e s e g ú n ' d a . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e e s t e b u q u e fi- I 
g u r a n l o s s e ñ o r e s : G r e g o r i o S u á r e z , 
A n t o n i o S u á r e z , H i p ó l i t o L a T o r r e . ; 
E n r i q u e P o t i e r , E í e n a y E s p e r a n z a | 
R i o n d a , G e r a r d o A r i s . V. C o l a d o , J u - \ 
l i o P i n o s , V í c t o r X e s t o r s e n , A n t o n i o • 
J o r g e y E l e n a F i g u e r a s d e A l m e i d a . 
E L V A P O R 4 ' M A N D E " A F L O T E | 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r f u é p u e s t o á | 
flote e l v a p o r i n g l é s " M a n d « , " q u e h a - i 
c e v a r i o s d í a s s e e n c o n t r a b a v a r a d o e n 
P u n t a l a M a y a , M a t a n z a . 
E s t e b u q u e h a s u f r i d o a l g u n a s a v e - , 
rías. i 
T a n p r o n t o f u é s a c a d o d e s u v a r a d u - , 
r a , e m p r e n d i ó v i a j e p a r a e s t e p u e r t o , 
r e m o l c a d o p o r n i v a p o r " ; í P r e m i e r , 
p e r t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a 
r n e n t n s q u e f u é e n v i a d o p a r a p r e s t a r l e n a l d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , 
a u x i l i o , # • j • ' 
E l " ¡ M a n d e " l l e t r a r á á e s t e p u e r t o F n l a o n f e r m e r í a d e l a C á r c e l i n -
e n l a m a ñ a n a d e h o y . \ g r e s ó k y e r t a - r d e r e m i t i d o j i o r l a T e r -
P a r a r e p a r a r l a s a v e r í a s s u f r i d a s , c e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a á l a d i s p o -
s u b i r á a l d i q u e . i s i c i ó n d e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a 
E L O L 1 V E T T F S e g u n d a S e c c i ó n ; a c u s a d o d e e s c á n -
O H - • d a l o y e m b r i a ^ i e z . u n i n d i v i d u o d e 
. u n a c a s i t a q u i n t a , s i t u a d a en A l c a l d e O ' F a -
D í c b o i n d i v i d u o n o f u é ídeníjfioauO, | rvU\ n ú m . íi. e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i -
b e r t a d , V í b o r a : se compone de s a l a , com-.'-
dnr, c o c i n a y t r e s c u a r t o s en el ba lo , y de 
t r e s d i a r i o s y el b a ñ o en e l a l t o : l a llav<! 
en l a bodega de K M r a d a P a l m a y L a g ' i e -
r u e l a ; i n f o r m e s : s u d u e ñ o , R e f u g i o 40. m o -
derno , a l tos , de 10 á 13 y de 7 á S de l a 
noche . 1920 8-17 
y s u c á d í v é r f u . ' r e m i t i d o a l X e c r o o o -
m i o á d i s p e . s i c i ó n d e l J u z g a d o n i u n i s i -
p a l d e l d i s t r i t o . 
E l m e n o r -Tos,' T f . - r n í n W A l f o n s o , 
d e 8 a ñ o s , v e d n o d e l C e r r o , fu: ' a s i s t i -
d o p o r e l d o c t o r V e i g a . m é d i c o d e g u a r -
d i a e n e l c e n t r o d e s o c o r r o d e l t e r c e r 
d i s t r i t o , d e l a f r a c t u r a d é - l a c l a v í c u l a 
l e r e c a a . d e p r o n ó s t i c o urrave . 
E s t a I c - i ' i n l a s u f r i ó e l m e n o r H e r -
n á í i d e z . ol . l í a 1 0 d e ] a c t u a l , a l c a e r s e 
á l a p u e r t a d e s u d o m i c i l i o . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
L o s p r o p i a s p o l i c í a s c o n i n s t r u c c i o -
n e s d e l m i s m o t e n i e n t e D o m í n g u e z , 
s e p r e s e n t a r o n m á s t a r d e e n E s c o b a r 
n ú m e r o 2 7 . d o n d e e x i s t e u n p u e s t o d e 
f r u t a s d e l a p r o p i e d a d d e l a s i á t i c o 
J o s é A l ú . á q u i e n l e o c u p a r o n e n e l | l a I n t e r n a c i o n a l I n s t i t u c i ó n 
• ' j , • j ' i ' •. j i ! c a , e s c u e l a de- insre 
c a j ó n d e s t i n a d o a d e p o s i t o d e l a j r e n - J f n c l a de V a ] e n c i ; . 
t a u n a s q u i n c e p a p e l e t a s d e r i f a y | E l ú l t i m o n ú m e r o de E n e r o t r a e e n t r e 
a p u n t - a c i o n o s d e l a - r i f a " c h i f f á . " i o t r o s t r a b a j o s l o s s i g u i e n t e s : C r o n ó m e -
T a m b i é u f u é r e m i t i d o a l V i v a c : t r o e l é c t r i c o " Q u i l i s y 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A 
H a l l e g a d o á n u e s t r a m e s a de r e d a c -
c i ó n e s t a ¡ m n o r t a n t e r e v i s t a , ó r g a n o de 
E l e c t r o t é c u i -
S i : A I . Q í I L A N dos h e r m o s o s a l to s de dos 
c a s a s , compues tos de s a l a , s a l e t a , 314, u n a , 
y la o t r a 4. c o c i n a , y 2 s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s c a d a una . I n f o r m a r á n : O q u e n d o 5. es -
q u i n a á P a n L , á z a r o . ó s e a en los b a j o s de 
l a m i s m a . 10i9 4-17 
S E A L Q U S L A 
U n p r i n c i p a l en C a r l o s 111 e s q u i n a á 
Oquendo . do r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , 5 c u a r t o s y u n 
g r a n v e s t í b u l o ; piso de m o s a i c o y e s c a l e r a 
ele m á r m o l . V a l e ir> centenes . 
I n f o r m a n en el c a f é de l bajo y en O b r a -
p í a n ú m . 7. 1915 20-17 F . 
O B R A P Í A M M. 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á 
l a c a l l e , é i n t e r i o r e s , á prec ios m ó d i c o s . 
1923 8-17 
t r o e l é c t r i c o 
a g r i c u l t u r a . — C á l c u l o 
E l v a p o r c o r r o o a m e r i c a n o 
v f t t e . " s e h i z o á l a m a r e n l a t a r d e d e 
a y e r c o n r u m b o á K e y W e s t y T a m p a . 
C o n d u c e c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n -
d e n c i a y 9'S p a s a j e r o s , d e l o s c u a l e s 5 9 
s o n t u r i s t a s . 
E L T E A F A L G A R 
C o n d e s t i n o á C i c n f u e i r o s s a l i ó a y e r 
e l v a p o r n o r u e g o " T r a f a l g a r , " l l e v a n -
d o c a r g a d e t r - á n s i t o . 
E L T E X A S 
R a r a p r o g r e s o s a l i ó a y e r e l v a p o r 
f r a n c é s " T e x a s , " c o n c a r g a d e t r á n -
s i t o . 
C U A T R O C A Ñ O N E S 
N e b a t . " — P o r l a 
. ^ de l a l i b r e t a t a q u i -
S a l v a - ; ( l ! S P n s i c l " n s e ñ o r J n i e z C o r r e c i o - : m é t r i c a _ _ C o n m u t a t r j c e s , ó t r a n s f o r m a d o -
r e s r o t a t i v o s . — N a v e g a c i ó n a é r e a . E l S e -
c r e t o d e l v u e l o de los p á j a r o s . — L a s v í c t i -
m a s de l a a v i a c i ó n . — R e v i s t a c i e n t í f i c a é 
i n d u s t r i a l . — F a b r i c a c i ó n d e l p a p e l . 
C o n e l p r e s e n t e n ú m e r o , e s t a p u b l i c a -
c i ó n e n t r a e n e l o c t a v o a ñ o de s u f u n d a -
c i ó n , s i e n d o de a d m i r a r e l e s f u e r z o q u e 
p o r d i v u l g a r l a c i e n c i a e s t á h a c i e n d o t a n 
m e r i t o r i a i n s t i t u c i ó n . 
P a r a m á s d e t a l l e s a l s e ñ o r B u s t i l l o , 
B e r n a z a n ú m . 42. l a r a z a m e s t i z a , e l c u a l f a l l e c i ó o n 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o s a n i t a r i o h o -
r a s d e s p u é s , s i n q u e e l m i é d i c o q u e r e -
c o n o c i ó e l c a d á v e r p u d i e r a c e r t i f i c a r 
l a s c a u s a s d e l a m u e r t e d e d i c h o i n -
d i v i d u o . 
E l J u e z d e g u a r d i a á q u i e n s e l e d i ó 
c u e n t a , d i s p u s o ' q u e e l c a d á v e r f u e -
r a r e m i t i d o a ! X e c r o e o m i o á d i s p o s i -
c i ó n d e l J u e z M u n i c i p a l d e l D i s t r i t o 
N o r t e. 
P o r l o s a g e n t e s e s p e c i a l e s d o l a 
A d u a n a d e e s t o p u e r t o f u é d e t e n i d o 
a v e r el m e s t i z o N a r c i s o L e ó n A n d r a -
d c . a c u s a d o d e l h u r t o d e t r e s t e r c e -
L o s m o d e r n o s a l t o s de A n c h a del N o r -
te n ú m . 115. I n f o r m e s en el m i s m o a l to , 
ó en l a c a l l e 1 n ú m . 15. Vedado . 
1922 ' 4-17 
?{•; A l . Q l ' l K A N ' en 9 centenes , los h e r -
mosos b a j o s de la c a s a Neptuno n ú m . 216 Z. 
a n t i g u o , compues to de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor, c o c i n a , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o de bafio y dos s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s : l a s l l a v e s en l a m i s m a 
c a s a ó en l a bodejíra de N e p t u n o y M a r q u é s 
Gonzftlez. P a r a m á s In formes , en l a P e r -
f u m e r í a do M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 619 6-17-
S E A M U H . A N dos e s p l é n d i d a s y ^ n U ' 
l a d a s h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a d o e l é c t r i -
co p i sos de m o s a i c o y buen s e r v i c i o s a n i -
tar io , á p e r s o n a s s i n n i ñ o s ni a n i m a l e s . 
S a n L á z a r o n ú m . 152, a n t i g u o . 
i s s i ; 4 " i * 
" P R Ó X I M A A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a u n a oasa en l a ca l l e de S a n M a -
r i a n o e n t r e J . M. P á r r a g a y M. de la H a -
b a n a , en J e s ú s del Monte , c o m p u e r t a de 
s a l a , comedor , c u a t r o e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s de d o r m i r , o t r a b a j a p a r a c r i a -
dos, c o c i n a m u y a m p l i a , b a ñ o , d u c h a y dos 
inodoros con un h e r m o s o c o r r e d o r en los 
a l tos . I n f o r m e s a l lado. 
1871 4-13 
C T B A N V M . 7t. a l to s , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s , con v i s t a á l a 
c a l l e y p i sos de m á r m o l . 
1870 
S E A L . Q n i < 4 u n a b u e n a liabitaci/>n con 
s u s e r v i c i o independiente , en B a r a t i l l o n u -
m e r o 9, c a f é , á todas h o r a s . 
1869 8"1C 
T O K $25 O l i o AMERICANO 
a l q u i l a l a . c a s a n ú m . 14, a n t i g u o , de i a 
c a l l e 27 de N o v i e m b r e ; t i ene 6 huecos de 
c u a r t o , s a l a y comedor . L a l l a v e en l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a . P o r m e n o r e s : T e n i e n t e 
R e v . "Potro A n d a l u z . " 
]"877 8-16 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s recomiendo v a y a n a l hote l y fon . la 
L a G r a n A n t i l l a , Oficios n ú m . 13, a n t i g u o , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y M u e l l e de 
L u z , y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-60 h a s t a $l- ' i0 , 
con b a l c ó n á l a c a l l e y luz e l é c t r i c a ; co -
m i d a por d í a , derde $0-50. S e r á n s e r v i d o s 
g r a t i s p o r los buenos a g e n t e s de este ho-
tel , e n c u a n t o neces i t en . 
1845 26-15 F . 
S A X M C O I . A Í : X I >I. .."i. se a l q u i l a n los 
a l tos , acabado:; de f a b r i c a r , con todas las 
comodidades . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1834 fi"15 
S E A I , Q l I I . A un :-a!rtii p r ó x i m o a l .'.a-
g u á n . prop io p a r a e s c r i t o r i o 6 m u e s t r a r i o , 
etc., y u n a h a b i t i c i ó n a l t a p a r a hombre so -
lo. S a n I g n a c i o n ú m . 63, a n t i g u o . 
1925 4-17 
E S T A M B I E N ' 
P A U A L A S S E Ñ O R A S . 
A n d r a d e i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
i E n e l H m p i t e l X ú m . U n o f a i í f ^ k ) 
i a y e r á l a s 3 v 3 0 p . m . . l a m o r e n a M a -
n u e l a T e n o r i o , q u e inErresó e i í d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o el d í a 3 d e l a c t u a l , p a -
r a s e r a s i s t i d a d " l e s i o n a s g r a v e s . 
f£] c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l X e c r o e o -
m i o . 
L o s c u a t r o c a ñ o n e s q u e d e l o s E s t a - , 
d o s l i n d o s i m p o r t ó e l l u n a s ú l t i m o e l ; f s ^ j ^ ^ ^ ^ / ^ 
v a p o r a m e r i c a n o " ^ l é x i c o . " c o n d e s -
l i n o á l o s c a ñ o n e r o s " 1 0 de O c t u b r e " 
y " 2 4 d e F e b r e r o , " y q u e s e e n c o n -
t r a b a n d e p o s i t a d o s e n l o s m u e l l e s m i e n -
t r a s s e c o r r í a n l o s t r á m i t e s d e l a A d u a -
n a p a r a s u d e s p a c h o , f u e r o n t r a s l a d a -
d o s a y e r á b o r d o d e l p r i m e r o d e l o s c i -
t a d o s c a ñ o n e r o s , 
Ü N D E T E N I D O 
E l i n s p e c t o r e s p e c i a l d e l a A d u a n a j j / H n l f i * Y a r a V e n t o s a A n i l l o , d é S 
s e ñ o r V í c t o r V i z c a y , d e t u v o a y e r y p r e - j flrins v e c i n a d e P a u l P 76* q u e r é c i f t ó 
s e n t ó e n l a e s t a c i ó n d e l a p o l i c í a . d e l j p i o n e s t r a v é s a l c a e r d e s d e u n t e r c e r 
p u e r t o , a l p e ó n d e l o s m u e l l e s N a r c i s o i n i ? 0 f a i i ^ ¡ ^ « í P n el 
L e ó n A n d r a d e , a c u s a d o d e 5 e r e l a u t o r ' É r o e r á r e n c i a s 
d e l r o b o d e t r e s t e r c e r o l a s d e m a n t e c a i % / ] e á d ' á v e r f u é e n t r e g i 
e f e e t u a d o e n d i c h o s m u e l l e s e l d í a a n - I m i l i a i p e s 
t e r i o r , y d n l q u e y a d i m o s c u e n t a e n | ' 
n u e s t r a e d i c i ó n a n t e r i o r . \ r l n n S a h i n o M ^ n é n d 
S e ^ í í n m a n i f e s t ó a n t e el T u s p e c i o r ¡ O H - i n - ; 3r>. e n a n r a d o l e í 
G e n e r a l d e l P u e r t o , e l . i o r n a l e r o ^ í i - ! l e e s t a f a r o n r » o r m e d i o d e u n a c a r t a 
g m e l L l a m p a i s . a l l l e g a r é l á s u t r a b a j o • f a 1 « a y u n a v i s o t e l e f ó n i c o l a « s i i m a t h 
e n l a m a ñ a n a q u e s e c o m e t i ó e l r o b o . '• 9,9. ce^ierif» l ü e I c b - . b í a e n t r e e a d o u n 
e l L e ó n l e p i d i ó q u e l e a y u d a r a á m o n - I t ? l \ t á n u W M o n t e s d e O - a . p a r a q u e -í 
t a r t r e s t e r c e r o l a s d e m a n t e c a ^ o b r e u n • s u v e z l o h i c i e r a á d o n M i g u e l C a b r e r a , 
c a r r e t ó n , á l o q u e é l a c c e d i ó p o r s e r i L a p n l i c í a « c e r e t a d e t u v o e n ?a E s -
c o s t u m b r e e n t r o l o s t r a b a j a d o r e s e l ¡ t ¿ c i f > i í d c V i l í a n í w v a a l a u t o r d e l a e s -
a y u d a rs*» u n o s á l o s o t r o s , p e r o q u e é l j ' t a f a ; q u e r e s u l t ó n o m b r a r s e . M á x i m o 
P u e t l c n t > e t e n é r l a C a í d a t l e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
L a s s e ñ o r a s 6 qu ienes se l e b a puesto c l a r o 
e l c a b e l l o p u e d e n i m p e d i r s u c a i d a y a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o c o n e l H e r p i c i d e X c w b r o , 
que es a d e m á s u n a de, l&fi mrts de l i c iosas loc io -
nes, p a r a e l cabe l lo . E l l i e r p i c i d e m a t a e l ger-
m e n de l a c a s p a que roe el cabe l lo en sus r a í -
ces. U n a vez des tru ido e l prermen, l a r a í z b r o -
t a de nuevo y el cabe l lo c r e c e tan l a r g o c o m o 
antes . A u n c o n u n a so la m u e s t r a se c o n v e n c e -
r á c u a l q u i e r s e ñ o r a une el H e r p i c i d e N e w h r o 
es un requ i s i to i n d i s p e n s a b l e de l l o c a d o r . N o 
c o n t i e n e ace i te o grasa . No m a n c h a ni t i ñ e 
C u r a l a C o m e z ó n de l c u e r o cabe l ludo . 
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s tan.af ios . 50 uie, y {1 en m o n e á t a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " V d a . do Jos(' S a r r i (• H i -
jos. M a n t i " ! J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55. Atrea-
les e s p e c í a l e » . 
E S T K A D A P A L 9 L A 79.—So a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a , con j a n i í n . p o r t a l , z a g u i n , 
s a l a , comedor , c inco h e r m o s o s ( u a r t o s . I Á 
l l a v e en l a bodega de l a osquia^i. Su p r e c i o : 
$50-00 m o n e d a a m e r i c a n a . Su d u e ñ o : S a n 
M i g u e l n ú m . m . l íUT 10-18 
b o s p i t á l de 
d o á s n i j f a -
v . v e c i n o do 
ct&U " L u z . " 
K N " E L . \ . \ 0 % . " H a b a n a 73, so a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a A l a ca l l e , p r o -
pio p a r a un e s c r i t o r i o ó c o r t a f a m i l i a : r e ú -
n e c o n d i c i o n e s p a r a l a s dos cosas . M ó d i c o 
a l q u i l e r . 1932 4-18 
S E A I . U l ' I I . A N en 0 y 11 centenes , r e s -
p e c t i v a m e n t e , los m o d e r n o s a l t o s de V i r -
tudes ' n ú m . 61, y los bajos do M a n r i q u e 
n ú m . 31 A . L a s l l a v e s on las m i s m a s . 
1931 S-1S 
E \ C A S A D B D B N A D A , c é n t r i c a l i m p i a 
y f r e s c a , s i n n i ñ o s , s e a l q u i l a n h r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , cotí ó s in muebles , ñ p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . N r p t u n o n ú m . «0, a l to s . 
in.M 4-18 
S R Af ,<i l I I , A X los boni tos ba jos de C u b a 
n ú m . s. los a l t o s de P a n N i c o l á s n ú m . I I . 
los b a j o s "do S a n N i c o l á s n ú m . 83: p r e c i o s 
r a z o n a b l e s , é i n f o r m a r á n on M a n r i q u e 1 I , 
T e l f . A-1259 . 1947 6-18 
A R B O R I C U L T O R 
So s o l i c i t a uno que e m i e n d a de s e m b r a r , 
c u l t i v a r , t r a s p l a n t a r y poder á r b o l e s p a r a 
h a c e r g u a r d a r r a y a s y a r b o l e d a s en u n a fin-
c a g r a n d e . O b r a p í a 32. a l tos , C r i s t ó b a l de 
l a G u a r d i a . 1021 10-17 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s y e s p a c i o s o s a l to s m o d e r n o s 
de M i s i ó n n ú m . 96, compuestos ' de s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , p i sos Anos, b a ñ o , a g u a , 
c o c i n a é inodoro, en ocho centenes . I-e 
c r u z a n todos los t r a n v í a s , y de s u a z o t e a 
se ve toda l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en 
K e i n a n ú m . 60, a n t i g u o . 
1911 5-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 1G0, e s q u i n a ¿ H a r c e l o n a . C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a ca l l ente , luz , t i m b r e s y eles'a. lor 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe -
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a , f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 Í . 
C 465 F . 1 
S K A L Q M I . A 
l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 100, e n t r e S a n 
M i g u e l y S.'in R a f a e l , con s e r v i c i o s a n i -
t a / i o moderno . 1910 4-17 
S E A l i Q l ' I I . A u n a h a b i t a c i ó n á p e r s o n a 
s o l a ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A m a r g u r a 
n ú m . 60, an t iguo , i n f o r m a r á n . 
1907 8-17 
C O ' V S l L A n o M M. 81. c a s a de m o r a l i d a d , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s con v i s t a íl 
l a ca l lo . K n t r e A n i m a s y T r o c a d e r o . Y e n 
C o n c o r d i a n ú m . 6, a l tos , dos g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s t a m b i é n con v i s t a á l a ca l l e . 
1905 4-17 
• D A E N A R R E N D A M I E N T O U N A ( V i -
s a c u y a e x t e n s i ó n es a p l i c a b l e .1 t a l l e r , g a -
nlgfe ó a l m a c é n . S a n l í a f a e l n ú m . 150, bo-
dega . 1S99 S - i 7 
E X 1» C E X T E X E S so n l q n i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s de C o n s u l a d o 27 e s q u i n a á G e -
nios, con s a l a , comedor , c inco c u a r t o s , b a -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en los bajos . 1918 4-17 
E N M O D I C O prec io so a l q u i l a en O ' R e i l l v 
n ú m . 3. bajos , un e s p a c i o s o l oca l , proj- io 
p a r a c u a l q u i t r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o ú 
oficinas. E n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
1843 5-15 
C A S A P A R A K A MI M A S , e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n 
v i s t a s á l a c a l l e é i n t e r i o r e s . S a n I g n a c i o 
n ú i n . OL'. an t iguo , e s q u i n a á S a n e a C l a r a . 
So - d m i t e n abonados . 
1SG5 "--16 . 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s a l tos de !a 
c a s a J e s ú s M a r í a n ú m . 17, c a p a c e s p a r a 
f a m i l i a l a r g a , en m ó d i c o p r e c i o ; i n f o r m a -
r á n en los bajos . 1836 8-15 
SE A L Q U I L A 
U N E D I F I C I O P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R 
C L A S E D E I N D U S T R I A ; T I E N E 11 H A B I -
T A C I O N E S V U N G R A N S A L O N ; A UN'A 
C U A D R A D K L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A . I N F O R M A R A N : E M P E D R A D O N U -
M E R O 75. 1861 8-15 
S E A L Q U I L A el ton or piso de J e s ú s Mu-
ría. 64. m u y v e n t i l a d o y propio p a r a u ^ a 
c o r t a f a m i l i a , con s a l a , comedor. 2|4, 2 a z o -
t eas y s e r v i c i o s a n i t a r i o completo . E n C o m -
p o s t e l a n ú m . 112. L a E q u i t a t i v a , i n f o r m a -
r á n . 1853 4-13 
T A B H A R S R g Q O 7 9 
Se a l q u i l a e s t a c a s a , de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , s erv i c ioH s a n i t a r i o s completos , s a -
la , comedor , c i n c o c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , p i -
s o s de mosa ico , p o r t a l y s u g r a n patio. P o r 
s e p a r a d o y a l fondo, con e n t r a d a i n d e p e n -
diente , s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , con s u s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en el n ú m . ÍJ . 
I n f o r m e s : R a y o n ú m . 17, a n t i g u o . 
1852 4-15 
S E A L f t l l L A X los b a j o s de M a r i n a n ú m 
54, f rente al T o r r e ó n ; a l q u i l e r m e n s u a l ; 
d iez centenes . I n f o r m a n en i a m i s m a . 
1833 4-15 
V I R T L U E S N U M . 43. Se a l q u i l a n los ba-
j o s . P r e c i o : 12 centenes . I n f o r m e s y l l a -
ve, en E m p e d r a d o n ú m . 34, c u a r t o n ú m 
29, de u n a á, cnco de l a tarde . 
1828 S-15 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A E N 
L A C A L L E K E N T R E 15 Y 17. I N F O R M A N 
E N S A N I G N A C I O N U M . 40, A N T I G U O 
L A L L A V E E N 17 E S Q U I N A A K . 
1823 10-15 
S E A L Q U I L A u n piso en l a c a s a O b r a -
p í a n ú m . 101, moderno , a c a b a d o de cons 
t r u i r , c o n t i g u o á l a e s q u i n a de M o n s e r r a -
te, a m p l i o y moderno y m u y c e r c a de l p a r -
que y t r a n v í a s . 1822 6-15 
con 
a m 
10 C E N T E N E S , N e p t u n o W> nr,; 
. s a l a , s t re s c u a r t o s v " 1 * ' -
plio. L a s l l a v e s enfrent . . . joyeri!ne.dor 
E s p e c i a l . " I n f o r m e s : -"Entero . ' cas ^ 
ambio . Ob i spo f r e n t e & A l b e a r . ' '* 
1765 
8-13 
S E A L Q U I L A N dos h a b í t a c i o n e 8 ~ ~ i í 7 í j r ¿ Í 
s e p a r a d a s , pro- i ins p a r a oscr i tor io A 
i n i s i o n i s t a s . B ^ r n a z a n ú m 1, a l tos fr C0" 
a l P a r q u e de A l b e a r . ' rente 
1710 „ 
D A M A S 6 1 
E s t a g r a n ca*a . c o m p u e s t a de hermo 
a l a , c o m e d o r espac ioso , c inco grandS* 
c u a r t o s y un buen pat io , p r o p i a p a r a 
i n d u s t r i a , c o m e r c i o ó d e p ó s i t o , se alqu'i'1 
en el m ó d i c o prec io de 8 centenes . E s t á 
a b i e r t a de 1 á 3 p. m. I n f o r m a n en Pu 
b a n ú m . 140, de 8 á 10 a. m. y de l & « 
8-13 
A V I S O A L C O M E R C I O , — S e a l q u l l i T " ^ 
g r a n l o c a l c o n s t r u i d o sobre 14 columnas 
c u a t r o p u e r t a s o n d u l a d a s á l a cal le , s ú 
precio , m ó d i v o . V é a s e . B e r n a z a n ú m . Ó-J 
1396 15-9' p ' 
S E A L Q t I L A u n a c a s a en el V e d a d o T e ^ 
l a c a l l e 17 e n t r e 8 y 10. a c a b a d a de fabr i -
c a r á todo l u j o y con todas l a s c o m o d i d a d © » 
m o d e r n a s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1589 15-9 F . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los a l to s d^ l a c a s a ca l le J y 
, por l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a y tres pe , 
sos O r o E s p a ñ o l , c o m p u e s t a de c u a t r o habi -
tac iones , s a l a y comedor , c o c i n a y cuartos 
de b a ñ o con todos s u s a p a r a t o s modernos 
y los t echos de l a c a s a son de cielo ra^o' 
a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
1662 15-11 F 
C O M P O S T E L A N U M . SO. So a l q u i l a n es" 
tos e s p l é n d i d o s a l tos , con e n t r a d a indepen-
diente , propios p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y 
de gusto . L a l l a v e en los ba jos . In formes 
T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 1690 S-11 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o piso de l a m o d e r n a c a s a San 
L á z a r o n ú m . 58, con s a l a , comedor. 005 
c u a r t o s , buen b a ñ o , con todo el s erv ic io ne-
cesar io , 3' á m á s u n h e r m o s o loca l en !a 
a z o t e a cen dos h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o y 
s e r v i c i o comple to ; pueden verso ft todas ho-
r a s . I n f o r m a P e d r o G ó m e z Mena , R i e l a 5". 
1686 8-11 
P A R A C O M I S I O N I S T A S , se a l q u i l a una 
h e r m o s í s i m a s a l a , con piso de m á r m o l , pro-
p i a p a r a un m u e s t r a r i o , en H a b a n a n ú m . 
173, á m e d i a c u a d r a de todos los t r a n v í a s . 
1694 , 8-11 
A E D A D O . — S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa 
Sexta, y T e r c e r a , con s a l a . 514. 2 p a r a c r i a -
dos, 2 b a ñ o s , 2 inodoros y p i sos do mosa i -
cos, g r a n j a r d í n y t e r r e n o p a r a hor ta l i za . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
1681 8-11 
E S P L E N D I D A b a b i t a c i ó n , o"ñ c a s a orde-
n a d a de c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s ni a n i m a -
l e s ; e s m e r a d o s e r v i c i o , l u z e l é c t r i c a , sit io 
i n m e j o r a b l e , N e p t u n o 70. a l tos . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 1679 8-11 
S E A L Q U I L A l a c a s a Z a n j a n ú m . 36, es-
q u i n a á C a m p a n a r i o , con z a g u á n , s a l a , a n -
t e s a l a , 414 b a j o s y 2 a l tos , pat io y t r a s p a -
tio, c o c i n a , d u c h a y d e m á s comodidades. 
I m p o n d r á n en E m p e d r a d o n ú m . 15. 
1703 8-11 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casa 
C a m p a n a r i o 150, e n t r e S a l u d y R e i n a , com-
p u e s t a de ¡rala, s a l e t a y 5|4; l a l l a v e é in -
formes en P r a d o n ú m . 94. moderno , entre 
A n i m a s y ,T?-ooadero. F r a n c i s c o R e y e s G u z -
m á n . 1702 8-11 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S a n L á z a r o 
n ú m . 324, e s q u i n a á G e r v a s i o ; en o t r a c a s a 
se a l q u i l a n s a l a y c u a r t o s , á 5 centenes, 
e n t r a d a independ ien te , y h a b i t a c i o n e s a l tas 
con v i s t a á l a c a l l e & 3 centenqs , y acceso-
r i a s . I n f o r m a n en M a n r i q u e y V i r t u d e s , 
bodega. 1699 8-1.1 
S E A L Q U I L A N 5 c a s i t a s de m a d e r a , con 
por ta l , s a l a , 1|4, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , á 2 l u i s e s ; y u n a c o m p u e s t a de porta l , 
s a l a , s a l e t a , 214 y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en' 4 
lu i ses , en el r e p a r t o A l m e n d a r e s , f rente a l 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en l a s m i s m a s 6 T e -
l é f o n o A-2458. 1638 15-10 F . M 
Se a l q u i l a n los l í e n n o s o s , f re scos jr v e n -
t i lados a l t o s de e s t a c a s a , s i t u a d a p r ó x l -
m o . * á l a C a l z a d a de S a n L á z a r o , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor , se is c u a r t o s , s a l e t a 
de comer , con todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s ; h a b i e n d o pasado y a por d i -
c h a c a l l e e l A l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n ú n i -
c a m e n t e en el B u f e t e de los L e d o s . S o l a y 
P e s s l n o , A m a r g u r a n ú m e r o 21. T e l é f o n o 
A-2736. L a l l a v e en los ba jos . 
1803 10-14 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A n u e s í r o p o t i e r l l e g a n T u m e r o s a s c a n m n i e a c i o n e s d e p e r s o n a s a l e g a c lo 
p a d e c i m i e n t o s t le l c o r a z ó n y p i d i c m l o n o s p a r e c i T s o b r e l a n í a ñ e r a d e c u r a r l o s 
n a l i v i a r l o s , y o t r a s e n n ú m e r o i g a a l 6 m a y o r , c u y o s r e m i t e n t e s s e f e l i c i t a n p o r 
h a b e r s e c u r a d o g r a v e s e n f e r m e d a d e s d e l e o r a x ó n c o n l a s 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
j a s c u a l e s , c o m o t o d o e l m u n d o s a b e , s ó l o s e e l a b o r a n , s e r e c o m d e n a a n y s e 
i n d i c a n p a r a e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . L o r e a l y e f e c t i v o e n e l a s u n t o e s 
o u e loe v e r d a d e r a m e n t e e n f e r m o s d e l c o r a z ó n s o n p o q u í s i m o s , p o r f o r t u n a . 
M u c h o s q u e c r e e n e s t a r l o , p a d e c e n a l g u n a a f e e o i ó n d i 1 e s t ó m a g o c a u s a d a p o r 
g a s e s q u e a l l í s e f o r m a n y d e a l g ú n m o d o e s t o r b a n l a a c c i ó n d e o t r o s ó r g a n o s 
v i t a l e s , e n t r e e l l o s e l c o r a z ó n . E s t o g e n e r a l m e n t e o c a s i o n a m á s t e r r o r q u e p e -
l i g r o , m i e n t r a s l a p e r s o n a es j o v e n y v i g o r o s a : p e r o c u a n d o s é ¡ l e g a á c i e r t a 
e d a d , q u e n o n e c e s i t a s e r m u y a v a n z a d a , d e b e t e n e r s e c u i d a d o , p o r q u e e n t o n -
eos l a s c o s a s s e c o m p l i c a n f á c i l m e n t e . T o d o s e remedia c u i d a n d o q u e e n e l e s -
t ó m a g o n o s e f o r m e n g a s e s n : v e n t o s i d a d e s , ó e l i m i n a n d o l o s q u e p o r CUM! . ; ;• 
c i r c u n s t a n c i a s e h a y a n f o r m a d o ; e s t o es , t o m a n d o l a s P A S T I L L A S D E L 
D r t . R I C H A R D S . 
0 1 0 1 0 * 0 0 1 0 1 0 
C R I S T O PnüM. sr», a l tos , se a l q u i l a .-on 
dos meses en fondo, en c inco c e n t e n e s ; t i e -
ne dos h a b i t a c i o n e s , s a l i t a y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . 1794 8-14 
l l A L E C 0 Ñ T 7 ~ 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y b ien s i t u a -
dos b a j o s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a -
l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , con todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . L a Ua^e en 
S a n L á z a r o n ú m . 92, a i u i g u o , a l fondo de 
d i c h a c a s a , dob lando l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
ú n i o a m e n . t e en A m a r g u r a n ú m . 21, T e l é f o -
no A-27CC. B u f e t e de l o s L e d o s . S o l a y 
P e s s i n o . 1804 10-11 
CAMXaíli M M. 4 — S o a l q u i l a n > n fi c e n t e -
nes y un escudo es tos modernos a l tos , con 
e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a , 3|4, c o c i -
na , d u c h a y s e r v i c i ó ' ; tal l l a v e en los b a j o s ; 
i n f o r m e s en H a b a n a n ú m . 113, de 11 & - l y 
de 5 á 7. 1774 7-14 
C a s a e s p e c i a l e n g r a n d e s c o l e c c i o n e s d e p l a n -
t a s d e i n v e r n a d e r o , p r o p i a s p a r a s a l o n e s , c o m e -
d o r e s d e c a s a s p a r t i c u l a r e s , h o -
t e l e s , r e s t a u r a n t s , e t c . 
L A D I A M E L A v e n d e á p r e -
c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
N o d e j e n d e v i s i t a r a n t e s q u e 
o t r a , e s t a s u c a s a . 
S e g u r o s e s t e m o s q u e d a r á n 
a d m i r a d o s a l v i s i t a r e s t e J a r -
d í n d e P L A N T A S y F L O R E S . 
m m m i k 
V.S M O N T E N'r.M. I.".. Ü N ÑTJEVO, H E H -
?,JOeO V A M P L I O P I S ' i A L T O . C O N T O D O 
E L . C O N F O R T M O D E R N O , P R O P I O P M t A 
M U . I A N í . M K I t O S A V D E I C X Q U 1 S 1 T O 
" L A .MISMA, G O X -G U S T O . I N F O R M A N 
Z A L E Z Y B E N I T E Z 
• 711 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 7a. 
n ú m . 128 A , e n t r e 8 y 10; t i ene s a l a , sa le ta , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , inodoros , pat io y t r a s -
pat io ; l a l l a v e en l a e s q u i n a , puesto de 
f r u t a s . 1634 8-10 
S E A I / Q , V I L . A > ' los h e r m o s o s a l to s de l a 
c a s a J e s ú s M a r í a 110. a n t i g u o , compuestos 
de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m í l s comodidades . L a l l a v e en 
los a l t o s de l a m i s m a , é i n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49. a l tos . 1698 8-11 
S E A I . Q . L I I , A V a p o r 20 A , con s a l a , co-
medor, t r e s h a b i t a c i o n e s , p isos do m o s a i c o » 
y & u n a c u a d r a del t r a n v í a . P r e c i o : J26-50. 
I n f o r m a n : P r í n c i p e n ú m . 11 C . 
1646 8-10 
S E A L U I I IJA un e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n -
to, con a l u m b r a d o y b a l c o n e s á l a cal le , en 
C á r c e l n ú m . 6, 1637 8-10 
E N 14 C E 7 V T E I V E S c a d a uno, se a l q u i l a n 
el a l to y e l bajo de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
54; t i enen s a l a , comedor , íi c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s ; todo n u e v o ; i n f o r m a n en l a m i s -
m a e l portero , y por T e l é f o n o A-1373. 
1652 8-10 
Q . D E L M O N T E 
H a b a n a 7S. m o d e r u n , — T r l f f o n o A-2474. 
T o d a p e r s o n a que desee a l q u i l a r a l g u n a 
casa , puede p a s a r por mi Of ic ina , donde se 
l a puedo p r o p o r c i o n a r s i n c o b r a r l e nada. 
C 520 F . 8 
E N M l R A l . I . A 50, se a l q u i l a un depar-
t a m e n t o propio p a r a c o m i s i o n i s t a . 
1548 10-j 
8-13 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de b r o n c e e n i a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y is e n f e r m e d a d e s de l p e c h o . 
C 46S F . 
OBHAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i a c e i i a r i 0 9 « A r m ; r / . o n e s p a r a 
l u g e n i o s , A í m a c e t i e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p u r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s e s t u d i o s d e p r o y e c t o s y l e v á n t a m e - p lanDs i ¡ j ^ t i s , s u m i n i s t r a n d o 
c o t i z a c i o n e s p o r l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n d e la,s o ) r a - . 
X U E V A I N D U S T R I A C U R . W A 
A N C E R I G A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S » 
E M P E D R A D O N ú m . 17 H A B A N A . 
C 501 
A P A R T A D O N ú m . 654. 
F . 1 
PEDRO Y GARLOS LLOVEM.-Jardín L A D I A M E L A i 
23 ESPNA á J, VEDADO, HABANA.—TELEFONO F-l 176 ® 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E L O S T R A N V I A S D F . L A U N I V E R S I D A D g j 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
P o r r o poder lo a s i s t i r s u d u o ñ o . pe d a 
r-n a r r e n d a m i e n t o por m u y m ó d i c o a U i u i -
l e r m e n s u a l , con l o r a ! y t o d o « s u s m u e -
li les y ensebes, el c a f i - f o n d a y C a s a de 
H u é s p e d e s , r o n o c l d o p o r e l "Hote l L a L , i -
s a . " M p r i a n a o . 
T a m b i é n í--t- a r r i e n d a por m u y poco a l -
q u i l e r e l lof-al y e s tab lrc - imiento de bode 
ga . con s u s a r m a t o s t e ? , v i d r i e r a s y mos -
trador , que KC- h a l l a a l lado de d icho H o -
te l . 
I n f o r t r i . i r í i n en l a c a l l e de C á d i z n ú m . 
i<p. moderno , de 7 á í» a. m., de 11 á, 1 p. 
ni . y de 7 á. 10 p. m. 
| sr. . V I - Q I I I . A un loca l r e c i é n construido^ 
i p a r a e' ínb le< ::niento. .s ituado en l a A v e n i -
d a de K . - t r a d a P a l m a , e s q u i n a á C o n c e j a l 
I V e i g a . Puf-df- v e r s e , y p a r a t r a t a r de s u 
í a j u s t e i n f i r m a n en O ' K e i l l y n ú m . 47. 
S E A l . U t I I . A un gablnt- f - a n i u c b l a d o . c o a 
v i s t a & l a < a l l . - . y u n z a i r u á n que s i r v e p a -
r a varias; objetos , e n t r e S a n K a í a e l y S a n 
M i g u e l . 17C4 s - m 
S I N O P E R A C Í O N 
, HERPÜS pXiEMAS Y.TODA ^ A : > L 
DE {JIFERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 
C 489 
a o . 
F . 1 
D E P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a uno con c u a t r o cuar tos , em-
papelado, l a v a b o con a g u a corr i en te , e n t r a -
d a independ iente . E m p e d r a d o n ú m . 15. 
1496 13-7 r 
V É B A D O 
E X J50-00 S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle Q u i n t a n ú m . 1 9 ^ , s i t u a d a entre H y G, 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a ; y en $48 l a de G 
n ú m . 1.' L l a v e s é I n f o r m e s en a C l z a d a n ü -
inero 54. piso a l to , e n t r e G y F . 
1475 i5-6 F . 
S E A L Q U I L A l a c a s a ~ n ú m . 94 de l a c a l i » 
del C a m p a n a r i o , con s a l a y s a l e t a , tres 
c u a r t o s b a j o s y dos a l tos , y uno de baflo. 
p i sos de m o s a i c o y m á r m o l y pat io y t r a s -
pat io . M a n r i q u e n ú m . 40, de 9 á I . . 
C 381 F . 4 
P A R A V I D R I E R A de tabacos , r l g a r r o s , 
c a s a de c a m b i o y b i l l e tes de l o t e r í a , se c e ' 
de un loca l en p u n t o I n m e j o r a b l e . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n n ú m . 35, moderno . 
1036 26-26 E -
S E A L Q V H . A l a c a s a c a l l e de S a l u d n ú m . 
95, a l tos , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , frente 
& l a b r i s a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor. 4|4, 
uno p a r a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s moder-
nos. L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n 
O b r a p í a n ú m . 15. T e l é f o n o A-2956. 
1559 i s - S r . 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) e n c a s a d e fa-
m i l i a r e s p e t a b l e , s e a l q u i l a u n a s a l a pa-
r a e s c r i t o r i o . G . 18 
H A B I T A C I O X E S , en «-asa s i t u a d a en »• 
p a r t e m á s c o m e r c i a l . Son g r a n d e s y P1"0' 
p í a s p a r a c o m i s i o n i s t a s , profesores , etc. 
L u z e l é c t r i c a , m a g n í f i c a o n t r a d a y der»* 
cho á l a s a l a , a n t e s a l a y b a l c ó n . A b u l i a 
n ú m . SO, c a s i e s q u i n a ít fcan K a f a e l . 
— - '26-2: 
S E A l . f t l I L A > los h e r m o s o s y v e n t i l a -
Sos a l t o s C a l e n d a de l Md'nté n ú m . 491. e s -
q u i n a á. S a n J o a q u í n . I n f o r m a n e n los b a -
jos , bodega- K M g-13 
S E AIÁII 1 1 . w loa iv.ri.tMs y v e n t i l a d o » 
b a j o s de L e a l t a d a n t i g u o : , t ienen s a l a , 
s a l e t a . con:e.-Jor y 414 g r a n d e s . Doble s e r v i -
cio. L á l l a v e en los altos-. I n f o r m e s : O b i s -
po n ú m . 121. 1 M 0 • 8-9 
A l Ñ A C i A D R A do l a ca l l e de l Obi spo . 56 
a l q u i l a n los a l t o s m o d e r n o s d a l a c a s a - c á l l e 
de V i l l e g a s n ú m . 83; t i ene pisos de m o s a i -
co y e s c a l e r a de m a r m o l : l a l l a v e é i n f o r -
m e s en O ' R e i l l y 09, c a m i s e r í a . 
17S4 4 - l i 
L A C A S A B L A N C A 
C a l l e B a ñ o s n ú m . 1 5 . — V e d a d o 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
( U a d e r n o v M J i u a T c n i e u t ) 
E n el m e j o r punto de l Vedado, «1 lado de 
los b a ñ o s de m a r y de los t r a n v í a s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o 4 l a F r a n c e s a y E s p a -
ñ o l a , con todos los ade lantos , modernos. 
P I í E C l G S M O D l C O r i 
?riad< T e l f . F -12SO 
9S2 
P A R A ~ E S T A B L E C 1 3 f I E v f b O A I M A l E > 
Se a l q u i l a n v a r i o s l oca le s de d i s t in tos t r 
m a ñ o s en l a C a l z a d a de B e l a s c o a í n . do L * f 
t a d & E s c o b a r , dos c u a d r a s de los C u a t r o Ca^ 
m i n o s y m i s de sesent'> t r a n v í a s c a d a h',rí 
DIARIO DE L A M A R I N A . - E d i c i ó a ! 1 
Ü N O T O E L B I A 
í o u é E x p o s i c i ó n , Dios p i a d o s ó ! 
J cuentas y no me cuentes 
i lubac ines . c iruelos, 
lautos, ñ a m e s , y verdes 
^os con agua potable 
hacer c a f é con leche. 
^ t é E x p o s i c i ó n . Dios piadoso! 
v nue se d é e l nonlbre e8e 
i co?a tan chavacana 
baladí ! T a l parece 
^ e ge t r a ta de h a c e r . . . m é r i t o s 
^ ver rodar los i cheques 
Tchupar algo, chupando 
rodo aquello que se puede. 
n u é d i r á n en i n g l é s yankee 
1P«OS yankees que a q u í vienen 
% dos en fondo buscando 
i nue es posible no encuentren? 
Limas, naranjas, boniatos, 
¡¡irrito». • y ot ros enseres 
con aparato de luces 
pléctricas que se encienden 
hasta en las ramas escuetas 
- en el no m u l l i d o c é s p e d ; 
kioscos y t o n t e r í a s 
aUe se p a g a n . . . y a h í duele, 
con dinero del Tesoro, 
tan zarandeado s i empre : 
•Qué E x p o s i c i ó n , c ie lo san to! 
Pe cuentas y no me cuentes 
calabacines, c i ruelos , 
malangas y anones verdes. 
C. 
S O C Í E D A D E S j S P A f i O L A S 
T0S D E P U E N T E S D E 
G A R C I A R O D R I G U E Z 
I Los entusiastas gallegos que coir.-
«onen ^sta Sociedad celebrarán jnu-
ü general mañana, domiugo, en el lo-
»il social de la calzada del Monte nú-
mero 247 (antiguo). En esta junta se 
hirán las elecciones de carácter ge&e-
ral v reglamentarias. 
El Presidente ruega á todos los a^o-
¿ados la más puntual asistencia. La 
junta comenzará á las siete de la no-
L a E x p o s i c i ó n 
d e C a m a g i i e y 
Entre ios discutidos premios que 
han sido otorgados por los distintos 
¡ Jurados que componían aquella luci-
{da Exposición, figuran los sigui.-n? 
j tes, todos pertenecientes á la bella 
! revista "Bohemia." que con tanto 
! éxito se viene publicando en esta 
ciudad: 
Medalla de Oro. único premio es-
pecial, eoneedido por el Jurado de 
! Bellas Artes.—'Medalla de Plata y 
í Diploma do Mérito, por el jura h, d^ 
! Li terat r ra . y nn prexio extraordina-
rio por la Cámara de romereio de 
aquella l indad. 
Felicitamos al estimado colega 
por este merecido triunfo. 
W o V s C I E R T O 
Xegamoíí la noticia qne circuló 
ayer respecto á qu? el bandido S . 
I lis fué visto en una bodega de la 
: Víbora. Lo único que no pnede ne-
| garse es que el licor de berro e< in-
| mejorable para combatir* catarros y 
i fortificar bronquios y pulmones. 
el m u n i 
L O S B A I L E S D E E S T A N O C H E 
Ksta noche abren sus puertas para ofre-
cer su p r i m e r bai le de m á s c a r a s , las s im-
p á t i c a s sociedades de I n s t r u c c i ó n y Re-
creo ' C e n t r o Astur iano, - ' "( en t ro do De-
pendientes," "Cent ro Gal lego" » "Centro 
C a t a l á n . " 
Para estos bailes han hecho grandes 
prepara t ivos sus respectivas secciones de 
Secreo y Adorno . 
E m p e z a r á n á las nueve en punto . 
Bailes p ú b l i c o s se ofrecen en el Nacio-
na l y M a r t í , tocando en ambos buenas or-
• questas. 
O O I N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , por la Banda de M ú s i c a 
; del Cuar te l General , d i r i g ida por el mars-
. t r o M a r í n Varona , hoy domingo 18 de fe-
brero , de ocho á diez f media de la no-
i che: 
' , ü a r c h a M i l i t a r " A m e r i c a n A r m v 
L i t o ; " M . B. D a r n a l l . 
2-—Overtura de la ó p e r a " G u i l l e r m o 
T e l l ; " Rcss in i . 
3.—Confidencia (Canto s in p a l a b r a s » ; 
M a r í n Varoua . 
4-—Grs.n s e l e c c i ó n de la ó p e r a "Tos-
c a : " Pucc in i . 
5 .—"El canto del R u i e e ñ o r " (Po lka de 
; concier to para flautín.—Solista, profesor 
! protesor de p r imera F. Rojas i . F. F i l i -
1 powsky 
¡ otro del año. Xo sólo no toméis par'ie 
en estas diversiones del C'arnaval. si-
no también privaos durante eirto*; días 
hasta de las más l íc i tas ; vosotros ex-
perimentaréis bien pronto CUÍ'ÜII • 
j grada á Dios esta práct ica. Aumen-
tad durante ei í a m a v a l vuestos ejef-
cieios de piedad, y no dejéis de v i s -
tar todas las tardes á Jesucris ío en f l 
Santísimo Sacramento. . 
DIA 10 
Santos Gabiuo. Puhlio y Marcelo, 
már t i r es ; Alvaro áe Célf^ohñ, domi-
nico, y Conrado, confesor. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la ('¡¡it-dral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 18. — Co-
rresponde visiUvi- al Purís imo Ceí 
7Ún ;K- María n i l i . u'n. Ki ü a 19, ¡ 
N'iM-stra Señora de la CarMa l ó M i -
sericordia, en el Espíri tu Santo. 
nTARiOOljl» BEL ÍHGEL 
EJ d(a 16, & la? ocho r mr<lia. s - Canta-
lOLESIÍ DE SAN FELIPE 
Con la solemnidad de siempre, se celo-
Iiíará el ej!»rcicso de las 4<» horas lo« dja» 
I t , 19 y iC. c^n sermón por las tardes ¿ ios 
siete p. m. iSl día Xh Miércoles de Ceniza, 
habré misa con sermón 6. la* ocho a. m.. 
y durante la Cuaresme. Víe Cruois lo« 
MIórcoles y Viernes, 6 las seis v mod-a 
comenaando el 21. 
C A R N E T - ^ A l O N ! t—~aXlZ6n "E1 P a s a r é : - P. Hojas. 
W J ^ I ^ B ^ L - | - O M l _ W m , Tv.o step " R l n g g o l d ; " Ch. ( ' . Swee 
rá la mi.-a nu-ntual cu IIOÍIOI 
de la ¿Muntaña . repar t iéndos< 
toric>« los flelCR que á e!ln as 
f» los d í a s 1S. 19 y SO ••slar 
t a n t í s i m o Sacramento, y la r 




; Aj'er á las nueve de la noche, se 
reunió la Sección de Recreo y Ador-
no en Junta para tratar de la mar-
cha de la misma. 
Se acordó desde un principio cel?r 
brar un baile de máscaras para los 
señores asociados, el próximo dbmin-
[go 25 del corriente, dividiéndose por 
comisiones para el mayor orden. 
Música y Carnets: Sres. Alfonso 
Gonzále?:. Fermín Vega. 
Flores y Adorno: Sres. Saturnino 
Sollén. (rabriel R. Casado. Cán li Lo 
Aiorwo. Perfecto Gómez y Mariano 
Sandio. 
Dejando para la próxima sesión el 
«studio de una serie de fiestas que los 
ehkos de la Sección que Preside el 
doctor Cardenal vienen preparando. 
Momo. 
E l dios de la careta, h a r á su en t rada 
m a ñ a n a en la Sociedad "Club R e n í f i c n . " 
Y la h a r á en medio de l a m á s dulce ale-
g r í a . 
Para su r e c i b i m i e n t o prepara la direc-
t i v a de esta Sociedad un a g r a d a b i l í s i m o 
acontec imiento . 
A s í no los ha par t ic ipado, su a tento Se-
cre ta r io , a l i n v i t a m o s para que asistamos 
a l p r i m e r ba i le de disfraz de la tempora-
da que celebrar;:. 
R u é g a n o s , t a m b i é n , hagamos consf.ar 
que no s e r á n admi t idos los representan-
tes de la Prensa que p rev iamente no ha-
yan sido inv i t ados . 
Con gusto cumpl imos este rueeo. 
Maine Club. 
T a m b i é n c e l e b r a r á m a ñ a n a esta Socie-
dad un m a g n í f i c o ba i le de disfraz para 
el cual r e ina inus i tado entusiasmo entre 
la j u v e n t u d ba i ladora . 
Restablecida. 
L o e s t á ya, totahuRnte, una dnnia (nuy 
d is t inguida y es t imada en la bur ra , socie-
dad habanera. 
Es el la l a b e l l í s i m a , fina y cul ta dama 
O t i l i a Malagamba, t i e rna y CftrMlUBti 
posa de nues t ro b ú f d ami i ío el s e ñ o r .Mau-
r i c i o S t e r l i n g . 
C o m p l á c e s e el cronis ta al dar tan ma-
ta no t i c i a á sus numerosas amistades. 
Cruz A n g u l o Verdes!. 
T a m b i é n e s t á ya restablecida fista cu l -
t í s i m a s e ñ o r i t a , que se v i d obligada ú 
abandonar por var ios d í a s sus labores un i -
vers i ta r ias , íi causp de molesta dolencia. 
Con gusto t a m b i é n damos cata no t i c i a . 
A G U S T I N B R U N O . 
R O M A 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN " L A B E N E F I C A " 
Nngresarou: Secundino Aldeeoa 
Lago, anuel Uómez Bravo, Andrés 
Rodríguez Santos. -losé Seco Sucasas, 
Francisco Hctanconri Toledo, J9sé 
Antonio Moureile Blanco, José Alva-
rez Docampo. Jesús García, Santiago 
Fernández Bollón, Sandalio Pér^z 
Piazuelo. José Xieto Valinas, Albino 
Fernández Pardo. Francisco Docobo 
Prieto. ,losé Rodríguez Vázquez, Fe-
liciano Careía Canda, Antonio Ló-
j)ez Fernándiv.. Juan Pujol Telosic, 
Manuel Ansada* Caslmeira, Ramón 
Rodríguez Rodríguez. Santiago W-
pezzz Cas-Tro. Casto Fernández Pérez, 
Antonio Fernánde Fernández, señora 
Jacinta Pérez Pacheco, Feliciano 
Diaz Fernández. Manuel Rodríguez 
k<}íainpa. Emilio Quintairo de Dios. 
De alta: Eustaquio Francisco Rc-
•ttelta Pérez, José Buela Piñeiro. An-
tonio Bombardero Alonso. Pascual 
Yañez Pazos. Ricardo Monteagud » 
íCarnoU. José Rodríguez Alvarez, Jo-
[•é Obarrio Choza. Maimel País Caa-
P*ño. Geremías Pérez Alvarado. 
^•toeiseo B-ois Alio. Bibiano Olivera 
^onso. Antonio López Méndez. Jos i 
íartinez Ro-go. Manuel Quiroga 
tápena. Cabino Pereira Sampayo, 
I * * Pena Piñeiro. José Vázquez Fail-
, k José Rivero Prada, Ramón F "1-
rBánde7. Otero. Vicente 1ÜOS Toimi' , 
fícente Noilar Anieneiro, Delfín Mar-
P^z González. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
I p e alta: Luís Vázquez Arias, Frau-
d o Díaz 1 B i r r i a . Míinuel Ro^l^•:-
«uez Prieto. Félix Brea IVyro. An-
^nio Zaras Rodríguez. Federico Mo-
Blasco. Segundo Menéndez y Me-
Jéndez. Eulogio Iglesias. Ramón So-
,r)f'I"''n Mior. Pedro Fernández Gonzá-
Jfz. José Xavedo Pantoja, Rogelio 
'S#Qárezz Conzález, Jesús f'anjul Gon-
^alez. Inocencio Alvarez Dinz, Ovid:.) 
Jfartínez Snárez. Cipriano Zorril la 
^"ruseta. .b.sé García González. José 
Jl]bio Cantora. José María Fernán-
J? Solana. Bernardo Gutiérrez Per-
domo. Gregorio E. Pérez Riesgo. 
Egresaron: Segundo Conzález Pé-
r*7- Santiago Fernández ^lartínezz. 
Alfre(I0 García Fernández, Juan Sie-
Crespo. Danid Vil lar Morante, 
•«lio Fernández Diaz. Alberto Bab:?-
^ González. Luis Fernández López, 
^atn.'.n njaz López. Ramón Vega y 
^Sa. Francisco García Rodr íguez 
P ^ González Menéndez. Manuel 
ArtíiiQez (íntiéi-rez, Celestino Quint í -
^ Montes Germán Fernández Pérez. 
i 0 * toalla López. Camilo Menéud 
' ^ í n d o ? : . Fructuoso González Sua-
Santiago Diaz Fernández, m -
. Are,-. Lavandcro. Anselmo GiT-
^ ^ M v i j r n ^ , Jeíráí Dias P O . I Í ^ P " -
t 5 n " C 5 N T R Q . Q A 6 T 5 í r l r A N O " 
füetsñ] VH*, Mamn»! M a r t í n e z 
lañe» A i \'arez. 
Con una pun tua l idad muy digna de elo-
gio, hemos rec ib ido de l a l i b r e r í a "Ro-
ma," Obispo 63. loa p e r i ó d i c o s l legados 
peta semana p o r los correos de Europa 
v í a N e w Y o r k . F i g u r a n en p r i m e r t é r m i -
no las modas, en t re los que merecen c i -
tarse " L a Mode Paris ienne," "VA Espejo 
de la M o d a " y " M a r g h e r i t a , " m u y lujosa 
y m u y bara ta (A0 centavos el n ú m e r o con 
patrones cortados y figurines de gran rs-
m a ñ o . ) E l " C o u r r i e r des E ta t s ü n i s , " n i -
ciclopedia semanal de sucesos mundiales 
y de l i t e r a tu ra , ar tes y curiosidades. Des-
p u é s los semanarios festivos de P a r í s , 
" F a n t a s í a " y otros, la gran r ev i s t a "Je 
sais T o u t , " Incomparable modelo de i lus-
t raciones y amenidades, y la rev is ta de 
tea t ros "Comedia ," muy super ior . 
T a m b i é n se han rec ib ido en " R o m a " lo« 
mejores l ib ros que se conocen para apren-
der A s t r o n o m í a y M e t e o r o l o g í a . Son trviB 
cuadernos t i tu lados "Les merve i l les das 
mondes," "Quelques hepres dans le c i e l " 
y "L 'Ocean A e r i e n " con b e l l í s i m o s ff t l -
bados expl ica t ivos . Estas obras son del 
g ran a s t r ó n o m o f r a n c é s A b a t e T h . Mo-
reux. V é a n l a s que son obra admirab le . 
T a m b i é n hay en "mina" las ú l t i m a s no-
vedades en p e r f u m e r í a de moda. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
A L B I S U . — 
Por la tarde, en m a t t n é e . " L a princesa 
del B o l l a r . " 
E n func ión noc turna . " L a princesa de 
los Balkanes ." 
P A Y R E T . — 
M a t i n é e en func ión cor r ida , represen-
t á n d o s e la comedia en tres actos "Inocen-
cia ," p r o y e c t á n d o s e nuevas p e l í c u l a s . 
Por la noche dos tandas. 
E n p r imera , senci l la , repr i se del < i r i -
ma en t res cuadros " L a vengadora de su 
honra ," p r e c e d i é n d o l e var ias p e l í c u l a s . 
E n segunda tanda, doble, se repi te " L a 
vengadora de su honor ," y el juguete eó-
mico en u n acto "Los hermanos Quinte-
r o . " r e p r i s á n d o s e l a p e l í c u l a t i t u l a d a "Ro-
das t r á g i c a s . " 
T U R I N . — 
" E l amigo C a ñ i z a r e s " se estrena en la 
m a t i n é e , a c o m p a ñ á n d o l e hermosas pe l í cu-
las y la Be l la Marfe t t a . 
Por la noche cuat ro tandas: 
E n p r i m e r a "Los pantalones." 
En segunda " E l au to r del c r i m e n . " 
En tercera. "Paco y Franeisco." 
E n cuar ta "Los apuros de T o r i b i o . " 
Se p r o y e c t a r á n hermosas p e l í c u l a s y l a 
Be l la M a r i e t t a t o m a r á parre en l a pr ime-
ra y las dos ú l t i m a s tandas. 
C A S I N O . — 
Por la tarde, á las dos, las zarzuelas 
"Fe l ipe I I " y " E l Ga t i to de M a d r i d , " en 
func ión cor r ida , y var ias p e l í c u l a s . 
Por la noche tres tandas, d í b r i é n d o s e 
con " E l d iablo con faldas," " L a M a r i Jua-
n a " v " L a n ie ta de su abuelo." 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n interesantes y 
m u y atrayentes c intas . 
M A R T I . — 
Se han combinado para Hoy dos g n u -
des funciones. 
Tarde y noche, las mejores obras so-
r á n l levadas á la escena y las p e l í c u l a s 
que se p r o y e c t a r á n han s ido escogidas, 
prevaleciendo las c ó m i c a s . 
N O V E D A D E S . — 
Selectos programas se han c o m b i n a ü o 
por el popular G a r c í a para las funciones 
de la t a rde y noche de hoy, figurando en 
ellos las m á s escogidas p e l í c u l a s del 
extenso y bieji prortoto .surtido d * pe l í cu -
las yue posee. 
NORMA — 
lor i a c o c h e e n 9 t ro t a í j d f í s i S i b l e e - í ^ 
«.« 9tí$t^lH ,tf- r * l f t a ; . e n t r é 
tía que figuran E l pape! s e c a p t » re-e-
í a d o r . ' La atttetap," 'V.Por qué. dejar ias 
t in ieb las" f " E l nuevo comisa r io . " 
M i l Si M h M 
ÍHHVS yiuaüsoaa : t vv fM.9f ua m«i d̂ d 
ir;.¡UMV! »)ii9iitfja{ntfttin nira^stiflo n m £ 
'J'l'ilM r rn soippjJOq r.'ill ) •.>;nií; )s||*9nj 
K..ni¡...ir.Mii..w::,j ,„..,» (j^^n^psoi imí;..-i:.ir<-;., KÍ 
•S; ;Í.VI na •..-.;Í;;I(IA í p g n j '0••)iiMl{Hl»|»f)n;iJ«iil 
•*«d 'aiiaiasssa MUS W • "b , 3NiaVzvi. «I 
I N S I I N I I V A M E N I E 
" N o h&y medid», ni 1)alan/a. rii 
••cálenlo que para sai» r lo qtte e'. 
"cuerpo necesita puede reemplaza.-
" a l sentimicnU) qué ei mi.smo euer¡M 
"resiente." dijo un biflenist*. Por 
ésto, la neéefti^ad de L m i i ' ASOLE 
RIÑE resnlia imp--i-:.»>a á causa del 
alivio (pie ofrece á todos los (pie • i -
Pro¿ de arierio-">,, ' -i-osi^. y el mime-
de fervientes d.-l Iratamienlo dri 
dielui enfennc'da'j poj- medio de In 
ASOLERINE aumenta di' día en día, 
Instintivamenie luiy rpje •etfaiv «n 
ejemplo: nmisti-ndos por una necesi-
dad, nn sentimiento (pie no podréis 
ioininar. tomaréis r e e : i i ! , i r i u e ; i i e A3-
CLERINE y resfnliréis una f^tatteo-
ción de salud indet'inilde. 
l ú m k m v DnDádío i % m $ : 
P m ú U M E M E T R I E R & C a 
MRoed^Frauce-Bnir^fi!^ PARÍS 
DEPOSITO K N LA fTABAXA 
D M i m S ^ R f i 4 : ü e . MANUEL JOHNSiN 
Y E N T O D A S I A S F A R M A C I A S 
Casino [spaííoidela Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Autorizada esLi GftDtHSlóilí jiaia or-
ganizar tres bailes de disfraz en 1 
presente Carnaval, se iiuuncia por as-
te medio á los señores socios, que di-
ehos bailes lendi-Hii lugar los días 17. 
20 y 24 del presente mes, con las si-
guientes preseripeioneg: 
T.—Las puertas de en; rada se 
abrirán á ias nueve de la noch.* y ia 
entrada será por la calle de Neptuao. 
2V—Los bailes empezarán á las diez 
da la noche. 
3*.—Toda máscara que eoiieun-i á 
los bailes mencioii.idos. esiar.'i obliífH-
da á quitarse por coniploto el antil 'aí 
en el gabinete de rieonoeimiento. an-
te la Comisión nombrada al efecto. 
4*.—Toda comparsa que desee con-
currir á ?stas fiestas del Casino, de-
berá anunciarlo previamente á la Co-
i misión de Fiestas, quien resolverá res-
¡ peeto á la admisión, 
i ó8.—No se p?rinitii.'i la cutrada 
líos salones de la Sociedad á ioda Ser-
¡sona c u y n tfáje leádiga del buen g'i?,-
!to y de la eultora de los óóúovFFe^l ÍS 
habituales á ia> l:ie-<;a< de; Casiiii. 
6'.—La Comisión de K i e s ; ; i - . • 
forme al a Míenlo 4'! del Heglamenl i 
social, podrá obligar á que se ffetÍTfl 
<le¡ loc-ai ile la Soei.'dad á toda perso-
na q u e e s ; i m e c o n v n i e n t e , " 
por ello explicación de niii'-rmia espa-
cie. 
7a.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitaciones. 
8*.—Los señores loeíofl téuílíájn i&. 
amabilid.'id presentai- á la Coii»:j 
sión d0 puertas d recibo correspon-
diente al mes de Febrero actual. 
Ilahami. Febrero .le 1!)I2.—E! Se-
cretario. Alfredo 1?. Maribona. 
MUY iLÜSIRE ARGHIGOFRADÍi 
Santísimo Sacramento 
D E G U A D A L U P E 
Se reciierda por ' este medio á. ios h ' : - -
manos y hcrir.aiifip. MUC loa elfaa l " \ 10 y %9 
del íu-lual. celebra p.sta Corpunu i.'.n fes-
tl\ i«laa de •Varna.val." á 1H l lora y fo:-;iia 
de e&;--tumbrf». 
De onlen del tséñof H é c t o r me es f^iviio 
i n á n i í e S t a r íi lo." liíruiajiow, que ver la <;i>n 
sumo ^fusto su u s i s i e n e í a al expresad^ (te-
to r»-1; ¡ a m e n t a r i o i-on el d i s l m t i v o ilc la 
Arcl i i i -of r a d í a . 
Habana, f e b r e r o 14 d>- 1912. 
\ . i.. Pereira. 
C 0 M O I C A D 0 S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Secretaria 
CompeU ntcmente autorizada f>fa Seeeidn 
por la Junta D i r ec t i va para celebrar en el 
i ' i -x¡mo Carnaval cuatro bailes de d i s f ra : . 
Que t e n d r á n efecto los d í a s 18. 20 v | f i u» 1 
los s eñores asociados, que para el acce-so 
4 dichos bailes, s e r á requisito indispon.,.i-
ble la presentac ión del recibo de la cuota 
/social del mes en curso í la Comis ión de 
Puerta. 
Bu e=tos bailes ?e prohibirá la entrada á 
ias personas «¡^frazadas de bobo, de br.!-
j a y los que C juir-io de la Comisión desdi-
dan de l a c u l t u r a social. 
Durante la e jecución de las piezas qao 
amenicen el acto, no se permit irá la for-
niación de grnpos en los salones, ni el nft-
seo en sentido inverao. 
X o se porra i t i r í i el acceso en el local, át 
ios menores üe s¡ete a ñ o s ni maj'ores de 
14 que no sean sociof. de acuerdo pon 
!o* previsto en el Art ículo 30 del Regla-
mento de este organismo, y en virtud de 
lo que determinan los d e m é s estatutos -o-
i i:i1<-s. las í ' omis iones es tán a u t o r í z a l a s 
j in dt ir oxplicaci' ' 'n albinia, psra r<M ::.i>. 
en la jmerta y expulsar d. i salón á to.'.j, 
\>< rsuria que dé lucrar á ello. 
Las puertas del Cetltro serAn nbi< rtas á 
'las ocho p. m., y los bailes darán cOTÚhdn-
zo á las nuevo en- puato. 
Habana ló de Febrero de 1912. 
L E O M I G H A S O 
MCEyClAVO E N FI l .OSOPIA Y I.1Sm\.9 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 en Acosta número S?. 
antisruo. 
P R O F E S O R 
Clases (íe l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , merca n-
W y preparación para carreras e s p e c í a l e * 
por un profesor t i t u l a r , á tíamleiifo ó en 
mu easa part let t lar . Gervasio l i ó . antiguo, 
6 9S> moderno. A • • • 
D e i n t e r é s 
pvrn lo» nrüorrr .4horado* y Notarlos 
Queda puesto A la venta H tomo o". "Gior-
gi." T e o r í a de las obligaciones, en el De-
recho moderno. 
L I E U E n i A S DE A H T I A G A 
>un Rafael 1%. San Miarnel X 
a r t e s ¥ m w m . 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O 
Para ambos seyos. Aparato de gimti . .« t i 
ca m M i e a para desarrol lar y v igo r i za r e 
busto de la mujer y contra delerminadt-. 
' n i^ rm^da i l e s secretas del hombr*. A p r " 
!.••• ¡i! que 1 
j bu. E'M-nai-.do 




i r án invitaciones. 
f l - í í ld-18 
CULTOS EN L A 
m m parroquial m VíDADO 
En los d í a s 1S. 19 y ?.0 del presi p,te Bies, 
; se •• '• lebrarán cultos ftú d- se'- :•••,•••••> S B. D. M. 
ESI d ía IS, :\ las n d e v é á. m.. r,\I>M.-ición y 
Alisa canteda. quedando tpdp el di;i . -
l puesto f] BUnffatco p; ' n la atlcíra* '•• h de lo» 
fieles. A las cine., d. I;t l i l i . l e . \.:\bí\\ Qn* 
! (ación eanfd.:;/. I^es^rio, ej. i-. iei.. prO;.!o 
. t-ara el t r iduo, p!'iti.-a y reserva. 
: Eos d í a s 19 y 2e, seríi la Kxposií^óii. M i -
• sa y todos lo*" der.iks c ú l t o s POBIO > i día '.§. 
Durante los tres Oínef que e s t á expuesto 
• I S a n t í s i m o áéwúé IrA primera: ' borjMII de 'a 
m a ñ a n a ha^ta las .-ineo dé In tarde, habrá . 
e.M)t¡riunie:ue .•i.l.n nflore •• de! t [sí MÍO. 
C o n t á n d o s e entre "II..p. In J señor;,.- y se-
ñ o r i t a s not-t e:irri. ules á !as <'ol're.días uel 
l 'ulce Nomi.re úi .!• ns y del SantÍHimo 
Kosario. V e n t r « los oabr.llems < .-..'•>• • 
ver á los que foriuíin Iri AAoraciOli Hójti-
turna en esta Iglesiu. jf siempre l i i iMai-•-
niOfl ilele*5 amaia-r s «le Jesiis Saer^ineut ado. 
IÍÍTC. ' - ¡ ' i 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s , h u e v o s y l e c h e 
. Por a c u é t d é de la D i r ec t i va y 4« orden 
del s. fi.n- ¡'i esidciit e. se mui i ic ia ))or este 
medió M'.ie se saea á púb l i ca subesta la pro-
' is i^ .n de aves, huevos y leclve á la Quin ta 
" i ox-e^or,(ea." 
Eos oli/igos de condicieios e s i á n en esla 
S e c r e t a r í a á, la d i spos ic ión de cuantas per-
SOI.MS deseen examinarlos, todos lo» d í a s 
l á b i l e s ño doce fi eu'atro de lá tarde 
Ea í iner tur .a <le pliegos se v e r i í i e a r á ante 
la. See. iÓTi fíe Asistencia Sanitario, en i l 
sa lón de sesiones de este Centro, el Ufa 22 
.le! mes corriente, á las ocho de la noche. 
1.a - proposielones se a d m i t i r á n solamen-
f el -xpresado d ía 22. á las ocho de la 
no.Tic, en el momento de quedar la Sección 
. ov i ¡ i u t d a en Junta .* 
l l á b a n a , 13 de Febrero de 1912. 
E l {Secretario. 
A . Mach ín . 
C 5S2 * 8 - H 
S'e extirpa por 
tita. Aviso: Be 
lia á sa l i s facc ió 
1695 




JESUS m m m m m B[ C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno A R R O Y O A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c i s 
101 viernes 2:1. de Febrero y los cuu'.ro 
siguientes de Cuaresma, ! '.. 9, 1.' y 22 r¡e 
Marzo, á las seis de la la :o" . s . - . h a r á n en 
las Estaciones del Viacrucis por las ea-
lles del pueblo del t 'ano. eon la venei - i l ' 
imagen de J ^ s ú s Nai-.ar. m. . k l a ate,^ ei> . 
RtO en a ñ o s anteriore;-. .\ I l inal de las l'.r-
(aeiones de cada viernes Iial . iá s e r m i n & 
cargo del l lvdo . P. Jorge Camarero. S. J. 
Ea fiesta del Nazareno corresponde 
a ñ o fi, los d í a s 7 y ^ de .Abril p r ó x i m o , 
la que. Dios mediante, tendr . l l uga r en 
«u E r m i t a de Ar royo Arenas, fi. cuyo fin se 
t rabaja act ivamente erf la*; obras de repa-
rac ión . nn la coope rac ión de sus devotos, 
A quienes ké suplica con t r ibuyan eon nna 
l lmosni ta 4 tan hermosa obra. ptftUendo d i -
r ig i r se directamente a! P á r r o c o del Can... 
E l Cano, Vc'brc-ro 15 de 1912. 
El P á r r o c o . 
Pbro. Maiio.-I It.mco y \ arelu. 
C $0S l t -19 8d-16 
rítISII DE SIN FELIPE 
El s á b a d o 17 s e r á n los cultos del Glor io -
so ¡San J o s é este mes, por f í f el 19 Car-
nestolendas. A las oche., la misa centada y 
plá t ics 
Bi suplica la asistencia de sus devotos 
y con tr ibu: . • m 
17+7 ' K>l i 
MUY ILUSTRE íRCHICOFRAGii 
m : i . 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
S e c r e t a r í a 
Aiitori-zada esla Sección por In Junta D i -
rec t iva para verif icar cuatro bailes de dis-
fraz ' ii loa salones del Centro, se pone en 
conoofmién to de los sef.ores fsp&Múp», cíe 
é s to s t e i i d r á n efecto en lo< d í a s IR. 20 y 
2G del pi-esente mee de J'ebrero, y 3 de 
Afarzo j i róx ímo. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á una m a t i n é e in fan-
t i l el p r ó x i m o d í a 25 del corr iente mes. 
' Para los primeros, s o g u i r á n la» disposicio-
nes siguientes: » 
Primero. Eas puertas se a b r i r á n á, k s 
siete y media do la noche, y el baile em-
p e z a r á 6 las nuev. . 
S^síumlo.—Será requis i to indispensable !t. 
preHentoción del recibo del mes de la fecha. 
Tercero. No M pe rmi t i r í i el a'-eeso al lo-
cal á nlupruna comparsa que no est* forma ta 
« "uarto.—Antep de subir a] sa lón de fies i as 
s e r á Ineludible «nie todas las personns dis-
fraza.las. se presenten á la Comis ión de re-
conocimiento. 
Quinto.—Se hace saber que para mejor 
orden y propio decoro de la SoeiedaU, las co-
misiones de puertas, reconocimeuto y salo-
nes s e r á n inflexibleb: (dentro de la mayor 
cor recc ión » en e x i g i r el exacto c i impün i len-
to do estos extremos, rechazando prim-.-ro 
en la entrada ó d e s p u é s en los sa.Ior.e.3 rt 
escaleras, á los que r-in derecho pretendie-
ran en t ra r ó que por otras circunstancias á 
j u i c io de lo» s e ñ o r e s vocales pudieran dar 
oripren á dcsavueneias y disgustos. 
Sexto.--l>a i 'omisiones ó vocales que en 
estos casos tuv ie ran que proceder, quedan 
. ventos, sesrún los a r t í c u l o s 18 y 10 del Ke-
Rlamento de la Sección, de dar expl icacio-
FABRICA FRANCESA 
DS SOBREROS DE SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O W 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Foimas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legiti-
mas, garantisadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20. Cy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Cy. 
De 22pul§adas $11-00 Cy. 
De 24 pulgadas $10-00 Cy. 
De 31 pulgadas $27-00 ..Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
C 481 F . 1 SU CREDITO 
e s t á b u e n o c o n 
E l P A N A M E R I C A 
M o n t e 201 y 2 0 9 — H a b a n a 
J o v e l l a n o s 7 — M a t a n z a s 
H A C E M O S TRAJES 
Corte Americano de todas clases 
á PLAZOS MUY LARGOS 
s u COMPRA t-NA RSQUINit O CASA 
con establecimiento, en punto c é n t r i c o , d"-.-
de |20 hasta fSO.OOO. Ver 6 eaoiifet k Ji 
L,arri i i : iK:i , O'Rei l ly n ú m . 42. an t iguo , de 9 
á U'. de 12 á 1 y de 4 4 5«A. 
G A L O P E d S U A H E Z 
\Kf-iieia «!»• >caiieloM \ «•oprelajen 
< lincón f t ' u lm. Tétñt&Hé \-ttSlV¿. 
Compran y venden fincas y esiableciinlentos. 
Oau i 
Se adquieren c 
rado nt im. 1 13. 
ve recner.ln a. 
los hermanos d< 
poración. QUO d< 
on nuestr...- I.'.-
del i..rf.««ni.- in> 
lemuidad de Cp 
doniing-.. Tc>cer 
la? ocho y Bema 
-Para lo." bailes iio<,turnOR no se 
'iones n i se admleute menores de P E R D I D A 
lón po? ei i f l t ^ r i o t del Templo, 
do con la reserva» 
Kl l í o . t o r . 
I ' rHiiei ' . ro JVnlí-bof. 
1̂ 1 i l ayo rdomo. 
j M U i l > r n A i i r l c r \ rn« 
. - l.os s e ñ o r e s st.í ¡ n o num. 
IGLESIA Di LOS R.R. P.P. . 
CARMELITAS DEL CARMELO 
M . K I T A I X A SJitttCftíA .SOI.A ^ A -
nsu^ar v iiue est^ colocada. Para 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1S DE PEBRKKn 
Este mes está tau&gntdo á la Pu-
rificación de ia Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está do manifiesto en Santa 
Catalina. 
La semana práxima estará el Circu-
lar en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar. 
Domingo (de Quincuagéftiina./ San-
tos Simeón y Flavianu. már t i r - s . 
Eladio, arzobispo y confesor santris 
Gaudenda. márt i r , y Cristina, viv-
gcn. 
Si el deseo de nuestra salvación y 
el celo de la religión nos interesan, 
dice el padre Coissei. tengamos* pn*-
Qénté tffté en BÜs^üfl tiempo 90190 fifi 
é^te darse á eonocer. Privaos, 
pue*. ¿ b s o l w & e a ' f Ü todog I Ü di-
m t v so'bréíaínefa útil , el *t*ar fb$M 
retirado, má» devoto, más mortifica-
do en estp tiempo, qne en en alqui l ra 
to r l San ti 
esta hora, i 
sario. habn 
•iaiOi cantS 
I » s .lias 
.—r»A LEt VID-
J O V E N 
I G L E S I A DE B E L E N 
T R I D U O DE C A R N A V A L 
?» r iegs $ tt-if'í Í6i * « > • n i * r= r 
t i c ^ a r m f r . t » i lo? goejos 4el Apo»ío l? ' i« 
v i s t e n a l í s ñ o r en -i laí tan c e ñ a l a í o e 
mero Jí'í. Vedado. 
lales. Calle 25 n ú - i0 
lfi6T S-H 
COLEeiO " HOSÍR l PATRIH" 
D i r c toras: l i .nnanas i V l . . 
? aá^ iy^r r • y ex'.err-ag. 
f í é t i m prospectos yú .¿z i> 109 
G -tío T" 1 
DESKA 
4-13 alto?. 
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TRABAJADORES QE CAMPO 
Kn las fincas de K. Bascuas. k i l ó m e t r o 
2."., carretera de Habana á. G ü i n e s , se so l i -
c i tan cincuenta cortadores de c a ñ a . Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 a r ro -
bas de c a ñ a . 1935 7t-17 8d-lS 
TNA l U ' K X A C R I A D A D E MANO D E -
sea colocarse, teniendo buenas r ecommi ' l i -
r ' onc- : menos de tres centenes no se colo-
ca; Informan en Cienfuegos n ú m . 16, tercer 
piso. 1908 4-17 • 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera peninsular que sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa. A g u i l a n ú m e -
ro 147. 1897 4-17 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
carse, no ganando menos de cuatro cente-
nes y no duerme en l a co locac ión . Para 
informes: Salud n ú m . 69. 
1S93 4-17 
DESEA COLOCARSE T N A JOVEN PE-
niusular, de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quien la recomiende; in fo rman 
en Luz n ú m . 52, bodega. 
1851 4-15 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A ^ 
na edad, americana 6 francesa, para acom-
1 p a a ñ r s e ñ o r i t a s ; hora de 1 ft, 3 p. m., Car-
los 111 n ú m . 219, ant iguo, altos. 
1792 6-14 
Antigua Agencia de Colocaciones 
La Pr imera de Aguiar . Agu ia r n ú m . 71. 
Te lé fono A-3090, de J. Alonso. 
1689 8-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAXO 
de mediana edad para la V íbo ra . G e r t r u -
dis y Agus t ina . Reparto de Acosta, V i l l a 
Agus t ina . Sueldo: 3 centenes y ropa l imnia . 
1921 4-17 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIA*-
do peninsular, con bastante t iempo en el 
p a í s y con mucha p r á c t i c a en el servic io; 
sueldo: l centenes. Consulado n ú m . IOS, 
ant iguo, i n fo rman á todas horas. 
1885 4-16 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criandera, en buena casa: tiene 
mes y medio de parida, p u d i é n d o s e ver su 
n iño . I n fo rman en San Rafael 33. 
1868 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para criada de habitaciones, v e r t i r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , no saliendo á. manda-
dos, gana 3» centenes y tiene referencias. 
I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n n ú m . 26, altos. 
1884 8-16 
" S E SOLICITA U N MUCHACHO D E 15 A 
17 a ñ o s , para mandados y otros quehace-
res de casa de comercio. I n f o r m a n : Obis-
po n ú m . 19, moderno. 1883 4-16 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; en la misma hay un mucha-
cho. Plaza del Vapor n ú m . 40, altos de 
la t ienda de ropas L a Perla. 
1882 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
rec ién l legada de E s p a ñ a , en casa de mo-
ral idad. I n f o r m a n en Aguacate n ú m . 12, 
bajos. 1834 4-15 
PARA OFICINA 
Se gestionan buenas plazas. Venga á. 
vernos. Hay algunas plazas vacantes pa-
ra buenos oficinistas, m e c a n ó g r a f o s , m e c á -
nicos, r lectr ic is tas , ayudantes de carpeta, 
dibujantes, etc. Gestiones garantizadas. 
Di r ig i r se á. P e d r o y Wor lds Corporat ion. 
Mercaderes n ú m . 11. altos. Habana. 
1616 8-11 
! /Por qué no Intenta usted z 
«HACER SU FELICIDAD?* 
Jfc Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ^ 
^ '.al 6 que tengan medios de vida. 
^ de a m b ó n sexos, pueden casarse l e - < ^ 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a n 
bien honorable . w 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r icas 
que aceptan ma t r imon io con quien 
carezca de capital y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escr iban con 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-
mal y confidencialmente, al acredi ta-
do a e ñ o r Robles. Apartado de Co-
rreos n ú m . 1014. Habana. Seriedad, 
d i sc rec ión y absoluta reserva. 
1611 S-10 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I EX'TO.— 
Vendo una, muy bien situada, de al to y ba-
jo, moderna; renta $160-00 Cy. Ba r r io á'í 
Colón, una casa moderna, al to y bajo -ala, 
raleta. •! 4; igual en el a l to . F igarola . E m -
pedrado 42, de 2 á. 5. T e l é f o n o A-1205. 
1904 ,-17 
UN PRIVILEGIO 
Para u t i l i z a r por traspaso ó arr iendo una 
buena industr ia , con muy p e q u e ñ o capital . 
Cerro n ú m e r o 612, ant iguo. 
1661 8-11 
PARQUE D E L A I N D I A . — A CUADRA T 
media de él, vendo una casa moderna, úe 
al to y bajo; o t ra inmediata á. Monte, con 
sala, comedor, 2[i bajos y 2,4 altos, azotea, 
pisos finos; precio: $4,900. Figarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 
1873 4-16 
E N E L MEJOR PUNTO DE L A LOMA 
del Vedado, muy p r ó x i m o al parque de Vi -
dina, se vende un solar de esquina. ííi-
formar&n en la calle de San Mariano en* ve 
J. M. P á r r a g a y M . de la Habana, en Je-
s ú s del Monte, casa de altos, de 12 & 2 y 
de 6 á. 8.- 1S72 4 - l ' j 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ N U M . 30. 
antiguo, compuesta de sala, saleta y siete 
habitaciones, á una cuadra de Monte, l ib re 
de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l impios . I n fo rma-
r á n en Campanario n ú m . 211. 
1867 8-16 
^VE'SDO E X L A C A L L E F L O R I D A . 4 CA-
casas nuevas, de m a n i p o s t e r í a y azotea: 
sala, comedor. 2!4. cocina, b a ñ o é inodoro y 
servicios sanitarios. Una de esquina. Las 
4 $11.000. T a m b i é n se venden separadas. 
Espejo, O'ReiMy 47, de 3 á 5. 
1887 4-16 
SE V E N D E 
en $14.500 una nueva y hermosa casa, Pn 
San Nicolás , p r ó x i m a á Monte, acera de la 
; brisa, frente de c a n t e r í a , toda muy moder-
; na, compuesta de: bajos, sala, comedor y 
once habitaciones; altos, sala, recibidor, co-
medor al fondo, tres habitaciones, escalera 
y pasamano de m á r m o l , pisos catalanes 
finos. Sin corredor. Mis ión y San Xicolás , 
bodega, de once á una y media de la tarde. 
1693 8-11 
P L A Z A D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos ei metro. Francisco Pe-
ña lve r , A g u i a r n ú m . 92. 
1590 26-9 F. 
DE OCASION 
A u t o m ó v i l f r ancés para Carnavales, 
en magní f ico estado, de -0 H . 
K - „ « o ^ c o . con f ^ s í l , 
t ó $5,000 Cy. Calzada y 2. F e r r e t e r í a , ^e 
I dado. Pregunte por Eduardo. . 
1889 
! SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, c o m o P r ^ u r ; i ^ 
' M v l o r d s , Famil iares. Faetones Traps, T í l -
*US5 iímejora^es carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y 
los hay de vue l ta entera y media vuel ta 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique n ú m . 138 entre 
i Salud y Reina. 1610 • J<-
I N D U S T R I É 
pntrffiicr„_ . -
M r v BARATO SE V E N D E U N SOLAR 
con 600 metros, tiene dos accesorias y 6 
cuartos, t a m b i é n se a lqu i la en buenas con-
diciones. Recreo 31 y 33, Cerro. Informas : 
Habana n ú m . 138. 15S4 15-9 F. 
de mm 
E N $10,500 VENDEMOS UXA CASA QUE 
renta 18 centenes, l ib re de gravamen. ' son 
sala, saleta y 4i4, saleta de comer a l fondo. 
S a r d á y Llano, Vil legas 22^: y Empedrado, 
de 1 á 3. 1751 6-13 
A LOS BARBEROS 
Se vende un ant iguo sa lón montado á 
la moderna, con buen c r é d i t o y buen pun-
to. Informes: O 'Rei l ly 32, d e p ó s i t o de la 
Cremola. 1745 8-13 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de mano; una sabe cosur 
y cocinar algo. Saben cumpl i r y t ienen 
referencias. Informes: F l o r i d a núm. S4. 
1879 4-15 
" U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L T 
cta colocarse á media ó leche entera, do 
dos meses, buena y abundante, teniendo 
quien responda por ella. Mis ión n ú m . 16. 
1866 • 4-16 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas- de mano en casa de 
moral idad, ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; 
t ienen quien las recomiende; In formn en 
Sol n ú m s . 13 y 15; ant iguo, á todas horas. 
1864 4-16 
Dinero é Hipotecas 
150 CENTENES 
se dan en hipoteca, sin i n t e r v e n c i ó n . Po-
cito n ú m . 42, altos, M. Barrera . 
1953 4-18 
U N A JOVEX- P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano; sabe cumpl i r 
con su deber y cose; sueldo: 3 centenes. I n -
f o r m a r á n en Aguacate n ú m . 138, altos. 
18S8 4-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su oficio y que e s t é todo el día, no ha-
biendo plaza; sueldo: cuatro luises. F i g u -
ras n ú m . 63, moderno, i n f o r m a r á n . 
1791 5-14 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento; sabe cocinar á la c r io l l a y e s p a ñ o -
la y hace dulces; tiene quien la g a r a n t i -
ce y gana 3 centenes; in fo rman: Cerro 639, 
c a r n i c e r í a . 1827 4-15 
HUN MEGAÑIGO 
con p r á c t i c a en instalaciones sanitarias;, 
e l é c t r i c a s y similares, sol ic i ta casa fo rmal 
donde trabajar, á sueldo 6 j o rna l . T a m -
bién dispone de alguna cantidad de dinero 
que i n v e r t i r í a en formar sociedad con o t ro 
que tenga t a l l e r del mismo ramo, siendo 
condiciones aceptables. D i r ig i r se á Progre-
so n ú m . 17, bodega, J o s é F e r n á n d e z . 
1825 4-15 
CRIADO D E BOTICA 
Se sol ic i ta uno que t r a i g a referencias. 
Farmacia, Genios y oCnsulado, n ú m . 36. 
1820 4-15-
A G E N C I A D E ROQUE GALLEGO 
Aguar n ú m . 72. T e l é f o n o A-2404. Faci -
l i t o criados, dependientes, cocineros, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
1819 4-15 
ZOO P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
le producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. D i r i g i r s e á 
Oficios n ú m . 16, escri tor io n ú m . 5. 
1941 8-18 
" D I N E R O EN H I P O T E C A . — L O D O Y - S C T 
bre casas bien situadas en esta ciudad, del 
6% al 7%; para el Vedado, Cerro y J e s ú s 
del Monte, s e g ú n g a r a n t í a , del 8 al 10 Jó. 
Campo, provincia Habana, módico i n t e r é s 
y largo t iempo. F igaro la , Empedrado 12, 
de 2 á 5. " 1S74 4-16 
D I Ñ E R O P A R A HIPOTECAS. A L 6, 7 " y 
8% en part idas de «1>.0(M>. $3,000 y «SO.OtlO. 
Se compran cuatro casas de S'j.ooo á $3,(K)0. 
Tra to directo. A . del Busto, Prado 101, de 
}2 á 2. 1878 8-16 
D I N E R O A L G'To 
para hipotecas, en cantidades de $5.000 á 
$100.00C. Ju l io Munch, Compostcla n ú m e -
ro 58. 1762 8-13 
V E N T A D E 
UN ESTABLECIMIENTO 
Por tener que retirarse á España su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
tería de sas trer ía y de camisería, muchos 
planchados y arreglo.s de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F, Vedado. 
16'44 11-10 F. 
^ B U E N A Y B O N I í X CA(BA VEftjDO, E l ? B L 
Cerro, calle Santo Tomas frente á la igle-
sia, con gran sala y saleta. 3|4 grandes, 
buena cocina y gran baño, buen patio y 
suelos de mosaico y portales: $3.600. E s -
pejo, O'Reilly 4 7, de 3 á 5. Sin gravamen. 
1886 4-16 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón . Prado, In>-
dustr ia . Consulado, Amistad , Reina, San 
Migj je l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno. y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2' á 5. Telf . A-6951. 
1317 > 26-2 F. 
F A R M A C I A 
Se vende, montada á la moderna, con v i -
da propia, surt ida, en buen punto, estable-
cida de ant iguo. In fo rma en é s t a , E d u v i -
nio D o m í n g u e z , C á r d e n a s n ú m . 57. 
1CS0 8-11 
REGALO 
A una f ami l i a que lo cuide bien y lo, 
quiera, se le regala en Salud n ú m . 53, a l -
tos, un hermoso gato de Angora . 
1898 •f11 . 
YE8UA LECHERA 
Se vende una buena yegua lechera, de 6% 
' cuartas. Se puede ver en Cerrada n ú m . 24, 
d e t r á s de la Quin ta del Rey. • 
C 605 . 4-16 
M A G X I F I C O CABALLO.. JOVEN Y DE 
excelentes condiciones, maestro de t i ro , co-
lo r dorado^se vende por no necesitarlo; se 
da en p r o p o r c i ó n ; es de pura raza. Ho-
te l T ro t rha . Vedado. 1890 4-16 
Dos bombas ce r í fugas A
alemanas, en perfecto eTtL e : 
f n a maquina francesa b0, * -
p a n s i ó n . de (JO caballo 
Currency. s. casi nuev 
Fn i i turbina amerionr, K *M 
á 40 cába l los . de muv p j1* ' ^ « e l * ^ 
' Arguelles, Apartado dJ / l e in* l 
1449 
Colamnas de hierro \M 
Se venden en 
6 separadas, 14 
dido, estriadas, de pieg 
111 ha proporción 
e 14'.. ies lerr« 
do gran h.-lleza HrauitectónicsT alt<>. 
r á una f o t o g r a f í a al que lo sr,n'.Set»«Í 
girse á L . Vázquez . Ingenio ¿ ^ l 
SE V E X 6 E X Ü x A s l l E L ¡ i 7 A Í r Í 
tas do calle, por lo que den no ^ 
estorbar. Cuba esquina á O'Roíii6'1** 
1633 "-eiuy, (J 
BE M M 1 Y F 1 E S M 
P I A N O S P I A N O L A S 
Han llegado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López, Obispo 127, ún i co ager.-
le. desdo $500 Cy. en adelante, s e g ú n mo-
delos, al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos do venta para los mismos. 
C 629 15-18 F. 
B£ MAQUINARIA. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contado 
y á planos. B E R L I N , O'Rei l ly n ú m . 67, 
Te lé fono A-326S. 
C 476 F. 1 
SE VENDEN 
Los solares 3. 4, 5, 6 y 7 en el Reparto 
del Rubio. J e s ú s del Monte, situados en 
la manzana comprendida entre las calles 
de Juan Antonio Saco, Redenc ión , Aven i -
da de ACosta y Juan R a m ó n O ' F a r r i l l . y 
el solar núc . 1 que hace esquina á Revo-
lución y Avenida de Acosta. In formes : en 
Baños esquina á 5a., n ú m . 1, Vedado. 
1730 6-13 
C R I A D A D E MANO; SE SOLICITA UXA, 
peninsular, que e s t é acostumbrada á ser-
v i r , en O b r a p í a n ú m . 84, ant iguo. 
1860 4-15 -
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criado en casa de f ami l i a ho-
norable, con buenas referencias; in fo rma-
r á n en J e s ú s Peregrino n ú m . 75. 
1859 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cnada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , es muy 
c a r i ñ o s a con los n iños y tiene quien la re-
comiende. L a m p a r i l l a n ú m . 3, altos. 
1858 4-15 
UN JOVEN! 30 ASOS, POSEYENDO COÑ-
tabi l idad . i n g l é s , p r á c t i c a s de oficina y bue-
nas referencias, desea co locac ión en la c iu -
dad 6 en el campo. Sin pretensiones. J. C. 
Santa Irene n ú m . 17, J e s ú s del Monte. 
1857 8-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO^ 
locarse de cocinera en casa par t icu la r ó 
de comercio; sabe cumpl i r con su obli>,íi-
ción y tiene quien la recomiendo. I n f o r -
m a r á n en S u á r e z n ú m . 2 2. 
1854 4-15 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero, con buenas referencias; cocina 
á la e s p a ñ o l a , francesa, c r i o l l a y america-
na. In fo rman en Morro n ú m . 50, ant iguo, 
Pr imera de Colón. 1849 4-15 
UNA P E N I N S Ü L A R D E M E D I A N A K I • \ i . 
desea co'acarse de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de corta fami l ia , p r e s t á n -
dose para todo, aunque sea para aprender 
á, cocinar: es t rabajadora y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . F a c t o r í a n ú m . 29 i n f o r m a r á n . 
1S4S 4.i5! 
En serio y para t r a t a r de ello con toda 
d i sc rec ión , $500,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a t a hipoteca menor de $10,000. I n f o r -
ma Htapano, en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , 
A. E. 20 
SE D A N E N HIPOTECA $1.600 O M E -
nor cant idad; t r a to directo; i n fo rman : Ga-
l iano n ú m . 72, altos, de 5 á e'/ó p. m. ,T. 
Díaz . 924 26-24 E. 
D Í Ñ E R C T E N ^ O T E C A 
J U A N PEREZ 
Cüh.V 7 HOY 15 XOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 52-24 B . 
FONDA SAN FRANCISCO, F R E N T E A 
la Lonja del Comercio y á los muelles, don-
de se eraslada la Machna, se vende en 
buenas condiciones. Informes en Sol núvn. 
167, y en San Ignacio n ú m . 82. 
1052 10-1S 
EN EL RIALECON 
Vendo una gran esquina, propia para fa-
br icar un buen editicio, p u d i é n d o s e aprove-
char pl actual . T a m b i é n tengo casas viejas 
y modernas. í*-escoger, desde $1.550 en ade-
lante. Calles: Alcan ta r i l l a , E s t é v e z , F l o r i -
da, Consulado, San L á z a r o . Genios, San 'Ra-
fael, Manrique, Refugio. Prado. Escobar. Hn-
liano. Est re l la . ReviUagigedo. Pefialver, So'. 
Agui la , Perseverancia, Trocadero, Ncptuno, 
Vir tudes , San José . Amistad. Maloja. V i l l í -
gas. Indus t r i a . San Migue l , Suá rez , Oficios, 
Lampar i l l a , Reina. Campanario. Crespo y 
O'Reil ly. Ju l io C. Peralta. Obispo n ú m . 32. 
do 9 á 1 1 % . 1855 8-15 
" A V I S O . — E Ñ $2,OOO^'ENDO^TÑ-CrÁFE~Y 
fonda, que da un diar io de $30 al contado; 
tiene un abono de 500 al mes; no paga a l -
qui ler ; buen contrato. Informes: Plaza del 
P o l v o r í n : preguntar por el pe&cadur el V iz -
ca íno . 1842 4-15 
SE C E D E 
un elegante y barato local de estableci-
miento,"' situado en lo m á s c é n t r i c o y co-
mercial de la ciudad. Informes: Dionis io 
R u i s á n c h e z , Angeles n ú m . 13. 
1685 8-11 
S E V E N D E 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. 1, CON 650 
METROS SUPERFICIALES. E S P L E N D I D A 
SITUACION. GRAN OPORTUNIDAD. I X -
F O i í M E S E N M U R A L L A NUM, 54. 
1818 8-14 
S E VENDEN 
SE V E N D E U N A CASA A UNA C U A D R A 
de Reina, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos; mide 6 por 31 metros; precio: $7,000. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
1940 4-18 
SE V E N D E U N A CASA E Ñ L A CALZA~ 
da del Monte, punto comercal, p lanta baja; 
renta el 8% por ciento l ibre . Precio: $31,000. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
1939 4-18 
SE V E N D E i f Ñ A ^ I D R I E R A B U E N A D E 
tabacos y cigarros, en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprador. I n f o r -
m a r á n en Cer ro ' 879, v idr ie ra , de 4 á 10 
p. m. 1936 8-18 
¡ U N B U E N N E G O C I O ! 
E N L U G A R CENTRICO 
Una s e ñ o r a de gran moral idad y conduc-
ta ejemplar, vende su casa, bonita, fresca 
y hermosa, reuniendo todas las comodida-
des posibles. Por tener que ausentarse, la 
da en b o n í s i m a s proporciones; e s t á acre-
di tad y la tiene ocupada toda, q u e d á n d o l e 
dinero y una de las mejores h a b i t a c i ó n , s 
para ella. I n f o r m a r á n en Amis tad n ú m . 
136; preguntad por el encargado. 
1046 4-18 
SE A R R I E N D A O V E N D E UN PUESTO 
de verduras, si tuado en punto c é n t r i c o , con 
buena m a r c h a n t ^ r í a , por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o . Informes: Vi r tudes y Mar-
qués Gonzá lez . 1938 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU- I 
l a r para los quehaceres de una casa de 
corta fami l ia . Someruelos n ú m . 53. a n t i -
guo. 1856 8-15 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano en casa par t icu lar : tiene quien >o 
garantice. In forman en C á r d e n a s n ú m . 4, 
el zapatero. 1850 4-15 
SE OFRECE U N A J O V E N P E Ñ Í Ñ S Ü L . \ R 
para manejadora; i n f o r m a r á n en Oficios n ú -
mero 13. fonda. 1847 4-15 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO; 
sueldo: 5 centenes; ha de tener referencias. 
Lagunas n ú m . 52, bajos. 
1^4 4-15 
DESEA COLOCARSE U X A B U E X A CR1A-
da de mano 6 manejadora, sabiendo cum-
p l i r con su ob l igac ión . L a m p a r i l l a n ú m . 3, 
altos. 1S10 4-15 
G A N G A 
SE V E N D E N SEIS SOLARES B I E N S I -
TUADOS, E N MANZANAS QUE D A N A L A 
A V E N I D A ESTRADA P A L M A . I N F O R M A -
R A N KX T E N I E N T E REY NUM. 19, BA-
j JOS, DE 9 A 11. 1894 817 
V E N T A DE CENSOS 
Se venden $9,000 en esta capi ta l , r e p a r t i -
dos en varios censos; todos fabricados y 
al d ía . Se vendn baratos. Informes: C á r -
denas n ú m . 1, bajos. 1892 ' 8-17 
dos casas: una en MalecórT entre Manrique 
y Campanario, de 'tres plantas: gana 37 cen-
tenes; es nueva; vale $21.000 moneda oficial. 
La o t ra en San L á z a r o , al fondo de la p r i -
mera; gana 22 centenes; vale $12,000 en mo-
neda oficial. Que no in tervenga corredor. 
Informes: su dueño , á todas horas del día , 
en Reina n ú m . 1. E l que no tonga in ten-
ción de comprar que no se presente. 
1800 • 8-14 
"VERDADERA GANGA 
SE V E N D E . EX GANGA PARA E L COM-
PRADOR. U X A P E Q U E Ñ A Y NUEVA T I E N -
D A D E TEJIDOS Y Q U I N C A L L A . CON SUS 
E X I S T E N C I A S EN BUENAS COXOICIOXES. 
I N F O R M A N : S R E S . P R I E T O . ( ; O X / . A I , K / Y 
COMPAÑIA. Cuba y n u r a l h i , Y SU D U ; . > 
E N A R A M B U R O NUM. 28. 
1772 15-14 F. 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wif redo" han llegado los 
múde los que fal taban. 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al rnes. s e g ú n modelos. 
Anafelmo LOpes, obispo 11:7. 
Pianos de alquiler , con y sin derecho á 
la propiedad. 
C 631 15-18 F. 
P i a n o s P l e y e l 
P o r ' ei vapor "La Navarre" han llegado 
los que se esperaban, al A l m a c é n de Mú-
sica. ¡ P a n o s é Instrumentos, de Anselmo 
López. Obispo n ú m . 127, T e l é f o n o F-7713. 
Apartado 153. 
( ' 630 15-18 F. 
MARCOS PARA RETRATOS, 16 POR 20, 
ú l t i m o s d i s eños . Precios esp.eciales. Ven-
demos el lote de 240 ó parte de ellas. 
O'Rei l ly n ú m . 4, ant iguo, altos. 
1912 * 4-17 
MUEBLES Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; l á m p a r a s de cr i s ta l , l iras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depós i to , c ó m o d a s tocador, camas de 
l i i e r m y madera, b u r ó s . sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sil las 
y sillones de todas clases, mimbres, sofás , 
prendas de oro y br i l lantes , dos caja.^i de 
hierro é Infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
l iA P E R L A , Animas n ú m . 84, ant iguo. 
1726 15-13 F. 
MIMBRES FINOS 
U N S U R T I D O C O L O S A L 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una M á q u i n a horizontal , c i l indro 23" 
X48 curso, con su trapiche de 51,VX29" do-
ble ' engrane, catal ina mayor, camones- de 
acero, guijo? de 12"X15 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su gui jo y una menor, cata l ina chica 
con su eje y un piñón, cuya m á q u i n a e s t á 
remoliendo on la actualidad. 
2 Una M á q u i n a horizontal , c i l indro \ 6 " 
X48, con su trapiche de 5'X26", cata l ina 
sencilla, guijos de 10x12 en los collarines 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catal ina. 
3 Una M á q u i n a ver t ica l , c i l indro 16 ' X 
48 con sp trapiche de 5'X26, cata l ina sen-
ci l la , guijos de 12x14 l a mayor y 10?4X14 
las menores con repuesto de una maza ma-
yor, var ios camones y un p iñón . , 
4 U n T r i p l e efecto sistema . "Bas" con 
5,200' de superficie ' c a ló r i ca . 
5 Una M á q u i n a ver t ica l con dos bom-
bas de 2 0 " x l 8 , una de 1 2 " x l 8 y cuatro de 
6"X8 X 4 " curso. 
6 Una Bomba d ú p l e x para a l imentar 
calderas 6 " x 8 x l 0 . 
7 Una M á q u i n a desmenuzadora an t igua 
i sistema Kra j e tv sk i Pesant. de- 6'. 
¡ 8 Una M á q u i n a ver t ica l de "Ross" para 
moler c a ñ a con trapiche de 6' de largo por 
30 ' de d i á m e t r o , quijos de 12", c i l indro de 
22" do d i á m e t r o por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. 
9 Tres Venti ladores "Buf fa lo" n ú m . 10. 
Estas m á q u i n a s se venden para in t roduc i r 
reformas. 
Las n ú m e r o s 1, 2. 3, 4, 5, 6 y 7 e s t á n fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central "La Jul ia ." D u r á n . 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba, De-
par tamento n ú m . 501. 
1462 26-6 F. 
7? 
1 A ESTRÍLIA D[ COLON 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
Modelos nuevos, elegantes y fuertes; for -
mas caprichosas. 25 por ciento de des-
cuento. 
Haga una v i s i t a á esta casa antes de 
comprar en otra. 
Hay escritorios, camas de hierro, juegos 
de cuartos y de comedor, en todos estilos, 
desde lo m á s fino á lo m á s corr iente . 
Recomendamos esta casa á las personas 
de buen gusto. Galhino núm. 37. 
C 331 15-1 F. 
IES DE ALCOHOL 
Y GASOLBMA 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t i z ándo los , Vi lap iana y Arrendonuo. O'Rei-
l l y n ú m . 67, Habana, 
C 478 F . 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin comFetencla y garant iza-
das. Bomba de 150 galones por Hora, con 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reil ly n ú -
mero 67. Te lé fono A -3268. 
C 475 F . 1 
PIANO.—SE V E N D E UNO D E G A V E A U , 
moderno, tres a ñ o s de uso. pero sano y con 
banqueta, en doce centenes. Vi l legas y 
O'Reilly, al lado de la z a p a t e r í a , b a r b e r í a . 
1585 8-9 
PARA E N T R E G A R L O S E N E L MES D E 
A b r i l p r ó j i m o , se - venden ios muebles de 
la casa n ú m . 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
V E M > 0 UXA F E R R E T E R I A B I E N S i -
tuada, con buena venta, por no ser su due-
I ño del g i ro y tener que atender o t ro nego-
•c io . La mi tad ai contado y el resto á pla-
l* zos. Informes; Sr. Alonso, A m a r g u r a 37, 
! de 11 á 2. 1891 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I V-
: & edad, para un mat r imonio sin n iños , 
que tenga buenas referencias San Ra-
fr.el n ú m . 205, moderno. 
_J842 4-15 
PROFESORA D E DIBUJO Y P I N T U R A : 
poseo conocimientos de m ú s i c a y f r a n c é s ; 
se ofrece de i n s t i t u t r i z ó para a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a . Rar .ón: Galiano n ú m . 24, an-
t iguo . 1837 4-15 
E N SALUD NUM. 34, SE SOLICÍTA U N A 
criada do mano que haya servido en buenas 
casas; en la misma un cochero. Han de 
t raer referencias conocidas. Si no, es i n ú -
t i l la p r e s e n t a c i ó n . 1788 5-14 
S E \ E N D E 
la casa Escobar n ú m . 95. en cinco m i l pe-
sos oro e s p a ñ o l . Tiene i n s t a l a c i ó n sanita-
r i a hecha para altos. Su d u e ñ o , Vi r tudes 
núm. 93, ant iguo, altos. 
1914 4-17 
BODEGA, VENDO UXA EX J.rOOO. ES l ' E 
esquina, sola y tiene buen. contrato. $8,16, 
vendo uno en $5,500; tiene buen contrato y 
no paga a lqui ler . Plaza del Vapor, ca fé Los 
Cubanos, de 11 á 3. F . Arangu. 
1787 • 6-11 
S E U E t y D E N 
Ocitio rail cifvn metros de lerreno & 
una isuadra del ferrocarril de M^ria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en 10 mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de inampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 463 F . 1 
SE VEMDE 
una magn í f i ca casa de esquina, rec ién cons-
t ru ida , de c a n t a r í a y tedios de hierro, s i -
tuada en una de las principales <cal!es de 
la Habana, con espacio para carruajes ó au-
tomóvi l e s , y reuniendo todas las comodi-
dades que pueda desear oí m á s exigente. 
I n f o r m a r á su duetio, en- Reina núm. 98. 
1733 « - I -
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibi r pianos H a m l l t o n y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y d u r a c i ó n . Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á' p la-
zos. Se a lqui lan , atinan y a r reg lan toda 
clase de pianos. Vda. é Hi jos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 20-25 E . 
PIA NOS 
T.os de Thomas Pllf , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
alniact-nes de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza n ú m . 16 
707 26-18 E . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l - contarlo y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Rei l ly n ú m . 67. Te lé fono A-3268 
C 477 F . 1 
| S » R Í 
para ios Anuncios Franceses son I» 
S m L . M Í t i Y E N C E i C : 
1S. rué de la Grarga-Biteliére PAR» l 
l i i i o l í i l i i 
D B O e E S T I O N E S O l F I C i L E a 
Coi'acion n a n i d a 
E L I X I R G R E Z 
A I O S A S M Á T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e tosen] 
Los médicos diren hov: t Usad IM 
P O L V O S L O U l S s LTCGrRAS. 
Es un rflmedio nisravilioso que calma insianü-1 
neamente los mfts violentos accesos de Aova > 
Tos violenta y prolongada de hs bronquitlt ü\¡ 
guas, el Catarros las consocucncias deiaflH^H 
Loa 
P ' O L V O » L O I J I S L E G R A S I 
dan siempre los mejores retaliados. 
H BERTHI0T, ísn", 14, m flej I M l . PlRü 
Depózítos en todas las principales FanutíuX 
de la ISLA de CUBA. i 
¡ AGOTAMIENTO de las FUERZAS,*.! 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I 8 I 
Todas Farmacas j 130. r. Lafayettt,. 
^ Parls ~ Fo1^1-" gratis. !A 
ANEMIA 
^ J± isr H i i v i i A . % 
C l o r o s t i i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OVO-LECITHINE BILLflfi 
Medicación íosforea reconocida portíÉ; 
Celebridades Módicas y en los Hospi-
tales de París como el mas I 
ENERGICO RECONSTITUYENTE / 
% ES LA UNICA 
t ntiT todas las LECITHINAS q u ^ * | 
r h a sido objeto do comunicaciones hed^| 
íi la Academia de Cienckis.á la Academia de 
Medicina y á la Socied^ de Biología de Pan» 
F . B I L L O N , *6, »uc Pierre-Chirron, t'lrtti 
^ y en lui'.as droguerías y farmai'ial. 
Costra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sis s e c a n 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gás t r i ca , ote. 
ExíjaselosVERDADEROS GRANOSdeSALUDdell 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T Í V O S y A N T I S E P T I C A ' 
T . I * E R . O Y , 96, Rn« d'AmstBrdana, PARIS y todas las Farmaafí 
•!> I ' I W W I I W I I 
A U T O M O V I L 
D E 4 ASIENTOS 
Se vende uno en buen estado de conser-
vac ión y marcha; es muy l igero y por tanto 
muy Qcon'imico en gomas y gasolina. 
Puede verse en Blanco n ú m . 8. donde i n -
forman, a s í como su d u e ñ o en San Ignacio 
n ú m . 21, esquina á. Lampar i l l a . 
1044 4-1S 
SBUEN NEGOCIO! 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, con la mi tad de su venta de cant ina 
en punto c é n t r i c o , con buen contraU», muy 
poco a lqu i l e r y de poco precio: d e m á s i n -
formes. V i d r i e r a del ca fé E l Sol, Vives y 
Cris t ina , de 2 á 3; no se quieren CUrloMOS 
n i corredores. 174S 13-i:> V-
TEMEB0R BE LIBROS 
Se «Irece para teijfc, clase de tra.l>a)&« u* 
eomabilidao. L l e v a llbroe «m horas d^soc* 
p&da^. Hace balances, a«|uid&cion««, a i j . 
Gervasio 105, antiguo. 6 99, moderno. 
A 
J A R P I X E R O — D E S E A C O L O C A R S E " LTXO 
en casa que requiera sus vastos conocimien-
tos en la materia. Especialista en pa i sa j í s . 
Inmejorables referencias. Jardinero: Calza-
da, del Ccrrc núm. 789̂  esquina & San Cr i s -
t ó b a l . 1631 j - i o 
•CALZADA D E JESUS D E L MONTE. V E N -
| «o una gran casa, con z a g u á n , 2 ventana;;, 
' por ta l , sala, saleta, S|4, hermoso patio, t ras-
; vat io, con frutales, j a r d í n . Superllcie: 800 
; ; i etros aproximados. F i sa ro la , Empedrado 
| 42, de 2 á 5. T e l é f o n o A-1205. , 
1003 t-17 
j ~T?ARRIO DH SAN I.KOI'OUSÓT—VENDO 
j una gran casa, ant igua, 11'/- por ."tó metros, 
ú la brisa. En C á r d e n a s , otra. En Clenfmí-
gor-, otra, 3|4 bajos y 1 al to . F igarola , E m -
¡ oedrado n ú m . 42, de 2 á 5. 
\ 1902 , 4-17 
i " 3 E V E N D E O A R M r a Ñ D A U N A . P INGA 
de cinco c a b a l l e r í a s de inmejorables t i e -
rras, muy cerca de esta capi ta l . I n f o r m a n : 
Rr ida t y C o m p a ñ í a , Mercaderes n ú m . .*!". 
1906 6-17 
SE TRASPASA UNA < 'ASA D E \ ECIX-
dad en el centro de la Habana: t>rQdU<M 
t a n u . como paga de a lqu i le r ; i n fo rman ea 
Galiano y Trocadero, café L a Rusia. 
iüO' , « - 1 7 
G , D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calle 17 en-
tre C y D una casa en $10,000. 
Dinero en hipoteca al 6. 
C 521 F S 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $1 1.500: ReviUagigedo. $4.nnn: 
Mis ión : $2.500; Te jad i l lo : $9,000; J e s ú s Ma-
r í a : $14,000: Sol: $2.800; Cuba: $20,000; M f r -
< ed. esquina: $12.f>00. Evelio M a r t í n e z , Ha-
bana núm. 66. antes 70, Notar la . 
1659 10-11 
PODEROSO REGENERADOR QUIHTUPLICAHDO LAS FUERZAS 
K 0 L A M 0 N A V 0 N 
G R A N U L A D A 
A N E M I A 
AFECCIONES 
DEL C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
M O R A L Y F Í S I C A J TONICO REC0NS TITU Y ENTE V . P A Í S E S C Á L I D O S 
CONVALECENCIA 
E X C E S O 
D E T R A B A J O 
F I E B R E S 
NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
PcrWayor: LAB0RAT0IR£S REUNIS HQfJAVCn & VACH.ERCW, Ste-Foy-lés-Lyon [Franc¡a)_ 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. I n f i r m a n en Consulado 
n ú m . 103. 1237 6-31 E. 
PROPIOS PARA LOS CARNAVALES 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L G R A N D E 
BN QL QUE C A B E N 7 PERSONAS. T R A -
MAIA M I V B I E N , G A R A N T I Z A D O . SE 
IM KDE V E R E N SAN R A K A E E NUM. 11. 
\ TODAS HORAS. SU PRECIO MUY B A -
R A T O isa-'» s-^" 
TIMONERAS FRANCESAS 
DESDE $37-10 
L I M O N E R A S A M E R I C A N A S 
DESDE $8-48 
Estos precios solo los puede hacer la Ta-
l a b a r t e r í a K l HlpfMlronio, Habana núm. 85. 
1913 . 8'17 
" Í Ñ T O N I O B E L L O . F A B R I C A N T E D E 
carros y reparaciones en general ; hay ca-
rros nuevos y de uso; un f a m i l i a r de uso; 
un t í l b u r y nuevo, del pa ís , y un juego de 
rupclas ^asl nuevas, con gomas. P r o n t i t u d 
y equidad. Zanja n ú m . 68. 
1821 S-10 i 
! " Ü - T O M O V I L FRANCES B A R A T I S I M O ^ 
Se vende uno de seis asientos, motor i n -
! inojorable, de 24 caballos, 4 c i l indros y muy 
¡ económico . Zulueta n ú m . 71, café . 
1648 8'10 | 
DE E l TALLER D£ CARROS 
QUE R E G I A A NOMBRE DE V 1 D A U R R E - \ 
| TA T CALLEJO. E N CARLOS I I I N U M . 12. | 
SE H A SEPARADO V 1 D A U R R E T A . DO- j 
M1C1LIO: SALUD N U M . 217. 
1»&Ó «-10 
C B É i E S i ü O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
— 
E X Í J A S E L A M A R C A 
liecbaiar tos productos 
similares. 
J . S Í M G N , P A R Í S C ^ 
D E V E N T A : 





B U M P F 
Marca registrada en 
la Habana N9S7t>6. 
c o n la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e I d M a r c a : 
C R E P E p t S A N T É R U M P F . 
